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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M i c h e l l e  A l e x a n d e r  C a r l s o n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u l y  1 6 ,  1 9 8 2 .  
T i t l e :  P e r s p e c t i v e s  o n  S p e e c h l e s s n e s s :  A  C a s e  S t u d y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
L  
T h e o d o r e  G r o v e  
T h i s  s t u d y  a d d r e s s e s  a  p r o b l e m  o f  s p e e c h  d i s r u p t i o n  a s  a n  i n d i -
v i d u a l  a b r u p t l y  a n d  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n  s t o p s  s p e a k i n g  t o  t h o s e  a r o u n d  
h e r .  T h e  m a t t e r  f o r ' i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  m e a n i n g  t h i s  e v e n t  h a s  
f o r  t h o s e  w h o  a r e  c l o s e l y  involve~ w i t h  t h i s  i n d i v i d u a l  e i t h e r  i n  a  
p r a c t i c a l  d a y  t o  d a y  w a y  o r  i n  a  c o n t i n u i n g  r e l a t i o n s h i p .  
M e a n i n g  i s  t a k e n  t o  b e  a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  
o f  r e a l i t y  a n d  i t  i s  t h i s  m u t u a l  p r o c e s s  w h i c h  i s  c l a i m e d  t o  b e  d i s -
r u p t e d .  T h e  f a c t  t h a t  m e a n i n g  i s  h e r e  s o  d e f i n e d  h a s  s e v e r a l  a f f e c t s :  
1 .  T h e . q u e s t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  d e f l e c t e d  a w a y  f r o m  
s p e c i f i c i t y  a n d  i n t o  v a r i a b i l i t y ,  o n e  q u e s t i o n  s p l i t s  
i n t o  m a n y .  
2 .  O n e  v~ers a w a y  f r o m  a n ·  a t t e m p t  t o  i s o l a t e  t h e  p r i m a r y  
r e l a t i o n s h i p  o r  t h e  m o s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  t o w a r d  a n  
a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  i n  e x p l a n a -
t i o n  a n d  b e h a v i o r .  
3 .  S p e c u l a t i o n s  a n d  s~ggestions r e p l a c e  c o n c l u s i o n s  a s  
t h e  p r o d u c t  o f  t h e  invest.igati~n. 
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S i n c e  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  s t u d y  w a s  t o  a n s w e r  a  q u a l i t a t i v e  
q u e s t i o n  a  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l . o g y  w a s  s e l e c t e d .  R e d u c t i o n  o f  t a p e  
r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  t o  m e a n i n g f u l  s t a t e m e n t s  a l l o w e d  d a t a  t o  b e  e a s i l y  
c o n s i d e r e d  f o r  a n a l y s i s .  .  
T h e s e  d a t a  w e r e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t e n  i n d i v i d u a l s  a s  t o  w h a t  
w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p e r s o n  w h o  
h a d  r e n o u n c e d  s p e e c h  a n d  w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  o r  i n t e n d e d  t o  d o  i n  t h e  
n e w  s i t u a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  t w o  o t h e r  s o u r c e s  o f  d a t a  r o u n d e d  o u t  t h e  p o s s i b i l i -
t i e s  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t  i n  q u e s t i o n .  T h e s e  w e r e  t h e  
w o r d s  a n d  w r i t i n g s  o f  t h e  s p e e c h l e s s  p e r s o n  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
h e r  p e r i o d  o f  s p e e c h l e s s n e s s  a n d  t h e  m e d i c a l  r e c o r d  o f  a  p s y c h i a t r i c  
c o n s u l t a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  a b e r r a n t  b e h a v i o r .  
W h a t  t h e  d a t a  s h o w  i s  t h a t  t h e r e  w a s ,  i n  f a c t ,  a  r a t h e r  w i d e  
r a n g e  o f  v a r i a t i o n  i n  e x p l a n a t i o n s  f o r  w h a t  w a s  h a p p e n i n g .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e ,  m o r e  o r  l e s s  u n i f o r m l y ,  g o i n g  t h r o u g h  
a  p r o c e s s  o f  d i s t a n c i _ n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  s p e e c h l e s s  p e r s o n  t o w a r d  
t h e  e n d  o f  b r e a k i n g  o f f  c o n t a c t  a l t o g e t h e r .  
P E R S P E C T I V E S  O N  S P E E C H L E S S N E S S :  A  C A S E  S T U D Y  
b y  
M I C H E L L E  A L E X A N D E R  C A R L S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 2  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  M i c h e l l e  
A l e x a n d e r  C a r l s o n  p r e s e n t e d  J u l y  1 6 ,  1 9 8 2 .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  e v e r y d a y  l i f e ,  s o c i a l  r e a l i t y  i s  s o  s u c c e s s f u l l y  c r e a t e d  t h a t  
t h e r e  i s  n o  " n e w s "  t o  r e p o r t .  W e  m a k e  u s e  o f  h a b i t u a l  r e s p o n s e  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y ,  a p p l y i n g  f o r m u l a s  p o i n t e d  o u t  b y  E d m u n d  H u s s e r l :  " A n d  s o  
f o r t h ,  a n d  s o  o n ; "  " I t  i s  h a p p e n i n g  a g a i n ; "  " I  c a n  d o  i t  a g a i n ; "  a n d  
" L e t  i t  p a s s . "  ( 1 )  
H o w e v e r  w h e n  s o m e t h i n g  u n u s u a l  h a p p e n s  w e  a r e  h i g h l y  d i s c o n c e r t e d ,  
w e  h a v e  a  f l e e t i n g  i m p r e s s i o n  t h a t  r e a l i t y  i s  " u p  f o r .  g r a b s "  b e f o r e  w e  
s e t t l e  d o w n  a n d  f i t  t h e  w i l d  c a r d  s o m e h o w  i n t o  t h e  d e c k  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  g a m e  m a y  p r o c e e d .  P r i o r  t o  t h i s  a d j u s t m e n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  a  
p h e n o m e n o n  i n  a  n e w  w a y ,  b y  a s s e s s i n g  w h a t  h a p p e n s  w h e n  d i s r u p t i o n  o f  
t h e  e x p e c t e d - o r d e r  o c c u r s .  
T h e  f i r s t  l e v e l  o f  t h e  p r o c e s s  w e  g o  t h r o u g h  w h e n  f a c e d  w i t h  a  
s o c i a l l y  d e v i a n t  s i t u a t i o n  i n v o l v e s  m a k i n g  p e r s o n a l  s e n s e  o f  t h e  t h i n g  
w i t h  w h i c h  w e  a r e  c o n f r o n t e d .  T h e  s e c o n d  l e v e l  ( 2 )  i n v o l v e s  m a k i n g  
s o c i a l  s e n s e  o f  i t ;  t h a t  i s ,  g e t t i n g  a  c l o s e  m a t c h  o f  o u r  s t o r y  w i t h  
t h a t  o f  o t h e r  o b s e r v e r s  w h o s e  o p i n i o n s  w e  c a r e  a b o u t .  A  g r e a t  p a r t  o f  
t h e  p r o c e s s  i n  b o t h  s t a g e s  o c c u r s  o u t s i d e  o f  o u r  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s .  
Q U E S T I O N S :  A  C A S E  O F  S P E E C H  R E N U N C I A T I O N  
A s  I  w a s  p r e p a r i n g  t o  p r o p o s e  a  m o r e  o r  l e s s  c o n v e n t i o n a l  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  a  s i t u a t i o n  - c a m e  a b o u t  w h i c h  h a d  n u m e r o u s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
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e x p l o r i n g  t h e s e  p r o c e s s e s .  A  w o m a n  I  h a d  k n o w n  f o r  s o m e  y e a r s  a b r u p t l y  
a n d  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n  s t o p p e d  t a l k i n g  a l t o g e t h e r .  T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  
t h i s  s i t u a t i o n  p o s e d  w a s  t h i s :  W h a t  i s  t h e  e f f e c t  o n  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  r e l a t i o n s h i p  w h e n  o n e  o f  t h e  i n t e r a c t i n g  p a r t n e r s  
s t o p s  s p e a k i n g ?  
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  s e c o n d a r y  q u e s t i o n s  w h i c h  w e r e  e v e n  m o r e  
i n t r i g u i n g .  T h e r e  w a s  f i r s t  o f  a l l  t h a t  s e t  o f  q u e s t i o n s  w h i c h  c e n t e r e d  
o n  t h e  s u b j e c t  h e r s e l f .  I  f e l t  t h a t  w h a t e v e r  r e a s o n s  t h i s  p a r t i c u l a r  
w o m a n ,  w h o m  w e  s h a l l  c a l l  V e r a ,  m i g h t  h a v e  f o r  h e r  s i l e n c e ,  ~ g r e a t  d e a l  
c o u l d  b e  l e a r n e d  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  b y  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s :  W h a t  d i d  s h e  l e a r n  
a b o u t  t h e  i m p o s i t i o n  o f  l a n g u a g e  b e t w e e n  o u r s e l v e s  a n d  s e n s o r y  e x p e r i -
e n c e ?  W h a t  p e r c e p t i o n s  h a d  s h e  g a i n e d  b y  h e r  s i l e n c e ?  H o w  w a s  h e r  
b e h a v i o r  g u i d e d  b y  ~er p a s t  a n d  p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p s ?  I n  w h a t  w a y s  w a s  
s h e  d i f f e r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e n  m o n t h s  o f  s i l e n c e ?  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  I  w a s  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  V e r a ' s  s i l e n c e  m e a n t  
t o  t h o s e  w i t h  w h o m  ~he f r e q u e n t l y  i n t e r a c t e d  a n d  h o w  i t  c h a n g e d  t h a t  
i n t e r a c t i o n .  M y  a t t e n t i o n  t o  t h i s  a s p e c t  w a s  r e i n f o r c e d  w h e n  I  h e a r d  
t h a t  V e r a  h a d  w r i t t e n  o n  a  s l i p  o f  p a p e r  p a s s e d  t o  a  v i s i t o r  t h e  
s e n t e n c e s :  " I  a m  l i k e  a  R o r s c h a c h .  P e o p l e  r e a c t  t o  s i l e n c e  i n  w a y s  t h a t  
i n d i c a t e  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m s e l v e s . "  
Q u e s t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
n o n - s p e a k i n g  p e r s o n  a r e  t h e s e :  W h a t  i n s i g h t s  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  
r e a l i t y  m i g h t  b e  g a t h e r e d  b y  e x a m i n i n g  t h e  r e a s o n s  c o n j u r e d  b y  V e r a ' s  
v i s i t o r s  t o  e x p l a i n  h e r  s i l e n c e ?  I s  t h e r e  v a r i a t i o n  i n  e x p l a n a t i o n s  o f  
w h a t  i s  h a p p e n i n g ?  A r e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  a s  n e w  a s  t h e  n e w  
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s i t u a t i o n  o r  d o  t h e y  d u p l i c a t e  p r e - e x i s t i n g  p a t t e r n s ?  D o e s  r e a c t i o n  t o  
t h e  s p e e c h l e s s n e s s  e v o l v e  t h r o u g h  p h a s e s  w h i c h  m i g h t  h a v e  a n  a f f e c t  o n  
i n t e r a c t i o n ?  D i d . V e r a ' s  s p e e c h  r e n u n c i a t i o n  c a n c e l  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
m u t u a l l y  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p s ?  A l l  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  m o t i v a t e d  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  E x i s t i n g  t h e o r i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s e e m e d  o n  t h e  
s u r f a c e  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a  s a t i s f a c t o r y  f r a m e w o r k  f o r  t h e s e  
c o m p l e x  m a t t e r s .  M y  d e s i r e  w a s  f o r  a n  e x p o s i t i o n  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  
m o s t  s c o p e  i n  r e s p o n d i n g  t o  t h e m .  
C H O I C E S :  B R O A D  I S S U E S  O F  I N T E R P E R S O N A L  C O M M U N I C A T I O N  
A s  i n v e s t i g a t o r  I  w a s  f a c e d  w i t h  s e v e r a l  c h o i c e s  i n  h o w  t o  a p p r o a c h  
t h e s e  q u e s t i o n s .  R e v i e w i n g  t h e  s c a n t  l i t e r a t u r e  o n  s p e e c h  r e n u n c i a t i o n  
i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  t e n d e n c y  o f  r e s e a r c h e r s ,  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  
s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  h a d  b e e n  t o  f o c u s  o n  t h e  m e d i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  w h o  d i s p l a y s  t h e  s y m p t o m  o r ,  e v e n  m o r e  n a r r o w l y ,  o n  t h e  
s y m p t o m  i t s e l f .  
S u c h  a  f o c u s  w o u l d  c e r t a i n l y  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  
c e n t r a l  q u e s t i o n  t o  b e  f u l l y  a d d r e s s e d  a n d  w o u l d  a l s o  c l o s e  o f f  p u r s u i t  
o f  t h e  i n t e r e s t i n g  r e l a t e d  p r o b l e m s .  O t h e r  p o s s i b l e  c h o i c e s ,  f o r  
e x a m p l e  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  s e t t i n g s  i n  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  a l t e r  a s p e c t s  o f  s e t t i n g  o r  b e h a v i o r ,  w h i l e  t h e y  m i g h t  
h a v e  e n a b l e d  a  m o r e  e l e g a n t  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  w o r k ,  w e r e  d e f i c i e n t  i n  
t h e  s a m e  w a y .  I t  w a s  e x a c t l y  t h e  n u a n c e s  a n d  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  s i t u -
a t i o n  i n  w h i c h  i t s  m e a n i n g  s e e m e d  t o  l i e  a n d  I  e n d e a v o r e d  t o  f i n d  o r  
d e v e l o p  a  m e t h o d  w h i c h  w o u l d  n o t  o b s c u r e  t h e  s e c o n d a r y  q u e s t i o n s .  
I  
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T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  I  h o p e d  t o  d o  a n d  
t h o s e  t h i n g s  I  m i g h t  h a v e  d o n e  s e e m e d  t o  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  1 n  s o c i a l  
t h e o r y  b e t w e e n  positiv~st a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  p h i l o s o p h y .  A  c h a r a c t e r i -
z a t i o n  o f  . t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  a d q p t e d  f r o m  S c h e e l e  ( 3 ) ,  m a y  b e  s e e n  i n  
~e f o l l o w i n g  f . i g u  r e ;  
P o s i t i v i s t  
B e h a v i o r  f o l l o w s  1 a w s  t h a t  c a n  
b e  d e r i v e d  f r o m  s i t u a t i o n a l  
o b s e r v a t i o n .  
A c t i o n s  a r e  a n  e x p r e s s i o n  o f  
i n t e r n a l  m o t i v a t i o n s  a n d  
c o n f l i c t s .  
O r g a n i z a t i o n s  a n d  r o l e s  a r e  
s t r u c t u r e s  w h i c h  d e f i n e  
p o s s i b l e  a c t i o n s . ·  
S o c i e t y  i s  c a t e g o r i z e d  b y  
s t r u c t u r a l  a n d  f u n c t i o n a l  
p r o p e r t i e s  t o  p e r m i t  m e a s u r e -
m e n t  a n d  m a n a g e m e n t .  
P h e n o m e n o l o g i c a l  
B e h a v i o r  o c c u r s  i n  a c t i v i t y  s e t s  
t h a t  p r e s u m e  a n d  a s s e r t  m e a n i n g .  
A c t i o n s  a r e  d e l a y e d  i n  r e s p o n s e  
t o  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r a c t i o n a l  
c o n s e q u e n c e s .  
A c t i o n s  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e i r  
e~plication d e f i n e  r o l e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s .  
C a t e g o r i z a t i o n s  o f  s o c i e t y  m a r k  
l i m i t s  f o r  s p e c i a l  r e a l i t i e s  i n  
o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  c o l l a b o r a t i v e  a c t i o n s .  
F i g u r e  1 .  C o m p a r i s o n  o f  e l e m e n t s  o f  p o s i t i y i s t  a n d  p h e n o m e n o l o g i -
c a l  s o c i a l  t h e o r y .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d  I  s e t t l e d  o n  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  a n a l y s i s  a s  
p r e s e n t i n g  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  F i r s t ,  t h e  v e r y  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  s i t u -
a t i o n  m a d e  i t  m o s t  s u i t a b l e  f o r  p h e n o m e n o l o g i c a l  t r e a t m e n t .  T h a t  t h e  
- s i t u a t i o n  c a u s e s  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  o f  a n  e x c e p t i o n a l  k i n d ;  t h a t  
t h e  s i t u a t i o n  i s ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  p u z z l i n g  a n d  i n e x p l i c a b l e ;  t h a t  
c e r t a i n  p r o b l e m s .  h a v i n g  t o  d o  w i t h  s i l e n c e  ( u l t i m a t e l y  w i t h  t h e  u s e  o f  
l a n g u a g e )  a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  s i t u a t i o n  a n d  f o r m  a  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  
w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  d i l e m m a  f o r  t h o s e  w h o  a r e  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
t h e  s i l e n t  p e r s o n ;  a l l  t h e s e  t h i n g s  t e n d  t o  f o r c e  t h o s e  p e r s o n s  c h o o s i n g  
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t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  s p e e c h l e s s  p e r s o n  t o  f e e l  t h e m s e l v e s  o u t s i d e  c o n -
v e n t i o n a l  r e a l i t y .  
S e c o n d l y ,  r a t h e r  t h a n  ~eginning w i t h  a  f o r m e d  h y p o t h e s i s ,  c o n -
s t r u c t i n g  s o m e  e v e n t  a n d  a p p l y i n g  a  s t a n d a r d  m e t h o d  t o  t e s t  i t ,  p h e n o m -
e n o l o g i c a l  a n a l y s i s  a l l o w s  u s  t o  b e g i n  w i t h  t h e  e v e n t ,  a l r e a d y  t h e r e  
s t r u c t u r i n g  i t s e l f .  T h a t  t h i s  e v e n t  c o n t a i n s  a  r a n g e  o f  p r o b a b l e  i n t e r -
p r e t a t i o n s  i s  p e r h a p s  t h e  o n l y  h y p o t h e s i s  w h i c h  i s  t e s t e d .  
F i n a l l y ,  s p e e c h  d i s r u p t i o n ,  i f  i t  m e a n s  a n y t h i n g ,  i s  a  d i s r u p t i o n  
o f  a  t w o - w a y  p r o c e s s .  P h e n o m e n o l o g i c a l  a n a l y s i s  h o l d s  t h a t  i n t e r a c t i n g  
s u b j e c t s  a r e  m u t u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c r e a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  i n  a  v e r y  r e a l  s e n s e .  E x p r e s s i o n  a c c o m p a n i e s  
m e a n i n g ;  m e a n i n g  d o e s  n o t  l i e  i n  p e o p l e  i n  a n y  f o r m  o t h e r  t h a n  w o r d s .  
" C o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  c o n s c i o u s n e s s e s  i s  n o t  b a s e d  o n  t h e  c o m m o n  m e a n -
i n g  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  e x p e r i e n c e s ,  f o r  i t  i s  e q u a l l y  t h e  b a s i s  o f  t h a t  
m e a n i n g . "  ( 4 )  O b s e r v e r - p r o v i d e d  e x p l a n a t i o n s  o f  w h a t  i s  h a p p e n i n g  a r e  
e x p e c t e d  t o  v a r y .  A  p h e n o m e n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  ( 5 )  d i r e c t s  u s  t o  l o o k  
a t  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  v a r i a t i o n  a n d  t o  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s p e c i f i c  
r e l a t i o n s h i p  f o r  r e a s o n s  f o r  t h i s  v a r i a t i o n .  
M E T H O D :  P A R T I C I P A N T  O B S E R V A T I O N  
P h e n o m e n o l o g i c a l  i n q u i r y  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  v i e w  o f  r e a l i t y  i s  
a  f a i r l y  w e l l  d e f i n e d  p r o c e s s  w h i c h  m a k e s  u s e  o f  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  
b u t  m a i n t a i n s  a s  e s s e n t i a l  t h e  s h i f t  i n  p o i n t  o f  v i e w  f r o m  a n  o b j e c t i v e  
o b s e r v e r  t o  t h a t  o f  t h e  s u b j e c t .  M o s t  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  ( 6 ,  7 )  w h i c h  
h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  o n  t h i s  m o d e l  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  i n t r a -
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  ( i . e .  W o r d s  a n d  c o n c e r n s  c o n d u c t e d  i n s i d e  t h e  
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h e a d  o f  t h e  i n d i v i d u a l ) ,  t h e  l i f e - w o r l d  a s  t h e m a t i z e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  
a c t i n g  f o r  s e l f ,  a n d  o n l y  b y  e x t e n s i o n  t o  t h e  i n t e r p e r s o n a l  w o r l d .  
P e r s o n a l  h i s t o r y  i s  t h e  o n l y  c o n t e x t  j u d g e d  g e r m a i n e  t o  t h e  a c t i o n  
o f  t h e  p e r s o n a l  l i f e .  T h i s  v i s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  
r e a l i t y  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  p o s i t e d  b y  J a n e s  ( 8 )  i n  a  r e c e n t  w o r k  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e d  t h e  c o n s c i o u s  i n d i v i d u a l  a s  o n e  p o s s e s s i n g  a n  " a n a l o g  I "  
w h i c h  c a n  b e  m a n i p u l a t e d  i n  a n  e q u a l l y  p r e s e n t  a n d  v e r i f  i a b l y  f i c t i t i o u s  
f i e l d  o f  s p a c e / t i m e .  
I n  c o n t r a s t ,  t o  u n c o v e r  i n t e r p e r s o n a l  c o n s c i o u s n e s s  o n e  m u s t  p o s i t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a n a l o g  " w e "  e x i s t i n g  i n  a n  u n b r e a c h a b l e  c o m m o n  w o r l d  
f o r  w h i c h  s p a c e / t i m e  e x i s t s  a s  b u t  o n e  c o n s t r u c t .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  
" w e "  a n d  t h i s  w o r l d  i s  a s s u m e d  b y  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  s e l f ,  ~lthough 
p a r a m o u n t ,  i s  a l w a y s  " I  b y  c o m p a r i s o µ , "  n o t  t o  i n a n i m a t e  t h i n g s  ( I  a m  
s o f t e r  t h a n  a  s t o n e )  b u t  t o  o t h e r s  ( I  a m  t a l l e r  t h a n  m y  m o t h e r ,  ~ a m  
l o u d e r  t h a n  m y  g r a n d m o t h e r ,  I  a m  b e t t e r  a t  t h i s  t h a n  I  u s e d  t o  b e )  a n d  
t h e  " w e "  w h i c h  b e g i n s  i n t e r p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  " c a n  r e f e r  o n l y  t o  m y s e l f  
a n d  o t h e r  p e r s o n s  w h o  a r e  a p p r e h e n d e d  a s  o t h e r  s e l v e s . "  ( 9 )  T h i s  i s  o n l y  
a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  f e r t i l e  s e l f / o t h e r  c o n c e p t  d e v e l o p e d  b y  G e o r g e  
M e a d  ( 1 0 ) .  
T h i s  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  ~f s e l f  c o n c e p t  m a y  a l l o w  u s  t o  d e r i v e  
n e w  i n s i g h t s  f r o m  u s e  o f  t h e  s t a n d a r d  t e c h n i q u e  o f  t h e  v e r b a t i m  r e c o r d e d  
i n t e r v i e w .  S o c i a l  r e a l i t y  a n t i c i p a t e s  r e c i p r o c i t y .  I t  i s  a  v a r i a n t  o f  
a n  e n c o u n t e r  b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  t h e  n o t - s e l f  i n  w h i c h  t h e  n o t - s e l f  
t a l k s  b a c k .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  r e a l i t y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  
w a v e r i n g  m i d p o i n t .  " T h e  w o r l d  o f  m a n  d a n c e s ,  "  a s  t h e  H i n d u  s a y i . n g  h a s  
it~ a n d  i t  d a n c e s  e s p e c i a l l y  h a r d  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  i n e x p l i c a b l e ,  
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p e r h a p s  b e c a u s e  i n  f a c i . n g  t h e  i n e x p l i c a b l e  w e  a r e  f a c i n g  m o r e  o f  o u r -
s e l v e s .  L i k e  a  t u r t l e  w i t h  a  m i r r o r ,  l i k e  a  m i c r o p h o n e  w i t h  a n  a m p l i -
f i e r  s u c h  s e l f - f e e d b a c k  c a u s e s  u s  t o  w a v e r ,  q u e s t i o n ,  ~ome b a c k  . a g a i n .  
W e  d a n c e .  
T h o s e  w h o . c h o s e  t o  i n t e r a c t  w i t h  V e r a  n e e d e d  t o  r e e s t a b l i s h  t h e  
f a c t  o f  h e r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a n d  w i t h  i t  r e c i p r o c i t y  i n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p .  T o  d o  t h i s  t h e y  w e r e  b o u n d  t o  s e e  p u r p o s e  i n  h e r  b e h a v i o r .  H u m a n  
b e i n g s  n e e d  t o  b e  a p p r e h e n d e d  b y  u s  a s  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  i n  o r d e r  f o r  t h e  " w e "  r e l a t i o n s h i p  t o  o b t a i n .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e y  
m u s t  b e  b o t h  o b j e c t s  f o r  u s  a n d  s u b j e c t s  l i k e  u s .  I n  o r d e r  t o  o b j e c t i f y  
a  p e r s o n  w e  r e d u c e  t h e i r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  T o  e s t a b l i s h  o r  r e e s t a b l i s h  
p e r s o n h o o d  w e  r e s t o r e  t h e  s u b j e c t i v e  p r o p e r t y  ( 1 1 ) ,  w h i c h  i s  p r e c i s e l y  
t h e  s e l f - g e n e r a t i o n  o f  p u r p o s e .  
C o n c e i v i n g  r e l a t i o n s h i p s  i n  s u c h  a  w a y  l e d  m e  t o  p r e d i c t  t h a t  t h o s e  
c o n f r o n t e d  w i t h  V e r a ' s  u n e x p l a i n e d  s p e e c h l e s s n e s s  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  
s u p p l y  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e m  t o  c o n t i n u e  i n t e r -
a c t i o n  o r  c e a s e  i n t e r a c t i o n .  T h e s e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  l i k e l y  
t o  b e  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  w a y  t h a t  d i f f e r e n t  p a r t i c i p a n t s  a n s w e r e d  f o r  
t h e m s e l v e s  t h e  q u e s t i o n  " W h y  i s  V e r a  d o i n g  t h i s ? "  T h i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  a  
v a r i e t y  o f  f o r m s  w a s  t h e  q u e s t i o n  I  a s k e d  o f  t h e  t e n  p a r t i c i p a n t s  I  
i n t e r v i e w e d .  
T h e  n e w l y  f o r m e d  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  w e r e  w o r k e d  o u t  a r o u n d  t h e  
s y m p t o m  w e r e  u n s e t t l e d  i n  f o r m  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
S i n c e  I  i n t e n d e d  t o  u n c o v e r  w h e t h e r  p h a s e s  o f  a d j u s t m e n t  w e r e  p r e s e n t  
i t  s e e m e d  a  p o o r  s t r a t . e g y  t o  b r e a k  i n t o  t h e  o . n g o i n g  a r r a n g e m e n t s .  
R e f e r e n c e  t o  d i s c u s s i o n s  o f  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g y  i n  F i l s t e a d  ( 1 2 } .  a n d  
8  
L o f l a n d  ( 1 3 )  w a s  h e l p f u l  i n  m a k i . n g  s o m e  i n i t i a l  m e t h o d o l . o g i c a l  d e c i s i o n s .  
I  r e s o l v e d  t o  m a k e  n o  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  V e r a  
a n d  h e r  v i s i t o r s ,  i n s t e a d  r e l y i . n g  o n  d e s c r i p t i o n s  o f  i n t e r a c t i o n s  a n d  
r a t i o n a l e s  p r o v i d e d  b y  m y  i n f o r m a n t s .  T h e  a t t e m p t  h e r e  w a s  t o  r e c o r d  i n  
t h e  m o s t  c o m f o r t a b l e  s e t t i . n g  t h e  m o s t  c o m p l e t e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  
t h i s  r e s e a r c h  o p e n e d .  M y  i m p r e s s i o n  w a s  t h a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h o s e  
w h o  p a r t i c i p a t e d  w e r e  m o r e  t h a n  e a g e r  t o  d i s c u s s  t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  
t h e  s i t u a t i o n .  
A n a l y s i s  o f  t h i s  d a t a  c o n s i s t s  i n  f o r m i n g  order!~ g r o u p i n g s  o f  
t h e s e  e x p l a n a t i o n s  a n d  r e l a t i . n g  t h e m  i n  a  l o g i c a l l y  c o n s i s t e n t  w a y  t o  
t h e  " w e "  r e l a t i o n s h i p s  t o  w h i c h  t h e y  r e f e r .  T h e  p a t t e r n s  a n d  c a t e g o r i e s  
w h i c h  e m e r g e  i d e n t i f y  t h e  i d i o s y n c r a t i c  p o r t i o n s  o f  j o i n t  c o m m u n i c a t i o n .  
C o m m o n  a s p e c t s  m a y  a l s o  b e  i d e n t i f i e d .  
P R O C E D U R E S :  O B . T A I N I N G  A  V A R I E T Y .  O F  P E R S P E C ; ! T I V E S : .  
I n t e r v i e w s  d i d  n o t  h a p p e n  a t  a  p r o s c r i b e d  t i m e  o r  i n  a  p r o s c r i b e d  
p l a c e .  C e r t a i n  q u e s t i o n s ,  f o r  e x a m p l e : ·  H o w  l o . n g  h a v e  y o u  k n o w n  V e r a ? ;  
H o w  o f t e n  d o  y o u  s e e  h e r  n o w ? ;  W h a t  d o  y o u  d o  w h e n  y o u  a r e  w i t h  h e r ?  
t e n d e d  t o  b e  a s k e d  a t  e a c h  i n t e r v i e w  w i t h  s o m e o n e  f r o m  w h o m  I  n e e d e d  
t h i s  i n f o r m a t i o n .  
H o w e v e r ,  a s  a  r e c o g n i z e d  i n s i d e r ,  s o m e o n e  w h o m  p e o p l e  k n e w  o r  
k n e w  o f ,  s o m e o n e  w h o  w a s  t r u s t e d ,  I  c o u n t e d  o n  t h e  p r i v i l e g e  o f  m y  i n -
f o r m a n t s '  g o o d  f a i t h .  M y  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  t o  m i s r e p r e s e n t  n o  o n e ,  t o  
a l l o w  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  a w k w a r d  i n t e r s e c t i o n s  t o  e m e . r g e ,  t o  t r y  n o t  t o  
s q u e l c h  c o m p l e x i t y .  M y  p r o c e d u r e  w a s  t o  k e e p  e x p l o r i n g  c o n n e c t i o n s  w i t h .  
t h e  r e s p o n d e n t  u n t i l  I  h a d  h e a r d  w h a t  I  w a n t e d  t o . h e a r  a n d  h e  o r  s h e  
h a d  t o l d  w h a t  s e e m e d  i m p o r t a n t  t o  t e l l .  
I · .  
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I n f o r m a t i o n  a b o u t  b o t h  s i d e s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  o n e  p a r t i c i p a n t .  I  f e l t  t h i s  m e t h o d  w o u l d  a l l o w  
m o r e  v a r i a t i o n  t o  b e  e x p r e s s e d  t h a n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  i n t r u d i . n g  i n t o  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a t  t h e  poi~t o f  r~adjusting w e r e  
a l r e a d y  h i g h l y  s e l f - c o n s c i o u s .  
T e n  i n t e r v i e w s  r a n g i _ n g  i n  l e n g t h  f r o m  2 0  t o  9 0 - m i n u t e s  w e r e  t a k e n  
a n d  t r a n s c r i b e d .  ( A  s a m p l e  · i n t e r v i e w  a n d  stateme~t r e d u c t i o n  i s  g i v e n  a s  
a n  A p p e n d i x ) .  T h e s e  d a t a  w e r e  t h e n  r e v i e w e d  c l o s e l y  a n d  a l l  s t a t e m e n t s  
w h i c h  a t t r i b u t e d  s o m e  c a u s e  t o  t h e  s i l e n c e  w e r e  i s o l a t e d .  N e x t  t h e  i n -
t e r v i e w s  w e r e  r e v i e w e d  f o r  s t a t e m e n t s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a~ w a s  s e e n  b y  t h e  i n t e r v i e w e e .  
B y  c o n t e x t  I  m e a n  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e , .  w h a t  W h i t e h e a d  ( 1 4 )  c a l l s  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  d i s c a r d e d  d a t a .  I n  a c t u a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  t h e  b a c k g r o u n d  
i s  n e v e r  t r u l y  d i s c a r d e d .  . A  s u b j e c t  w i t h o u t  i t s  b a c k g r o u n d  h a s  n o  e d g e  
a n d  c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y .  T h e  c o n t e x t  o f  
i n t e r e s t  h e r e  i n c l u d e s  t i m e  i n v e s t m e n t ,  t o l e r a n c e  f o r  s y m p t o m  a n d  
psycho-~ocial o r i e n t a t i o n  o f . t h e  o b s e r v e r .  F i n a l l y ,  s t a t e m e n t s  w h i c h ·  
.  .  
r · e v e a l e d  t a c t i c s  b e i n g  u s e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e e  i n  r e l a t i _ n g  t o  V e r a  w e r e  
i s o l a t e d .  
O t h e r  m a t e r i a l  u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  i n t e r v i e w s  w a s  m y  p e r s o n a l  
c o l l e c t i o n  o f  w r i t i n g  b y  a n d  a b o u t  V e r a .  
I  h a v e  c h o s e n  i n  C h a p t e r  I I  t o  e l a b o r a t e  f u r t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  m o d e l  f o r  i n q u i r y  i n t o  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  
a n d  c o n v e n t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  m o d e l s .  I  h a v e  d o n e  s o  b e c a u s e  a  s t u d y  
w h i c h  i n t e n d s  t o  p r e s e n t  m u l t i p l e  c o n t r a d i c t o r y  e x p l a n a t i o n s  o f  a  s i n g l e  
e v e n t  a n d  n o t  t o  br~ng t h e s e  i n t o  c o n c o r d a n c e  w i t h  o n e  a n o t h e r  i s  
I  
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e x c e p t i o n a l  a n d  r e q u i r e s  s o m e  j u s t i f i c a t i o n .  
I  a l s o  h o p e  t o  s e t  u p  i n  t h e  r e a d e r  a  c e r t a i n  m e n t a l  a t t i t u d e ,  
( a k i n  p e r h a p s  t o  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  a t t i t u d e .  o f  b r a c k e t i n g ,  w h i c h  w i l l  
b e  d i s c u s . s e d ) ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l e s s  r e s o l v e d  p r e s e n t a t i o n  m a y  · b e  f o u n d  
m o r e  a c c e p t a b l e .  
C h a p t e r s  I I I . . - V I  c a n  b e  t a k e n  a s  a  1 I l l i t  a n d  w i l l  e x a m i n e  a  c a s e  
o . f  s p e e c h  r e n u n c i a t i o n  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s .  ·  C h a p t e r  I I I  
p r e s e n t s  m y  p e r s o n a l  e x a m i n a t i o n  o f  V e r a ' s  w r i t i n g s  a n d  h e r  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  s p e e c h l e s s  p e r i o d  a s  t h i s  . m a d e  s e n s e  f o r  m e  a s  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v e r .  C h a p t e r r v  p r e s e n t s  a  m e d i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  V e r a ' s  s p e e c h l e s s  
p e r i o d .  C h a p t e r s  V  a n d  V I  p r e s e n t  t h e  v i e w p o i n t s  o f  t e n  o t h e r  o b s e r v e r s  
( V e r a ' s  f r i e n d s  a n d  r e l a t i o n s )  r e d u c e d  t o  a  s e t  o f  t h r e e  n a r r a t i z e d  
d e s c r i p t i o n s  t o  w h i c h  h a v e  b e e n  m a t c h e d  s t a t e m e n t s  i n d i c a t i v e  o f  o b s e r -
v e r  s e l f - i m a g e  a n d  o b s e r v e r - p r o v i d e d  r e a s o n s  f o r  V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s .  
P h a s e s  a n d  t a c t i c s  o f  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  t e n  e x a m p l e s  a r e  a l s o  d r a w n  
f r o m .  t h e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l .  T h e  c o n c l u d i . n g  c h a p t e r ,  C h a p t e r  V I I .  w i l l  
p r e . s e n t  a  phe~6menolog~cal . a n a l y s i s ·  o f  tl~ese m a t e r i a l s  a n d  p o s s i b l e  i m -
p l i c a t i o n s  o f  c a s e  s t u d y  d a t a  f o r  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y .  
I n  r e a d i n g  t h i s  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  e v e r y  w o r d  h a s  b e e n  
a f f e c t e d  b y  m y  p r e s e n c e ,  e i t h e r  c h o s e n  d i r e c t l y  f r o m  t h e  p e r s o n a l  d i e -
t i o n a r y  o r  w o r d s  a n d  t h o u g h t s  I  c o n s i d e r e d  w o r t h ·  k e e p i n g ,  o r  c h o s e n  b y  
o t h e r s  i n  r e s p o n s e  t o  m e ,  m y  p e r c e i v e d  r o l e  a s  r e s e a r c h e r ,  o u r  m u t u a l  
h i s t o r y .  H o w  t h i s  s e t  o f  s t r u c t u r a l l y  s i m i l a r  i n t e r v i e w s  w e r e  a l l  t h e  
w h i l e  b e i n g  t u c k e d  i n  a n d  l e t  o u t  i n  i n s t a n t a n e o u s  r e s p o n s e  t o  t h e  
s m a l l e s t  o f  s u c h  c u e s  ~ight b e  t h e  s u b j e c t  o f  a n o t h e r  s t u d y .  I t  i s  
r e c o g n i z e d  h e r e  t h a t  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  i n  t h i s  w a y  d i s s i m i l a r .  N o n e  
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o f  t h i s  i s  r e p e a t a b l e .  S u c h  i s  t h e . r i c h n e s s  o f  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  t h e  
p r o b l e m  o f  lang~age. 
A n  a n a l y s t  m a y  s a y  t h a t  h e  h a s  d i s c o v e r e d  s o m e t h i . n g  a b o u t  r e a l i t y ;  
t h e  p h e n o m e n o l o g i s t  w i l l  s a y  t h a t  s o m e t h i n g  h a s  b e e n  p u t  t o g e t h e r  w h i c h  
m a y  e n h a n c e  a  c e r t a i n  v i e w  o f  r e a l i t y .  T h e  u l t i m a t e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  e v e n t  i n  q u e s t i o n ,  t e n  m o n t h s  o f  s e l f - i m p o s e d  
s i l e n c e ,  i s  i n t r i n s i c a l l y  i n t e r e s t i n g .  
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C H A P T E R  I I  
A P P R O A C H  
S T A N D A R D  C O M M U N I C A T I O N  M O D E L S :  I N S I G H T S  A N D  P R O B L E M S  
S t a n d a r d  c o n t e m p o r a r y  m o d e l s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  a r e  o f  
i n s u f f i c i e n t  c o m p l e x i t y  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  m e a n i n g  o f  h u m a n  
c o m m u n i c a t i o n .  F i r s t ,  t h e  m o s t - u s e d  m o d e l s  a r e  b u i l t  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  
t h a t  c o m m u n i c a t i o n  i s  m e a n t  t o  d e l i v e r  d i s c r e t e ,  d e t e r m i n a b l e  m e s s a g e s .  
S e c o n d ,  s p o k e n  l a . n g u a g e  h a s  b e e n  c r u c i a l l y  d e e m p h a s i z e d  i n  i m p o r t a n c e ,  
b e c o m i n g  s i m p l y  o n e  o f  m a n y  k i n d s  o f  b e h a v i o r a l  c u e .  A  t y p i c a l  e x a m p l e  
w h i c h  e x h i b i t s  b o t h  p r o b l e m s  i s  t h i s  f r o m  W e n b u . r g  a n d  W i l m o t  ( 1 5 ) :  
W h i l e  e n c o d i n g  a  m e s s . a g e ,  p e r s o n  A  s e n d s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r a l  c u e s .  P e r s o n  B  p e r c e i v e s  t h e  p u b l i c  c u e s ,  c e r t a i n  
b e h a v i o r a l  c u e s  ( v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l ) ,  a n d  p r i v a t e  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  c u e s .  W h i l e  B  i s  g o i n g  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s ,  A  i s  
d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  c u e s ,  n o i s e ,  
o r  m e s s a g e  a n d  c u e  d i s t o r t i o n ,  o c c u r s  i n  b o t h  t h e  d e c o d i n g  a n d  
e n c . o d i n g  p r o c e s s e s .  ·  
T h e  W i l m o t  m o d e l  ( 1 6 )  w h i c h  i s  a  l a t e  v e r s i o n  v a r i e n t  o f  t h e  
S h a n n o n  a n d  W e a v e r  ( 1 7 )  t r a n s m i s s i o n / r e c e p t i o n  m o d e l ,  i s  u s e f u l  i n  e x -
p o s i n g  t w o  b a s i c  f a c t s  o f  c o m m u n i c a t i o n :  
1 .  C o m m u n i c a t i o n  i s  a n  o n g o i n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p e o p l e  o r  
w i t h i n  a  p e r s o n  w h i c h  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  j u s t  w o r d s  a n d  m a y  
b e  b o t h  i n t e n t i o n a l  o r  u n i n t e n t i o n a l .  
2 .  C o m m u n i c a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  a  s p a c e / t i m e  c o n t e x t  w h i c h  m a y  
c h a n g e  o r  d i s t o r t  w h a t  i s  t r a n s m i t t e d  o r  r e c e i v e d  a n d  f o r  
w h i c h  t h e  s t a r t i . n g  p o i n t  i s  u n c e r t a i n .  
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A  m o d e l  t r u e r . t o  p h e n o m e n o l o g i c a l  p e r c e p t i o n s ,  r e c e n t l y  p r o p o s e d  
b y  A n t h o n e y  W i l d e n  ( 1 8 ) ,  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 .  
A  
x  
b  
e  
A :  L o c u s  o f  t h e  c o d e  
b , c :  G o a l s e e k i n g  s e n d e r - r e c e i v e r s  m e d i a t e d  b y  t h e  c o d e  
b - c :  L o c u s  o f  t h e  m e s s a g e s  ( m e s s . a g e  c h a n n e l s )  
A - b ,  A - c :  C o d i n g  c h a n n e l s  
X :  R e l a t i o n s h i p  t o  a n  e n v i r o n m e n t  
F i g u r e  2 .  W i l d e n  m o d e l .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  W i l d e n  s e e s  t h e  d i . a g r a m  a s  r e p r e s e n t i . n g  a  r e l a -
t i o n s h i p ,  t h a t  i t  d e f i n e s  t h e  m i n i m . a l  c o n d i t i o n s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
t h a t  i t  i s  g e n e r a l i z a b l e  t o  o t h e r  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p .  
H o w e v e r ,  w e  d o  n o  j u s t i c e  t o  a n y  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  b y  a p p l y i n g  
a  g e n e r a l  m o d e l .  R a t h e r ,  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  o n  t h e  p e r s o n a l  
l e v e l  i n d i v i d u a l  c o m m u n i c a t i o n s  c a n n o t  b e  s t a n d a r d i z e d ,  w e  s h o u l d  u s e  
t h e m  t o  d i s c o v e r  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i n t e n t i o n a l  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  d i f -
f e r s  f r o m  t h a t  o f  a  d o g ,  a  d e v i c e  o r  a  d e n d r i t e .  
·  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  w a y  p e o p l e  u s e  l a n g u a g e  
t o  m a k e  p e r s o n a l  s e n s e  a n d  s o c i a l  s e n s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  e x p e r i -
e n c e .  
I t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  p a r t i c u l a r l y  i n  l i g h t  o f  r e c e n t  
w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  p h e n o m e n o l . o g y  ( 1 9 )  a  m o d e l  w h i c h  a l l o w s  t h e  m e a n i n g  
o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  t o  b e  a d d r e s s e d  a n d  w h i c h  m a k e s  u s e  o f  i n s i g h t s  
p r o m o t e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  p h e n o m e n o l . o g y .  I  h a v e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  
l  
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t h a t  m o s t  s t u d i e s  w h i c h  c a l l  t h e m s e l v e s  p h e n o m e n o l _ o g i c a l  h a v e  m a n a g e d  
t o  s k i r t  t h e  m o r e  p r o f o u n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t h e o r y .  O n e  w h i c h  d o e s  
n o t  i s  S h a p i r o  a n d  A l e x a n d e r ' s  T h e  E x p e r i e n c e  o f  I n t r o v e r s i o n  ( 2 0 ) ,  
a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  l o o k  a t  i n t e r a c t i v e  s i t u a t i o n s  n o r  t a k e  a  m u l t i p l e  
p e r s p e c t i v e  a p p r o a c h .  
P h e n o m e n o l o g i c a l  t h e o r y  h a s  b e e n  u s e d  p r i m a r i l y  i n  c o m m u n i c a t i o n  
r e s e a r c h  t o  j u s t i f y  i n t u i t i v e  a n a l y s i s .  " T h e  p h e n o m e n o l o g i s t  d o e s  n o t  
t e s t  h y p o t h e s e s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  a c c u r a c y  a s  d o e s  t h e  t r a d i t i o n a l  e m -
p i r i c i s t .  H e  b e l i e v e s  t h a t  j u _ d g i _ n g  a n d / o r  p r e - d e t e r m i n i . n g  b y  h y p o t h e -
s i z i n g  s i g n i f i c a n t l y  c o l o r s  .  t h e  a n a l y s i s  a n d  u n d e r s t a n d i _ n g  o f  a  p h e n o m e -
n o n  ( 2 1 ) .  ( I n  o t h e r  w o r d s ,  a s k .  m e  n o  q u e s t i o n s - - - I ' l l  t e l l  y o u  n o  
l i e s . )  
C h e c k i _ n g  f u r t h e r  b y  r e v i e w i n g  a  n u m b e r .  o f  s t u d i e s  ( a s  e x a m p l e s :  
2 2 ,  2 3 . ,  2 4 )  w h i c h  t h e i r  a u t h o r s  h a d  i d e n t i f i e d  a s  " P h e n o m e n o l o g i c a l  
a n a l y s i s  
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i t  w a s  c l e a r  t h a t  p h e n o m e n o l _ o g i c a l  a n a l y s i s  i s  o f t e n  c o n s t r u e d  
a s  p a t t e r n  a n a l y s i s  o f  f i r s t  p e r s o n  p r e s e n t  t e n s e  t a p e d  r e s p o n s e s  t o  i n -
d e p t h  i n t e r v i e w s .  S t a t e m e n t s  a r e  e x t r a c t e d  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p e r s o n ' s  
u n i q u e  e x p e r i e n c e .  S t a t e m e n t s  s o  e x t r a c t e d  a r e  " r e d u c e d "  e i t h e r  t h r o u g h  
e x p l i c i t  r u l e s  o r  i n t u i t i v e l y ,  a t  w h i c h  p o i n t  s c a l i n g  t e c h n i q u e s  m a y  b e  
a p p l i e d .  
D e a l i n g  w i t h  i n t e r a c t i v e  s i t u a t i o n s  i n  t h i s  f a s h i o n  r e q u i r e s  t h e  
r e i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  w h i c h ,  p r e f e r r e d  b y  o n e  i n d i v i d u a l  o r  
a n o t h e r ,  c a n  b e  a c c e p t e d , .  r e j e c t e d  o r  i g n o r e d .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e c e n t  
s t u d y  c o m b i n e d  r e c i p r o c a t e d  s p e e c h  a c t s  i n t o  i n t e r a c t  c o n s t r u c t s  ( 2 5 )  :  
O n c e  t h e  d a t a  w e r e  t r a n s c r i b e d  i n  t h i s  m a n n e r ,  i t  b e c a m e  a p -
p a r e n t  t h a t  c o n c e p t s  c o u l d  b e  catego~ized i n  t h r e e  w a y s .  C o n -
c e p t s  c o u l d  b e  o v e r l a p p e d  ( 0 ) ,  d i s c a r d e d  ( D ) ,  o r  e x t e n d e d  ( E )  
O v e r a l l ,  t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  
l  
b a l a n c e d  f a s h i o n  w i t h  w h i c h  the·o,O~E e l e m e n t s  w e r e  emplo~ed. 
T h i s  b a l a n c e  i s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  t h e  r e t e n t i o n  o f  s o m e  
c o n c e p t s ,  t h e  d i s c a r d i n g  o f  o t h e r s  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  n e w  
o n e s .  T h e s e  d a t a  s e e m  t o  b l e n d  w i t h  c o n n n o n s e n s e  e x p e r i e n c e .  
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I f  o n e  w i s h e s  t o  d o  m o r e  t h a n  t h i s  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  c a s e  d a t a  
w h e r e  d o e s  o n e  b e g i n ?  
A  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  a d a p t a t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
t h e o r y  w h i c h  a l s o  f o c u s e s  o n  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  a  d~ad ( a  
p a i r )  i s  t h e  L a i n g ,  P h i l l i p s o n  a n d  L e e ,  · : r
M e t h o d o l o g y  ( I P M ) ,  ( 2 6 ) .  T h e  a u t h o r s  p r e s e n t  o n e  o f  t h e  f e w  a d a p t a t i o n s  
o f  t h e o r i e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  ~cknow-
l e d g i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  o f  a n o t h e r  i s  b o t h  g i v e n  a n d  c o n s t r u c t e d ,  t h a t  
i t  i s  a  s y n t h e s i s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  b a s e d  o n  p e r c e p t i o n ,  t h e  a u t h o r s  
c h o s e  t h e  m a t c h i n g  o f  e x p e c t a t i o n s  a s  t h e  p r i m a r y  s t u f f  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e a l i t y .  
H u m a n  b e i n g s  a r e  c o n s t a n t l y  t h i n k i n g  a b o u t  o t h e r s ,  a n d  a b o u t  w h a t  
o t h e r s  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  t h e m ,  a n d  s o  o n .  T h e  n e w s  a b o u t  i n t e r p e r s o n -
a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  i n  t h e  c o n j u n c t i o n  o r  d i s j u n c t i o n  o f  t h e s e  p e r s p e c -
t i v e s ,  m e t a p e r s p e c t i v e s ,  a n d  m e t a - m e t a p e r s p e c t i v e s .  I n  a  d y a d i c  ( t w o  
p e r s o n )  s y s t e m ,  t h e r e  i s  n o  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l .  T h e  o n e  p e r s o n ,  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  h i s  o r  h e r  o w n  s e l f  i d e n t i t y ,  h a s  t o  a c t  i n  r e l a t i o n  
t o  o t h e r s .  B a s e d  o n  t h i s  u n d e r s t a n d i . n g  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  t h e  
a u t h o r s  d e v e l o p e d  a  s i x t y  p o i n t  t e s t ,  t h e  I P M ,  d e s . i g n e d  t o  r e v e a l  p e r -
s p e c t i v e s ,  m e t a p e r s p e c t i v e s  a n d  m e t a - m e t a p e r s p e c t i v e s  a r o u n d  s i x  c a t e -
g o r i e s  o f  a f f e c t i v e  b e h a v i o r .  
I n  m y  e x p e r i e n c e  m u c h  m o r e  t h a n  t h e  ~atchi?g o f  e x p e c t a t i o n s  ~oes 
o n  i n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  f o c u s ,  h o w e v e r ,  r e v e a l s  t h e  
1  
!  
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s u r f a c e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c o m p l e m e n t a r y  g r a n d  t h e m e s  w i t h  w h i c h  i n t e r -
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  s o  g e n e r o u s l y  e n t w i n e d .  U n d e r  t h e  m o s t  
m u n d a n e  o r  t h e  m o s t  g r a n d i o s e  c o n v e r s a t i o n  t h e  o n e  g r e a t  the~e c o n t i n u e s  
t o  b e  h e a r d :  Y o u  w i l l  b e  w h o  I  s a y  y o u  a r e  a n d  I  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
w h o  I  k n o w  f  a m .  W h a t  o f  t h i s ?  T h e r e  i s  s o m e  r e l u c t a n c e  t o  a d d r e s s  i t  
d i r e c t l y .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  t i m i d i t y  i s  n o t  h a r d  t o  f i n d .  ~art o f  t h e  
p r o b l e m  i s  t h e  r e a l  d i f f i c u l t y  i n  c o n v e y i n g  c o m p l e x  i d e a s  w i t h  l a n g u . a g e .  
R e m y  K w a n t  ( 2 7 )  h o l d s  t h a t :  
S p e a k i n g  i s  t h e  t r a n s p o s i t i o n  o f  a l l  m e a n i n g  i n t o  a  s i n g l e  
s p h e r e .  T h i s  t r a n s p o s i t i o n  i s  a  g r e a t  g o o d  b e c a u s e  i t  o b -
j e c t i v i z e s  t h e  m e a n i n g  a n d  m a k e s  i t  c o m m u n i c a b l e .  T h e  s a m e  
t r a n s p o s i t i o n  h o w e v e r ,  b e c o m e s  a  g r e a t  d a n g e r  i f  o n e  f a i l s  t o  
r e a l i z e  h o w  d e f e c t i v e  i t  c a n  s o m e t i m e s  b e ,  i f  o n e  f o . r g e t s  
t h a t  t h e  t h i n g s  w h i c h  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  s i n g l e  s p h e r e  o f  
s p e e c h  b e l o n g  t o  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  s p h e r e s .  
T h e r e  i s  a  p r i n c i p l e  o f  i n c o m p a t i b i l i t y  w h i c h  s t a t e s  t h a t  a s  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  a  s y s t e m  i n c r e a s e s ,  o u r  a b i l i t y .  t o  m a k e  p r e c i s e  y e t  s . i g -
n i f i c a n t  s t a t e m e n t s  a b o u t  i t s  b e h a v i o r  d i m i n i s h e s  u n t i l  a  th~eshhold i s  
r e a c h e d  b e y o n d  w h i c h  p r e c i s i o n  a n d  s . i g n i f i c a n c e  b e c o m e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
c a t e g o r i e s  ( 2 8 ) .  
E q u a l l y  b u r d e n s o m e  i s  t h e  s t r i c t u r e  t o  a p p e a r  s c i e n t i f i c ,  t h a t  i s ,  
t o  b e . p r e c i s e .  T h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e  t o  p r a c t i c a l l y  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
m o r e  p r o f o u n d  a s p e c t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a r e  l i t t l e  d i s c u s s e d .  
I n  t h e  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  w e  c a n n o t  a v o i d  a p p r o a c h -
i n g  t h e s e  m y s t e r i e s  a s  m y s t e r i e s ,  b e c a u s e  t h e  p a r t n e r s  i n  t h i s  i n t e r p e r -
s o n a l  s e t t i n g  w e r e  t h r o w n  i n t o  a  n o v e l  s i t u a t i o n .  
A  n o v e l  s i t u a t i o n  h a s  d i s t i n c t  a d v a n t _ a g e s  f o r  a n  i n v e s t i g a t o r .  ) \ s  
W i l l i a m  G a r f i n k l e  a s s e r t s :  
T h e  o p e r a t i o n s  t h a t  o n e  w o u l d  h a v e  t o  p e r f o x l t l  i n  o r d e r  t o  
m u l t i p l y  t h e  s e n s e l e s s  f e a t u r e s  o f  p e r c e i v e d  e n v i r o n m e n t s ;  t o  
p r o d u c e  a n d  s u s t a i n  b e w i l d e r m e n t ,  c o n s t e r n a t i o n  a n d  c o n f u s i o n ;  
t o  p r o d u c e  t h e  s o c i a l l y  s t r u c t u r e d  a f f e c t s  o f  a n x i e t y ,  s h a l l l e ,  
g u i l t  a n d  i n d i g n a t i o n ;  a n d  t o · p r o d u c e · d i s o r g a n i z e d · i n t e r a c t i o n  
s h o u l d  t e l l  u s  s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  t h e  s t r u c t u r e s  o f  e v e r y d a y  
a c t i v i t i e s  a r e  o r d i n a r i l y  a n d  r o u t i n e l y  p r o d u c e d  a n d  m a i n t a i n e d  
( 2 9 )  •  
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I  h a v e  s.~ggested t h a t  p h e n o m e n o l . o g y  m a y  p r o v i d e  a  p e r s p e c t i v e  f r o m  
w h i c h  t o  a s s e s s  d i f f i c u l t i e s .  I  w o u l d  l i k e  n o w  t o  h . i g h l _ i 9 h t  c e r t a i n  
c o n c e p t s  o f  p h e n o m e n o l o g y  w h i c h  s e e m  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h i s  
e f f o r t .  
P H E N O M E N O L O G I C A L  I N Q U I R I N G  S Y S T E M S  
A  p h e n o m e n o l o g i c a l  s y s t e m  o f  i n q u i r y  i s  a n  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  t o r  
t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a  v a g u e  a n d  s u r p r i s i n g  i n t e r p e r s o n a l  e v e n t  s u c h  a s  
o n e  p e r s o n ' s  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  s p o k e n  w o r d .  E v e r y  e v e n t  h a s  i t s  o w n  
l o g i c  w h i c h ,  i f  f o u n d ,  w i l l  d i s c l o s e  t h e  mean~ng o f  t h a t  e v e n t  ( 3 0 ) .  
P h e n o m e n o l o g y  c o n f o r m s  t o  t h e  l . o g i c  o f  t h e  e v e n t  w e  p r o p o s e  t o  s t u d y  a n d  
c a n  t h e r e f o r e  p r o v i d e  t h e  m o s t  u s e f u l  m e t a p h o r s  f o r  t h e  s t u d y .  
H u s s e r l  
P h e n o m e n o l o g y  a s  d e v e l o p e d  b y  E d m u n d  H u s s e r l  ( 3 1 )  w a s  i n t e r e s t e d  
n o t  i n  t h e  c o n s c i o u s  o b j e c t  ( e v e n t )  n o r  i n  t h e  o b j e c t s  o f  c o n s c i o u s n e s s  
b u t  i n  t h e  i n t e r s t i c e s  b e t w e e n ,  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  c o n s c i o u s n e s s  e n t e r s  
a n d  i n f e c t s  a n  e x t e r n a l  o b j e c t .  T h i s  c o n s t i t u t i v e  a c t ,  c o n d u c t e d  t h r o u g h  
t h e  m e d i u m  o f  l a n g u a g e ,  w h e r e b y  a  k n o w n  a n d  u n d e r s t o o d  a n d  a b o v e  a l l  
m e a n i n g f u l  w o r l d  e m e r g e s  H u s s e r l  c a l l e d  i n t e n t i o n a l i t y .  
I t  i s  b y  t h i s  a c t  t h a t  t h e  w o r l d  o f  o b j e c t s  a s  t h e y  e x i s t  ( w h i c h  
w e  c a n n o t  k n o w )  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  w o r l d  a s  i t  s e e m s  t o  b e  ( w h i c h  
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i s  a l l  t h a t  w e  c a n  k n o w ) ,  a  w o r l d  w h i c h  b y  i t s  n a t u r e  c a n n o t  b e  o t h e r  
t h a n  r e p l e t e  w i t h  m e a n i n g f u l n e s s .  
T o  d o  p h e n o m e n o l o g y  i s  t o  s t e p  b e y o n d  f a c t s ,  w h e t h e r  i n  t h e  w o r l d  
o r  i n  t h e  h e a d ,  a n d  g o  d i r e c t l y  t o  m e a n i n g s  - - h o w  w e  c o n s t i t u t e  t h e  
f a c t s .  
" F a c t s "  a r e  e q u a l l y  t h i . n g s ,  i d e a s ,  s e n s a t i o n s ,  f e e l i . n g s  o r  a n y -
t h i n g  e l s e  w h i c h  a  h u m a n  b e i . n g  i n  m e a n i n g f u l  r e s p o n s e  t o  h i s  w o r l d  a s  
h e  l i v e s  i t  m i g h t  " h a v e "  i n  " m i n d . "  
H u s s e r l  m o v e d  f r o m  t h e  l i n e a r  s e q u e n c e  o f  m e a n i n g  c o n s t r u c t i o n :  
j u m b l e  ~ e g o  +  s e n s e s  ~ i m p o s e d  o r d e r  ~ w o r l d  a s  w e  k n o w  i t  ( t h e  i d e a  
t h a t  w e  i m p o s e  m e a n i . n g  o n  a  n e u t r a l  w o r l d )  
t o  a  r e c i p r o c a l  s e q u e n c e :  
j u m b l e  ~ w o r l d  a s  w e  k n o w  i t  ~ c o n s c i o u s n e s s  ( t h e  i d e a  t h a t  t h e  j u m b l e  
o f  w h a t  i s  t h e r e  a n d  o u r  i n d i v i d u a l  a n d  e v e n  p e r h a p s  o u r  j o i n t  c o n s c i o u s -
n e s s  (  3 2 )  o f  i t  m e e t  i n  a  c r e s c e n d o  o f  m e a n i . n g )  .  
I n  p h e n o m e n o l o g y  r e a l i t y  a s  i t  s e e m s  t o  b e  i s · b r a c k e t e d ,  ( t h a t  i s ,  
n o t e d  a n d  s e t  a s i d e )  s o  t h a t  t h e  l a r g e r  c o n t e x t ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c o n -
s t i t u t i n g  c o n s c i o u s n e s s ,  c a n  b e  e x p l o r e d .  T h i s  e x p l o r a t i o n  a l w a y s  t a k e s  
p l a c e  f r o m  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  T h e r e  i s  n o  p r e t e n s i o n  t o  t h e  s t a t u s  o f  
a  " s u p e r  o b s e r v e r "  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  c o n f u s i o n  w i t h  t h e  n o t i o n  f r o m  
e x p e r i m e n t a l  s c i e n c e  o f  o b s e r v e r  b i a s ,  b e c a u s e  t h e  i n t e n t i o n a l i t y  o f  t h e  
o b s e r v e r  c a n n o t  b e  c o r r e c t e d  f o r ,  i t  i s  i n t r i n s i c  t o  e v e r y  s i t u a t i o n .  
T h r o u g h  b r a c k e t i n g  w e  c a n  s a y  w h o  w e  a r e ,  w h a t  t h e  o b j e c t  w e  a r e  e x p e r i -
e n c i . n g  i s  a n d  i n  w h a t  m a n n e r  w e  a r e  i n t e r p r e t i n g  t h a t  e x p e r i e n c e .  
I n  o r d e r  t o  d e f i n e  t h e  m a n n e r  o f  o u r  e x p e r i e n c e  w e  a r e  f o r c e d  t o  
l o o k  a t  a n  o b j e c t  a s  i t  i s  f r a m e d  i n  a  t e m p o r a l  c o n t e x t  f o r  u s .  
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A n  o b j e c t  i s  n o t  mer~ly w h a t  w e  s y n t h e s i z e  i t  t o  b e  w i t h i n  t h e  
r a t h e r  n a r r o w  s t r e t c h  o f  t h e  p r e s e n t  b u t  w e  a d d  t o  o u r  p r e s e n t  
e x p e r i e n c e  o f . a n  o b j e c t  t h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  t h e . p a s t  a n d  t h e  
a n t i c i p a t i o n s  o f  t h e  future~ A n  o b j e c t  i s  ~ot o n l y  i t s  p r e s e n t :  
i t  c a r r i e s ·  a  p a s t  w i t h  i t  • • • •  A b o v e  a l l ,  a n  o b j e c t  i s  w h a t  i t  
i s  i n  v i r t u e  o f  p r e d i c t i o n s  t h a t  w e  m a k e  a b o u t  i t s  b e h a v i o r  i n  
t h e  f u t u r e  (  3 3 ' )  · •  
1 9  
T h i s  f u t u r e  b e h a v i o r  p r o v i d e s  a  h o r i z o n  . a g a i n s t  w h i c h  t h e  p r e s e n t  
b e h a v i o r  o f  t h e  o b j e c t  i s  s e e n .  T h e  h o r i z o n  i t s e l f  c a n  b e  s e e n  i n  t h o s e  
s i t u a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e . o n e  p r e s e n t e d  h e r e ,  w h e r e  s u r p r i s i n g  o r  unantici~ 
p a t e d  b e h a v i o r  t a k e s  p l a c e .  
O f  t h e  f o l l o w e r s  o f  H u s s e r l ,  e a c h  o f  w h o m  h a v e  a d a p t e d  a n d  e x p a n d e d  
p a r t i c u l a r  s e g m e n t s  o f  h i s  e x t e n s i v e  w o r k  a c c o r d i . n g  t o  t h e i r  p e r s o n a l  
v i s i o n ,  t h e r e  a r e  t w o  w h o  h o l d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  f o r  a  s t u d e n t  o f  c o m -
m u n i c a t i o n :  A l f r e d  S c h u t z  a n d  ~aurice M e r l e a u - P o n t y .  
S c h u t z  
W h e n  e x a m i n i n g  e v e n t s  w i t h i n  a n  i n t e r p e r s o n a l  c o n t e x t  a s  w e  a r e  
h e r e ,  t h e  w o r k  o f  A l f r e d  S c h u t z  ( 3 4 )  p r o v i d e s  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n s i g h t .  
I n  e v e r y d a y  l i f e  t h e  ' f r i . n g e s '  o r  c o n t e x t  o f  b e h a v i o r  h a s  s p e c i a l  i m -
p o r t a n c e  a s  w e  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  l i k e l y  a n d  u n l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n s .  
S l i d i n g  t r a n s i t i o n s  r a t h e r  t h a n  s u d d e n  a w a k e n i . n g s  a r e  t h e  r u l e .  T h e  
m a t t e r  o f  c h o i c e  i n  a c t i o n  t a k e s  o n  a  q u i r k i n e s s  a n d  i m p r e c i s i o n  w h i c h  
m a d d e n s  t h e  s c i e n t i s t  a n d  r e f l e c t s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s o c i a l  l i f e .  
O r d i n a r i l y ,  a c c o r d i . n g  t o  S c h u t z ,  w e  a r e  n o t  c a l l e d  o n  t o  a c t  i n  
t h e  r a t i o n a l  m o d e .  W e  i n s t e a d  r e l y  o n  s t o c k  r e s p o n s e s ,  m e c h a n i c a l l y  
a p p l y  a n d  r e a p p l y  p r e c e d e n t s ,  c o n t i n u o u s l y  d r a w  a n a l o g i e s  a n d  o f t e n  
t e n u o u s  p a r a l l e l s .  I t  i s  o n l y  w h e n  a  s u r p r i s i . n g  s i t u a t i o n  a r i s e s  t h a t  
w e  a r e  c o n f  r e n t e d  w i t h  t h e  a l a r m i . n g  e x c e p t i o n a l n e s s  o f  t h o s e  t h i . n g s  w e  
s o  d e e p l y  t o o k  fo~ g r a n t e d .  
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W i t h .  H u s s e r l  o n e .  w o u l d  s t a r t  w i t h  t h e  . .  i n n e r  p e r s o n a l  l i f e  a s  t h e  
b . e g i n n i . n g  p o i n t  o f  i n q u i r y  i n t o  t h e  s i t u a t i o n .  · T o  t h i s  S c h u t z  j o i n e d "  
t h e  c o n t e x t u a l  t h i n k i . n g  o f  B~rgson a n d  J a m e s  a n d  h i s  o w n  i n t e r e s t  i n  
s o c i o l . o g i c a l  r a t h e r  t h a n  p s y c h o l _ o g i c a l  c o n c e r n s .  A c c o r d i n g  t o  S c h u t z  
w e  n a t u r a l l y  s e e  a n  i n h e r e n t 1 y · s o c i a l  p i c t u r e  o f  r e a l i t y .  I t  i s  " f r o m  
t h e  o u t s e t ,  n o t  t h e  p r i v a t e  w o r l d  o f  t h e  s i n g l e  i n d i v i d u a l  b u t  a n  i n t e r -
s u b j e c t i v e  w o r l d ,  c o m m o n  t o  a l l  o f  u s ,  ~n w h i c h  w e  h a v e  n o t  a  t h e o r e t i -
c a l  b u t  a n  e m i n e n t l y  p r a c t i c a l  i n t e r e s t . "  ( 3 5 )  
S c h u t z  p r o v i d e s  i n s . i g h t  i n t o  t h e  m u t u a l - c a u s a l  p r o c e s s  t h r o . u g h  
w h i c h  t h e  i n t e r s u b j e c t i v e  w o r l d  i s  f o r m e d .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o u r s e  
o f  a n  a c t ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  a c t o r ,  d e p e n d s  o n  t h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s :  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o r  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a c t  b y  o b -
s e r v e r s  _ ( g i v e n  v e r b a l l y ) ;  t h e  r e a c t i o n  b y  o t h e r  p e o p l e  t o  t h e  a c t  a n d  
t h e  m o t i v a t i o n  a s s i g n e d  t o  i t ;  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  t y p e  o f  t h e  a c t o r  a n d  
o t h e r  " s o f t "  c a t e g o r i e s :  i n t i m a c y ,  f a m i l i a r i t y  o r  s t r a n g e n e s s ,  ~ocio-
h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  e t c .  " B e i n g  s i l e n t "  i s  o b v i o u s l y  a n  a c t  i n  t h i s  
s e n s e  s i n c e  t h e  c o n c e p t  " s i l e n c e "  m e a n s  n o t h i n g  i f  t h e r e  i s  n o  o n e  
a r o u n d  t o  h e a r  a n d  i n t e r p r e t  t h e  s i l e n c e .  
I f  i t  i s  t r u e  t h a t  s o c i a l  r e a l i t y  i s  c o n s t r u c t e d  i n t e r a c t i v e l y  t h e n  
e v e r y  c o n c e p t  w h i c h  i s  h e l d  o f  u s _  r e p r e s e n t s  a  t a b o o  a g a i n s t  o u r  e x p r e s -
s i o n  o f  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  { a s  w e  a r e  i n t u i t i v e l y  a w a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  
w h e n  w e  p r e p a r e  a  l i s t  o f  g u e s t s  t o  a n  u n s t r u c t u r e d  e v e n t )  j u s t  a s  e v e r y  
c o n c e p t  t h a t  w e  h o l d  " r e p r e s e n t s  a  s o r t  o f  t a b o o  a g a i n s t  o t h e r  p o s s i b l e  
s o u r c e s  o f  m e a . n i n g ,  s i m p l i f y i . n g  a n d  u n i f y i n g  t h e  m a n i f o l d n e s s  o f  l i f e  f o r  
t h e  s a k e  o f  a c t i o n . "  ( 3 6 )  
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T h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  i s  i t  t r u e  t h a t  w e  c a n  o n l y  r e a l l y  b e  s i l e n t  
w h e n  w e  a r e  w i t h  t h o s e  w h o  a r e  a b l e  t o  l i s t e n  t o  o u r  s i l e n c e ,  i t  i s  
a l s o  t r u e  t h a t  w e  m a y  b e  c a u s e d  t o  e m i t  a  n e g a t i v e  s i l e n c e  w i t h  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s  a n d  a  p o s i t i v e  s i l e n c e  w i t h  o t h e r s .  S i l e n c e  h a s  m e a n i . n g  
p r o v i d e d  b y  t h e  l i s t e n e r  a n d  t h e  s i l e n t  p e r s o n .  
M e r l e a u - P o n t y  
F o r  M e r l e a u - P o n t y  ( 3 7 )  t h i s  m u t u a l  e x c h a n g e  thro~gh w h i c h  a n  a c t  
( i n  t h i s  c a s e  s i l e n c e )  c o m e s  t o  m e a n  s o m e t h i n g  i s  i t s e l f  t h e  c a u s e  o f  
t h a t  m e a n i n g .  M e r l e a u - P o n t y  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  s o c i a l  a c t  i t s e l f ,  
t h a t  i s  t o  t h e  a c t  o f  c o n n n u n i c a t i o n ,  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  m e a n i n g  
w a s  d e v e l o p e d  i n . t h e  w o r l d .  
W h e n  a  p e r s o n  i n t e r a c t s  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  a  s p e c i a l  c a s e  o f  i n -
t e n t i o n a l i t y  o c c u r s  b e c a u s e  i t  i s  r e f l e x i v e ,  m o v i n g  f r o m . s i m p l e  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  s o m e t h i n g  t o  c o n s c i o u s n e s s  o f  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  c o n s c i o u s  
o f  u s .  H e r e  w e  e m e r g e  i n t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  j o i n t l y  c o n s t r u c t e d  
e x p e r i e n c e .  W e  d o n ' t  f a i l  t o  a t t r i b u t e  t o  o t h e r s  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  
t h e  w o r l d  c o m p a t i b l e  w i t h  o u r  o w n ,  n o r  d o  w e  f a i l  t o  b o t h  r e a s s u r e  o u r -
s e l v e s  o f  t h i s  c o m p a t i b i l i t y  a n d  m a n i p u l a t e  o t h e r s '  a w a r e n e s s  t h r o u g h  
d i a l o g u e .  D i a l o g u e  c o n s t a n t l y  r e a s s u r e s  o f  t h e  d r i f t  o f  c o m m o n  e x p e r i -
e n c e .  
T h e  p r o c e s s  o f  r e a c h i n g  t h e  p o i n t  w h e r e  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d . p r e -
d i c t a b i l i t y  i n  i n t e r a c t i o n  i s  l i m n e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  m a y  b e  
c a l l e d  a  c h a t t e r  r e l a t i o n s h i p .  U s i n g  t h i s  terminol~gy b u i l d s  i n  t w o  
e s s e n t i a l  a t t r i b u t e s  o f  c h a t t e r :  
1 .  I t  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  p r i m a t e  k i . n g d o m  
2 .  I t  i s  l o o s e  a n d  i d l e  
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S u c h  a  r e l a t i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  r e l a x e d  a n d  i n f o r m a l  f e e l i n g .  
B y  t h i s  c h a t t e r  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  " s m a l l  t a l k "  w h i c h  i s  f o r m a l  i n  
t o n e .  I n  c h a t t e r  t h e  s y m b o l s  u s e d  d o  n o t  h a v e  t o  b e  a t t e n d e d  t o .  T h e  
p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n t i o n s  a n d  p r e - f a b r i c a t e d  s p e e c h - b l o c k s ,  s u c h  a s  
i n s e r t i o n s  f r o m  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s ,  c a n  b e  v e r y  h i g h .  A s  a  r e s u l t  
t h e  a m o u n t  o f  m e a n i n g  o r  n e w  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  c h a t t e r  i s  l o w .  
M e a n i n g  c o n t a i n e d  a t  t h e  s y m b o l  l e v e l  i s  n o t  i m p o r t a n t  h o w e v e r ,  w h i l e  
p a t t e r n  m a t c h i n g  s e e m s  t o  b e .  A  v e r y  b a s i c  m e d i u m  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d :  
t h e  m e s s a g e  i s  " y o u  a n d  I  s h a r e  a  c o m m o n  w o r l d . "  F o r  t h i s  r e a s o n  l e a r n -
i n g  h o w  t o  c h a t t e r  m a y  b e  a s  b a s i c  t o  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a s  learn~ng t o  
c r a w l .  
A n d  k e e p i n g  u p  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  c h a t t e r  r e l a t i o n s h i p s  m a y  b e  
b a s i c  t o  w h a t  w e  c a l l  s a n i t y .  T h e  a f f e c t i v e  s e n s e  o f  a  c h a t t e r  r e l a t i o n -
s h i p  w a s  c o n v e y e d  b y  o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h e n  s h e  s a i d :  " t h e r e  w e  
w e r e ,  t a l k i n g  a w a y . "  T h i s  w a s h  o f  w o r d s  o n  w h i c h  d e e p  a n d  s h a l l o w  
u n d e r s t a n d i n g s  a l i k e  a r e  c a r r i e d  i s  t h e  v e r y  m e d i u m  o f  h u m a n  c o n n n u n i c a -
t i o n .  S i l e n c e  t a k e s  i t  a w a y .  
M i s u n d e r s t a n d i n g s  a n d ,  e v e n  m o r e ,  s i l e n c e s  t a k e  u s  t o  a  d i s c o n -
c e r t i n g  p l a c e .  T h e  w o r l d  f u l l  o f  ~meanings f o r  i t  h a s  b e c o m e  o u r  
p r i m a r y  w o r l d ,  t h e  w o r l d  w h i c h  w e  k n e w  b e f o r e  l a n g u a g e  i s  a n  i m p o s s i b i l i -
t y  f o r  u s .  Y e t ,  t h e  w o r l d  w i t h o u t  o u r  m e a n i n g s  i s  t h e r e ,  a n d  w e  s e e  i t  
w h e n  a n o t h e r  p e r s o n  s a y s  t o  u s ,  " T h a t  i s  n o t  w h a t  I  m e a n t  a t  a l l .  T h a t  
i s  n o t  i t ,  a t  a l l . "  ( 3 8 )  
E v e n  m o r e ,  t o  b e  f a c e d  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n ' s  s i l e n c e  i s  t o  b e  f a c e d  
w i t h  o u r  o w n  d e a t h .  L a n g u a g e  a c t s ·  a s s u m e  f u t u r e  p r o s p e c t s  ( 3 9 ) .  A  
c h i l d  w h o  y e l l s ,  " m o m "  f r o m  t h e  l i v i n g  r o o m  w a n t s  t o  b e  r e a s s u r e d  n o t  
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t h a t  t h e  m o t h e r  i s  s t i l l  t h e r e  b u t  t h a t  h e  i s .  H o w e v e r ,  a c k n o w l e d g i n g  
t h i s  w e  e n c o u n t e r  a n  u n a v o i d a b l e  p a r a d o x  - - i f  I  c a l l  o u t  a n d  t h e  
o t h e r  p e r s o n  i s  s i l e n t  i t  m a y  m e a n  t h a t  h e  d o e s  n o t  h e a r  m e ,  t h a t  i s ,  
t h a t  I  d o  n o t  e x i s t .  Y e t  w h e n  I  a m  a n s w e r e d  I  a l w a y s  a m  a n s w e r e d  b y  
a n o t h e r  w h o s e  v i e w s  o f  m e  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  m y  v i e w s  o f  m y s e l f ,  
w h o  i n  t h e  a c t  o f  a n s w e r i n g  n e g a t e s  t h e  o n l y  a u t h e n t i c  m e .  A s  M e r l e a u -
P o n t y  e x p r e s s e s  i t ,  s i m p l e  c o n t a c t  w i t h  a n o t h e r  " c a u s e s  m e  t o  l o s e  t h e  
a s s u r a n c e  w h i c h  I  e n j o y e d  i n  m y .  s o l i t u d e  o f  h a v i n g  a c c e s s  t o  t h e  o n l y  
b e i n g  c o n c e i v a b l e  f o r  m e ,  b e i n g  t h a t  i s ,  a s  i t  i s  a i m e d  a t  a n d  c o n s t i -
t u t e d  b y  m e . "  ( 4 0 )  
Y e t  a l l  t h e  s a m e  i t  i s  w e  o u r s e l v e s  w h o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  t o  
s u f f e r  t h i s  l o s s  ( w h i c h  o u r  c a l l i n g  o u t  t o  a n o t h e r  a n t i c i p a t e s )  i n  
o r d e r  t h a t  t h e  s h a r i n g  e x p e r i e n c e  - - t h e  " w e "  r e l a t i o n s h i p  - - c a n  b e  
f e l t  a g a i n .  T h e  g r e a t e r  o u r  s e n s e  o f  w h o  w e  p r e s u m e  w e  a r e  t h e  m o r e  i n -
t e n s e l y  t h i s  p a r a d o x  i s  f e l t .  
T h e  g i v i n g  u p  o f  s p e e c h  b y  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y  u n i v e r s a l l y  
p r o d u c e d  a  d i s t u r b a n c e  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p s .  A  r e d u c t i o n  o f  t h e  d e g r e e  
o f  t h i s  d i s t u r b a n c e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a t t a i n e d  w h e n  i n d i v i d u a l s  w i t h  
w h o m  s h e  i n t e r a c t e d  w e r e  a b l e  t o  a n s w e r  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  q u e s t i o n  
" W h y  t h e  s i l e n c e ? "  
A T T R I B U T I O N  
C a u s a l  a t t r i b u t i o n  h a s  p r o v e n  a  c e n t r a l  t h e m e  o f  p h e n o m e n o l o g i s t s .  
I n  " S o c i a l  P e r c e p t i o n  a n d  P h e n o m e n a l  C a u s a l i t y "  F r i t z  H e i d e r  ( 4 1 )  e m p h a -
s i z e d  t h e  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o f  a t t r i b u t i o n  o n  s t a t e s  o f  m i n d .  
O u r  r e a c t i o n  t o  a  d i s a g r e e a b l e  e x p e r i e n c e  • • •  i s  g r e a t l y  i n -
f l u e n c e d  b y  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  a  s o u r c e ,  w h i c h  w e  m a y  s e e  i n  
a n o t h e r ·  p e r s o n ,  i n  t h e . w o r k i n g s  o f . c h a n c e  o r  i n  o u r s e l v e s .  T h e  
s a m e  d a t u m  m a y  m e a n  a g r e s s i o n ,  m i s f o r t u n e  o r  a  s t u p i d  m i s t a k e .  
I n  a t t r i b u t i n g  a  r e a s o n  t o  V e r a ' s  s i l e n c e  o b s e r v e r s  w e r e  c o n -
s t r a i n e d  b o t h  b y  t h e  d e s i r e  t o  g i v e  a  r e a s o n  w h i c h  w o u i d  a l l o w  t h e  
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q u i c k e s t  r e t u r n  t o  t h e  c o m f o r t a b l e  p o i n t  o f  s t o c k  r e s p o n s e s  ( t h e  m e c h -
a n i c a l  a p p l i c a t i o n  a n d  r e a p p l i c a t i o n  o f  p r e c e d e n t s  w h i c h  v e r i f y  t h a t  
t h e  w o r l d  e x i s t s  i n  t h e  s a m e  o l d  w a y )  a n d  a l s o  b y  t h e  n e e d  t o  f i n d  a  b e -
l i e v a b l e  r e a s o n .  I f  w e  g i v e  a  r e a s o n  f o r  a  b e h a v i o r  t h e n  " i t  i s  . a s s u m e d  
t h a t  t h e  b e h a v i o r  w a s  a c t u a l l y  e v o k e d  b y  t h e  r e a s o n  w h i c h  w e  a d d u c e  w h e n  
o f f e r i n g  i t  a s  a n  e x p l a n a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  j u s t  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
r e a s o n  o r  s i m p l y  c o m p a t i b l e  w i t h  h a v i n g  i t . "  { 4 2 )  
B e c a u s e  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  b o t h  t h e  p o i n t  o f  s t o c k  r e s p o n s e  a n d  
t h e  b e l i e f  t h a t  a  p a r t i c u l a r  r e a s o n  i s  c a u s a l l y  e f f i c a c i o u s  a r e  b o u n d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p a r t i c u l a r  l i v e s ,  w e  a n t i c i p a t e  t h a t  v a r i o u s  o b s e r v e r s  
w i l l  p r o v i d e  r a t h e r  d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n s  o f  a n y  e v e n t .  
T h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  d i f f e r e n t  w i t n e s s e s  o f  a n  e v e n t  m a y  h a v e  
s e p a r a t e  a n d  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  a s  t o  w h a t  h a p p e n e d  i s  c e r t a i n l y  w e l l  
d o c u m e n t e d .  T h a t  d i f f e r e n t  o b s e r v e r s  m a y  m a i n t a i n  d i f f e r e n t  a n d  c o n -
f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  a n  o n g o i n g  s i t u a t i o n  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  
1 .  t h e y  a r e  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  
2 .  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  b r i n g  t h e i r  
d i f f e r e n t  v i e w p o i n t s  m o r e  i n t o  a c c o r d  
i s  a l s o  r e c e i v i n g  a t t e n t i o n .  
T h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  l a b e l e d  t h e  R o s h o m o n  e f f e c t  { 4 3 ) ,  a n  
e f f e c t  w h i c h  h a p p e n s  w h e n  " t h e  s a m e  s t o r y ,  t o l d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
l  
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o f  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s ,  f r a g m e n t s  i n t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  a n d  i n c o m p a t i -
b l e  s t o r i e s . "  S t u d y  o f  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n  d e p e n d s  o n  a n  a d e q u a t e  
b a s e  o f  p h e n o m e n o l o g i c a l  t h e o r y .  
A n y  s i t u a t i o n  i s  o p e n  t o  m u l t i p l e  a n d  c o n f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s ,  
b u t  s o m e  s i t u a t i o n s ,  d u e  t o  t h e i r  p u z z l i n g  n a t u r e  a r e  i n t r i n s i c a l l y  
a m b i g u o u s  a n d  m a y  b e  l e s s  o p e n  t o  r e s o l u t i o n  o f  m u l t i p l e  c o n f l i c t i n g  
i n t e r p r e t a t i o n s .  
O n e  w e l l  s t u d i e d  a m b i g u o u s  e v e n t  w a s  V a n  G o g h ' s  s e l f  m u t i l a t i o n  
a n d  presenta~ion o f  h i s  s e v e r e d  e a r  t o  a  p r o s t i t u t e .  W i l l i a m  R u n y a n  
( 4 4 )  h a s  u n d e r t a k e n  t o  r e v i e w  t h e  v a r i e d  a n d  c o n f l i c t i n g  e x p l a n a t i o n s  
o f  t h e  V a n  G o g h  s e l f  m u t i l a t i o n  e p i s o d e  o f f e r e d  b y  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s .  
H e  p r e s e n t s  t h i r t e e n  s u c h  s t o r i e s ,  a l l  o f  w h i c h  s e e m  e q u a l l y  p l a u s i b l e ·  
t o  t h e  u n i n f o r m e d  r e a d e r .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t o r i e s  
r e l e v a n t  f a c t s  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  t o ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  u s e d  b y  t h e  
a u t h o r s  o f  t h e  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d .  I n  s o m e  c a s e s  r e -
s e a r c h e r s  h a v e  b r o u g h t  i n  e x t r a n e o u s  o r  a n a c h r o n i s t i c  m a t e r i a l s  i n  
s u p p o r t  o f  t h e i r  c l a i m s .  T h e  r e a d e r  i s  l e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  c e r t a i n  o f  
t h e  e x p l a n a t i o n s  a r e  e x c e e d i n g l y  m o r e  l i k e l y  t h a n  o t h e r s .  
I n  g e n e r a l  i t  m a y  b e  t r u e  t h a t  t h r o u g h  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o n e  m a y  
d e t e r m i n e ,  f o r  m a n y  c a s e s ,  a  s i n g l e  b e s t  e x p l a n a t i o n .  T h e  p h e n o m e n o -
l o g i c a l l y  o r i e n t e d  r e s e a r c h e r  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  c o n t e n t  t o  l e a v e  t h e  
s i t u a t i o n  t h u s .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  e v e n t  h a v i n g  b e e n  r e s o l v e d ,  h e  i s  
c u r i o u s  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  v a r i e t y  o f  a n a l y s e s .  T h e  v a r y i n g  
v i e w p o i n t s  t h e m s e l v e s  b e c o m e  t h e  n e w  d a t a  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  f a c i n g  
a  n e w  o r  p u z z l i n g  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n  e a c h  o f  u s  a r e  a n a l y s t s .  
" T h e  v i e w s  v a r i e d  b e c a u s e  e a c h  a n a l y s t  d i d  n o t  l o o k  a t  a l l  t h e  r e l e v a n t  
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f a c t s "  h a s  a  d i s t i n c t l y  u n r e s o l v e d  f e e l  t o  i t .  W h y  d i d  e a c n  a n a l y s t  
s t o p  w h e r e  h e  d i d ?  W h y  d i d  h e  n o t  r e a c h  o u t  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ?  
W h a t  d e t e r m i n e d  t h e  e x p l a n a t i o n  h e  w o u l d  b e  s a t i s f i e d  w i t h ?  H o w  d i d  h e  
k n o w  h e  w a s  d o n e ?  A n d ,  i n  g e n e r a l ,  w h a t  a r e  t h e  m o d e s  o f  s e l e c t i v e  
a t t e n t i o n  w h i c h  p e o p l e  u s e  t o  v a l i d a t e  t h e i r  p e r c e p t i o n s ?  T h e  r e m a i n -
d e r  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  g i v e  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  s o m e  p o s s i b l e  a n s w e r s .  
C H A P T E R  I I I  
P E R S O N A L  P E R S P E C T I V E  
A s  a  m o d e l  f o r  a  l a t e r  c h a p t e r  i n  w h i c h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p e r s o n s '  
v i e w s  o n  V e r a ' s  p e r i o d  o f  s i l e n c e  a r e  c a t a l o g u e d  I  w i s h  a t  t h i s  p o i n t  
t o  p r e s e n t  m y  v i e w  o f  V e r a .  M y  p r e d i l e c t i o n s  i n f l u e n c e d  w h a t  I  s a w  i n  
t h e  s a m e  w a y  t h a t  t h e i r  p r e d i l e c t i o n s  i n f l u e n c e d  w h a t  t h e y  s a w .  
B e c a u s e  o f  c e r t a i n  b e l i e f s  I  h e l d ,  V e r a ' s  i d e a s  a b o u t  a n d  u s e  o f  
l a n g u a g e  w e r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  f o r  m e .  
P R O B L E M S  W I T H  L A N G U A G E  
I t  i s  a  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  m i n e  t h a t  t h e r e  i s  a  k i n d  o f  p e r s o n  
f o r  w h o m  w o r d s  a r e  v e h i c l e s  f u l l  o f  t h e m s e l v e s ,  f o r  w h o m  w o r d s  a r e  
a l i v e  i n  a  v e r y  i m p o r t a n t  w a y .  I f  t h i s  l i v e l y  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  
w o r d s  l e a d s  t o  a  r i c h  c o n t e m p l a t i v e  l i f e ,  i t  a l s o  a t  t i m e s  c a n  l e a d  t o  
i n t e r r u p t e d  c o m m u n i c a t i o n  - - i n t e r r u p t e d  b y  a n  u n c o m f o r t a b l e  a w a r e n e s s  
o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e n t i o n  t o  m e a n  a  g i v e n  t h i n g  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  w o r d s  b e i n g  u s e d .  T h i s  k i n d  o f  p e r s o n  c a n  b e g i n  t o  f e e l  
u s e d  b y  w o r d s ,  c l u t t e r e d ,  t a k e n  o v e r ,  o u t  o f  c o n t r o l .  F o r  n o  m a t t e r  
h o w  c a r e f u l l y  o n e  c h o o s e s  w o r d s ,  a c c i d e n t s  o f  m e a n i n g  h a p p e n  - - a  
s e n t e n c e  b e c o m e s  a  s e n t e n c e ,  a  j u d g e m e n t  p a s s e d  o n  t h e  i m m e d i a t e  p a s t  o f  
t h e  f i g m e n t  t h a t  i n s p i r e d  i t .  Y e t  w e  m u s t  l i v e  t o g e t h e r  i n  a  w o r l d  
s m o t h e r e d  i n  w o r d s .  
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T h e  a w e s o m e  p h y s i o l o g i c a l  d i f f i c u l t y  a s  w e l l  a s  t h e  e n o r m o u s  
f r u s t r a t i o n  i n v o l v e d  i n  m a t c h i n g  s y m b o l  t o  d e s i r e  i s  d i s p l a y e d  b y  t h e  
a p h a s i c  a n d  h e b e p h r e n i c  d i s o r d e r s :  " H a n d  m e  t h e  p i p e  ( k n i f e ) . "  " I  
w a n t  t o  g o  d o w n ,  b r o w n ,  t o w n ,  c i t y ,  k i t t y . "  I n  t h e s e  c o n d i t i o n s  
p a t h o l o g y  i s  a p p a r e n t  i n  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  b e h a v i o r  ( 4 5 )  •  
T h e  f o r m i d a b l e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b e i n g  h e l d  t o  y o u r  w o r d s  a n d  
k n o w n  b y  t h e m  i s  d i s p l a y e d  b y  t h e  r e t i c e n t  s p e a k e r  a n d  t h e  e l e c t i v e  
m u t e  w h o s e  t e n s i o n s  a r e  f e a r - i n s p i r e d .  E l e c t i v e  m u t i s m ,  w h i c h  u s u a l l y  
a p p e a r s  i n  c h i l d h o o d ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t i g h t l y  p u r s e d  l i p s  a n d  r i g i d  
p o s t u r e .  T h e  e l e c t i v e  m u t e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  s i t u a t i o n s  w h i c h  a r e  
s a f e  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  u n s a f e  f o r  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  ( 4 6 )  •  U n s a f e  
s i t u a t i o n s  u s u a l l y  i n v o l v e  g r o u p s  a n d / o r  s t r a n g e r s .  
I n  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p o e t r y ,  t h e  p r o b l e m  o f  w o r d s  a n d  
s i l e n c e  i s  b o t h  d e s c r i b e d  a n d  d e m o n s t r a t e d .  T h e  p o e t  s e e m s  t o  h o l d  
t h e s e  t w o  t h i . n g s ,  t a l k  a n d  s i l e n c e ,  a t  a r m ' s  l e n g t h  a n d  e x t r a c t  f r o m  
e a c h  o f  t h e m  t h e  p~omise o f  m e a n i n g .  T h i s  p r o c e s s  i s  a  c o n s c i o u s  o n e  
a n d  p o e t s  h a v e  pe~haps s p e n t  m o r e  w o r d s  f i n d i n g  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  
l a n g u a g e  d i l e m m a  t h a n  h a v e  e i t h e r  p s y c h o l o g i s t s  o r  p h i l o s o p h e r s .  
W e  
h a v e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  b y  F a u l k n e r  ( 4 7 ) :  
I I  
h a d  h a d  t o  u s e  o n e  a n o t h e r  b y  w o r d s  l i k e  s p i d e r s  d a n g l i n g  b y  t h e i r  
m o u t h s  f r o m  a  b e a m ,  s w i n g i n g  a n d  t w i s t i n g  a n d  n e v e r  t o u c h i n g  
I I  
f o l l o w e d  b y  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  s i l e n c e  l a t e r  i n  t h e  s a m e  s o u r c e :  
I  h e a r  t h e  c o w  a  l o n g  t i m e ,  c l o p p i n g  o n  t h e  s t r e e t .  
T h e n  s h e  c o m e s  i n t o  t h e  s q u a r e .  S h e  g o e s  a c r o s s  t h e  s q u a r e ,  
h e r  h e a d  d o w n  c l o p p i n g  .  •  S h e  l o w s  •  
T h e r e  w a s  n o t h i n g  i n  t h e  s q u a r e  b e f o r e  s h e  l o w e d ,  b u t  i t  w a s n ' t  
e m p t y .  N o w  i t  i s  e m p t y  a f t e r  s h e  l o w e d .  
w e  
I  
I  
I  
I  
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I n  t h e  c a s e  a t  h a n d ,  V e r a ,  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  e l e c t e d  n o t  t o  
s p e a k ,  h a s  a  d e e p  a n d  p e r s i s t e n t  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  a c t  o f  c o n u n u n i c a t i n g  
w i l l  w e a r  a n d  p e r h a p s  r e n d  t h e  f a b r i c  o f  t h e  s e l f  n o  m a t t e r  h o w  s u c c e s s -
f u l l y  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s  a c h i e v e d .  
T h e r e  i s  a  s e n s e  i n  w h i c h  l e s s  s u c c e s s f u l  m e s s a g e  d e l i v e r y  - - t h e  
m o s t  m i n i m u a l ,  t h e  m o s t  a m b i g u o u s  b e i n g  l e s s  s t r e n u o u s  f o r  t h e  i n -
i t i a t o r  a n d  l e s s  i n v a s i v e  f o r  t h e  r e c i p i e n t  m a y  y i e l d  b e t t e r  c o m m u n i -
c a t i o n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  m i n i m a l i s m  a n d  n 1 u l -
t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o e t r y :  V e r a  i s  a  p u b -
l i s h e d  p o e t .  
P o e t r y ,  a s  A r c h i b a l d  M a c L e i s h  ( 4 8 )  h a s  p o i n t e d  o u t ,  ~s t h e  r e -
l a t i n g  o f  t h i n g s  w h i c h  h a v e  n o t  l~gical b u t  c o u n t e r - l o g i c a l ,  s y m b o l i c  
a n d  i n t u i t i v e  c o n n e c t i o n s .  P o e t  K e n n e t h  R e x r o t h  d e f i n e s  t h e  a c t  o f  
c r e a t i n g  p o e t r y  a s  t h e  p r o b l e m  o f  t u r n i n g  p r i m i t i v e  d i s o r d e r  i n t o  
s o p h i s t i c a t e d  d i s o r d e r .  F o r  A p p o l l i n a i r e  p o e t r y  i s  a  c o m p a s s  p o i n t i n g  
a l l  f o u r  d i r e c t i o n s  a t  o n c e .  
L a n g u a g e  a l l o w s  u s  t o  m a k e  p o e t r y .  I n  t a l k i n g  t o  o n e  a n o t h e r  w e  
o f t e n  d e s c r i b e  s c e n e s  a n d  s t a t e  f a c t s  i n  o r d e r  t o  c o n v e y  m e a n i n g s  w h i c h  
a b i d e  e l s e w h e r e :  " T h e  d o g  i s  s l e e p i n g "  w e  s a y ,  m e a n i n g :  ( w e  c a n  s a f e l y  
p a s s )  •  " T h e  d o g  i s  s l e e p i n g "  w e  s a y ,  m e a n i n g :  ( t h e  d . o g  i s  n o t  d e a d  a s  
y o u  s u p p o s e }  •  " T h e  d o g "  ( m y  i n n e r  d e m o n )  " i s  s l e e p i n g "  w e  s a y ,  m e a n i . n g :  
(  ( l e t  s l e e p i n g  d o g s  l i a j ) .  A c c o r d i n g  t o  K w a n t  ( 4 9 ) ,  w e  a l w a y s  s a y  m o r e  
t h a n  w e  k n o w .  
W e  k n o w  w h a t  w e  s a y ,  b u t  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  w e  a l w a y s  s a y  
m o r e  t h a n  w e  k n o w .  T h e  w o r d s  w e  u s e ,  t h e  l a n g u a g e  w e  s p e a k ,  
a n d  t h e  s t r u c t u r e s  w e  u t i l i z e  c o n t a i n  l a t e n t  f o r m s  o f  v i s i o n s  
w h i c h  d o  n o t  e n t i r e l y  e s c a p e  u s  b u t  y e t  a r e  n o t  w h o l l y  u n d e r -
s t o o d .  
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I f  w e  w i s h  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  m e a n i n g ,  a s  I  b e l i e v e  V e r a  d i d ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  w o r d s ,  w e  a r e  i m m e d i a t e l y  l e d  a w a y  f r o m  t h e  w o r l d  o f  
v e r i f i a b l e s  a n d  i n t o  t h e  w o r l d  o f  o p e r a t i v e s .  
I f  w e  w i s h  t o  a p p r e h e n d  t h e  " m a n i f o l d n e s s  o f  l i f e , "  r a t h e r  t h a n  
s e p a r a t e  me~nings, t h e n  w e  m u s t  l e t  g o  o f  v e r i f i a b l e s  a n d  a l s o  r e n o u n c e  
c o n v e n t i o n a l  h u m a n  i n t e r a c t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  d u r a t i o n .  T h e  p h e n o -
m e n o l o g i c a l  p r o c e s s  o f  b r a c k e t i n g  r e a l i t y  b e g i n s  t o  l o o k  m u c h  l i k e  t h e  
Z e n  a c t  o f  q u i e t i n g  t h e  m i n d  ( 5 0 )  •  
H o w e v e r ,  a n d  t h i s  i s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d ,  o n c e  w e  h a v e  
a c h i e v e d  o u r  h o l i s t i c  i n s i g h t  w e  a r e  s t u c k  w i t h  i t ,  w e  c a n  m a k e  p o e t r y  
b u t  w e  c a n  n o  l o n g e r  m a k e  s e n s e .  
P a r t  o f  w h a t  I  h a v e  a v a i l a b l e  a s  I  t r y  t o  m a k e  p e r s o n a l  s e n s e  o f  
V e r a ' s  s i l e n c e  a r e  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  s h e  h e r s e l f  w r o t e  a n d  r e a d  a n d  
t a l k e d  a b o u t  b e f o r e  h e r  s i l e n c e ,  d u r i . n g  t h e  s i l e n c e ,  a n d  a f t e r w a r d .  
F o r  m e  t h e r e  e m e r g e s  q u i t e  n a t u r a l l y  a  m e s s a g e  w h i c h  a l r e a d y  h a s  m e a n -
i n g  f o r  m e  a n d  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e .  T h e  p r o b l e m s  o f  
l a n g u a g e  a r e  t w o f o l d .  W o r d s  h a v e  p o w e r ;  a n d  w o r d s  a r e  u n s t a b l e .  
S i l e n c e  h a s  a d v a n t a g e s .  
O u r  d a i l y  e x p e r i e n c e  l e a d s  u s  t o  t h e  i d e a  t h a t  w o r d s  m a y  n o t  b e  
n e e d e d .  O n e  c a n  d e s c r i b e  b y  p o i n t i n g ,  a n d  t h e  e f f e c t  m a y  b e  t o  c o n v e y  
m u c h  m o r e  t h a n  w o r d s  c o u l d  d o ,  d e p e n d i n g  o n  h o w  n e a r  t o  y o u  i n  s p a c e  
a s  w e l l  a s  n a t u r e  t h e  r e c e i v e r  o f  t h e  m e s s a g e  i s .  
I m a g i n e  a  s c e n e  t h r o u g h  a  c u r t a i n e d  w i n d o w .  C l o u d s  a r e  p a s s i n g ,  
t h e r e  i s  ~ight a n d  s h a d o w ,  t r e e s  s w a y ,  p e o p l e  a r e  g e t t i n g  i n t o  a  c a r  
a c r o s s  t h e  s t r e e t  a n d  l a u g h i n g ;  t h r o u g h  t h e  p a r t l y  o p e n  f r o n t  d o o r  y o u  
c a n  h e a r  b i r d  s o n g ,  c a r  s o u n d s ,  t h e  b r e e z e .  T o  i n d i c a t e  e v e n  a  p o r t i o n  
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o f  t h i s  t o  a n o t h e r  p e r s o n  w i t h  w o r d s  i s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  e i t h e r  y o u  
w i l l  c a u s e  a n  i m p r o p e r  f o c u s  
a s  b y  s a y i n g  " L o o k , "  o r  y o u  w i l l ,  i n  
a t t e m p t i n g  t o  s a y  i t  a l l  p u t  u p  a  h e a v y  w o r d .  s c r e e n  i n  t h e  f o r e g r o u n d  
a g a i n s t  w h i c h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  r e c e i v e  t h e  o r i g i n a l  t h i n g  i n  i t s e l f  
a s  i t  e x i s t e d  a g a i n s t  a  f o r e g r o u n d  o f  s i l e n c e .  
O r  t a k e  t h e  p r e s e n t  c a s e :  t o  c h o o s e  a  w a y  t o  d e s c r i b e  i t  i s  
a l m o s t  a u t o m a t i c a l l y  t o  a c r i b e  { p l e a s e  n o t e  t h e  w o r d )  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  h e r  s p e e c h l e s s n e s s  w h i c h  m a y  b e  f a l s e .  D i s -
t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m s  a r e  c l e a r :  s h e  s t o p p e d  t a l k i . n g ;  
s h e  r e n o u n c e d  s p e e c h ;  s h e  d i d  n o t  t a l k ;  s h e  w o u l d  n o t  t a l k ;  s h e  c o u l d  
n o t  t a l k ;  s h e  w a s  q u i e t ;  s h e  w a s  s i l e n t ;  s h e  k e p t  s t i l l ,  e t c .  
FEMINIST-OBSE~VATIONS 
I n  p u t t i n g  m e a n i n g  t o  V e r a ' s  s i l e n t  p e r i o d  I  s t a r t  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  s h e  w a s  i n  c h a r g e  o f  h e r  o w n  s i l e n c e .  I t  s u i t s  t h e  
n e e d s  o f  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  V e r a  t h a t  t h i s  b e  s o  b e c a u s e  i f  i t  i s  n o t  
s o ,  w e  a r e  n o t  e q u a l s .  T h e r e f o r e  I  b e g i n  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  s i l e n c e  h a d  
s p e c i a l  m e a n i n g  f o r  t h i s  s i l e n t  p e r s o n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  w h a t  t h e  s i l e n c e  m e a n t  
t o  h e r  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s i l e n c e .  T h e r e  i s  a  
p o i n t ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  a t  w h i c h  I  m u s t  c o n f r o n t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
s i l e n c e  b u t  t h e  m e a n i n g  o f  i t  r e m a i n s  m o r e  i m p o r t a n t .  I  c o n s t r u c t  t h e  
m e a n i n g  o u t  o f  m y s e l f  a n d  w h a t  V e r a  h a s  s h o w n  m e  o f  h e r s e l f .  F o r  e x -
a m p l e ,  h e r e  i s  a  p i e c e  f r o m  a n  i n t e r v i e w  w i t h  V e r a  t w o  y e a r s  p r i o r  t o  
t h e  s i l e n t  p e r i o d  t a k e n  a s  p a r t  o f  a n  o r a l  h i s t o r y  p r o j e c t :  
M y  h u s b a n d  w o u l d  g e t  i n f u r i a t e d  b e c a u s e  w h e n  I  g o t  m a d  ~'d j u s t  
s h u t  u p  a n d  I  w o u l d n ' t  s p e a k  o r  w o u l d n ' t  s a y  a n y t h i n g  a n d  t h a t  
w o u l d  i n f u r i a t e  h i m  t o  t h e  p o i n t  - ( w h e r e  h e  w o u l d )  p u s h  m e  
a r o u n d  a  l o t  • • .  ( b u t  w h e n  h e  finall~ g o t  t h e  d i v o r c e )  h e  g o t  
i t  o n  t h e  g r o u n d s  I  r e a d  t o o  m u c h  • • •  t h a t  I  d i d n ' t  n e g l e c t  
t h e  c h i l d r e n  b u t  I  n e g l e c t e d  i r o n i . n g  h i s  s h i r t s  b e c a u s e  I  
r e a d  s o  m u c h .  H e  u s e d  t o  t e a r  u p  m y  l i b r a r y  b o o k s .  
I n  t h i s  e x a m p l e  s i l e n c e  c a n  b e  s e e n  a s  e i t h e r  c o p i n g  o r  a s  a n  
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a g r e s s i v e  t a c t i c ,  o r  b o t h .  T h e  s i l e n t  p e r s o n  i s  u n a v a i l a b l e  w h e n  s h e  
r e t r e a t s  i n t o  b o o k s ,  g i v i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  w o r d s  a n d  n o t  t o  h i s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  s h e  d e s c r i b e s  f e e l i n g  s i l e n c e d :  
M y  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  s a y  j u s t  w h a t  h e  w a n t e d  m e  t o  s a y .  
L i k e  F r e i r e  ( 5 1 )  s a y s ,  p a r t  o f  o p p r e s s i o n  i s  t h e  s i l e n c i n g  
o f  p e o p l e  w h o s e  o p i n i o n s  a r e  n o t  t h o s e  o f  t h e  d o m i n a n t .  
A n y t h i n g  I  h a d  t o  s a y  h a d  t o  b e  s i l e n c e d  b e c a u s e  c a t e g o r i -
c a l l y .  l  c o u l d n ' t  b e  d o m i n a n t  o r  e v e n  e q u a l .  I  w a s  a  w o m a n .  
H o s t i l e  s i l e n c e  i s  a  t a c t i c  u s e d  b y  t h o s e  w h o  f e e l  p o w e r l e s s .  
S i l e n c e  d e f i n e d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  V e r a ' s  f i r s t  r e l a t i o n s h i p  w i t h .  a  
m a n .  P e r h a p s  t h e  l a t e r  s i l e n t  p e r i o d  s t i l l  h e l d  n u a n c e s  f r o m  t h a t  
t i m e  b u t  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  o t h e r  i n f l u e n c e s .  N o t  l~n9 a f t e r  t h e  
d i v o r c e  V e r a  " p a c k e d  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  a n  o l d  V W  M i c r o b u s  a n d  t h e  
m a t t r e s s e s  o n  t o p "  a n d  h e a d e d  o f f  t o  s c h o o l  i n  C a l i f o r n i a .  T h e r e  s h e  
w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  M a g o r o h  M a r u y a m a  ( 5 2 ,  5 3 ) ,  t h e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  T h e  f o c u s  o f  M a r u y a m a ' s  w o r k  a t  t h a t  t i m e  
w a s  p a r a d i g m a t o l o g y ,  t h e  e f f e c t  o f  v o c a b u l a r y  o n  s e e i n g .  W i t h  a  b a c k -
g r o u n d  i n  a n t h r o p o l o g y  M a r u y a m a  h a d  o b s e r v e d  t h a t  t h e  N a v a h o ,  w i t h  n o  
w o r d  f o r  t h e  d i s c r e t e  m o m e n t  m u s t  s p e n d  t i m e  d i f f e r e n t l y ,  t h a t  s i x t e e n  
w o r d s  f o r  s n o w  c r y s t a l l i z e  l i f e  s a v i ? g  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  A r c t i c ,  t h a t  
s o m e  p r o b l e m s  o n l y  b e c o m e  p r o b l e m s  i n  a  c e r t a i n  l a n g u a g e  a n d  t h a t  s o m e  
p r o b l e m s  a r e  e a s i e r  s o l v e d  i n  o n e  l a n g u a g e  t h a n  a n o t h e r .  R e c e n t  r e . -
s e a r c h e r s  ( 5 4 )  h a v e  f u r t h e r e d  t h i s  w o r k  b y  a t t e m p t i n g  t o  s h o w  t h a t  s o m e  
k i n d s  o f  s o u n d s  a r e  o r g a n i z e d  i n  o n e  o r  o t h e r  s i d e  o f  t h e  b r a i n ,  
'  
'  
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p u t t i . n g  s o m e  p h y s i o l . o g i c a l  u n d e r p i n n i . n g  t o  a n t h r o p o l o g i c a l  o b s e r v a -
t i o n .  
S o m e  y e a r s  l a t e r  w h e n  I  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  V e r a  s h e  w a s  
s t i l l  f a s c i n a t e d  b y  t h e s e  i d e a s  b u t  h a d  b e g u n  t o  f r a m e  t h e m  w i t h i n  a  
f e m i n i s t  c o n t e x t .  S h e  w a s  c o n c e r n e d  t h e n  a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e  m a l e  
p r o n o u n  ( 5 5 )  a n d  " q u o t i n g  m e n  a l l  t h e  t i m e . "  S h e  w a s  r e a d i . n g  p o e m s  i n  
1 9 7 0  w i t h  l i n e s  l i k e  ( 5 6 ) :  
k n o w l e d g e  o f  t h e  o p p r e s s o r  
t h i s  i s  t h e  oppressor'~ l a n g u a g e  
y e t  I  1 1 e e d  t o  t a l k  t o  y o u  
A n d  s h e  b e g a n  t o  w r i t e  h e r  p o e m s ,  a p p r o a c h i . n g  t h e  P . a g e  a s  s h e  : P u t  i t  
" w i t h  t h e  b u r d e n  o f  t h e  p r e c i o u s / a n d  e y e s  t h a t  d o  n o t  s e e . "  
B y  t h e  t i m e  o f  s i l e n c e  s h e  h a d  r e n o u n c e d ,  l i t t l e  b y  l i t t l e ,  
c e r t a i n  v i c e s ,  s m o k i n g ,  e a t i n g  m e a t ,  b u t  i t  h a d  o c c u r r e d  t o  h e r  t h e n  
t h a t  m o s t  s i n s  a r e  s i n s  o f  s p e e c h ,  a n d  t h a t  m o s t  o f  t h e m  - - p r a i s e  a n d  
b l a m e ,  d e f i n i t i o n s .  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s ,  i n f o r m a t i o n ,  a r r o g a n c e ,  s m a l l  
q u e s t i o n s  - - b e g i n  i n  t h e  h e a d .  S o  w h e n  I  a s k e d  h e r ,  " W h a t  h a p p e n e d  t o  
y o u r  v o i c e ? "  I  w a s  n o t  s u r p r i s e d  t h a t  s h e  w r o t e ,  " O n e  t h i n g ,  i t  
s i l e n c e s  t h e  r e h e a r s i n g  o f  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  s a y  i n  t h e  h e a d . "  
S h e  h a d  w r i t t e n ,  " w h e n  t h e  b o u g h  o f  l a n g u a g e  c r a c k s / b e n e a t h  t h e  
i c y  w e i g h t  o f  m e a n i n g / w i l l  t h e r e  b e  s n o w  t o  b r e a k  o u r  f a l l ? "  V i s i t i n g  
h e r  i n  s i l e n c e ,  i n  a  s t i f l e d  h o u s e ,  a  h o u s e  s u n k  s o  d e e p  i n  h o u s e s  
t h a t  n o t  a  s i n g l e  w i n d o w  l o o k e d  o u t  o n  a n y t h i n g  g r e e n ,  c o n d u c t i . n g  t h e  
l i t t l e  r i t u a l s  r e q u i r e d  b y  s i l e n c e ,  i t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  t h i s  w a s ,  f o r  
h e r ,  a  p l e a s a n t  a n d  n a t u r a l  e n o u g h  i n t e r l u d e .  
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" D o  y o u  k n o w  t h e  s o . n g ,  ' F u r t h e r  A l o . n g  ' ? "  s h e  w r o t e ,  a n d  " I  ' m  
r e a d i n g  A m e s . "  ( 5 7 )  A  c o n t i n u i . n g  i n t e r e s t  i n  w o r d s .  " I '  1 1  k n o w  w h e n  
t h e  t i m e  h a s  c o m e  t o  t a l k . "  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  s h e  w r o t e  v e r y  l i t t l e  p o e t r y .  Y e t  I  c o u l d  
c h o o s e  o f  w h a t  s h e  h a d  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  n u m e r o u s  p o e m s  w h i c h  s e e m e d  
t o  g i v e  c l u e s  - - i n  w h i c h  f o r  i n s t a n c e  s h e  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  " i n s i d e /  
a  c h r y s a l i s  o f  l a n g u a g e / o n l y  t o  r i p e n  • • •  c a p t i v e / i n  m y  o w n  e n u n c i a t i o n "  
o r  t h i s ,  c a l l e d  t u n n e l  v i s i o n :  
a  w o m a n  i s  t u n n e l i . n g  u n d e . r g r o u n d  
e s c a p i n g  t h e  p r i s o n  o f  l o g i c  
c o u n t i . n g  h e r  b r e a t h s  
s h a r p e n i n g  t h e  s p o o n  
a l l  t h e  l o g i c i a n s  o f  h i s t o r y  
a r e  h e r  j a i l e r s  
A  J  A y e r  s w i . n g s  t h e  s e a r c h l i g h t  
r o u n d  t h e  p r i s o n  y a r d  
B  F  S k i n n e r  i s  t h e  b o o k k e e p e r  
w e a r i . n g  a n  e y e s h a d e  
h i g h  u p  i n  t h e  w a r d e n ' s  o f f i c e  
S t  T h o m a s  A q u i n a s  i s  t h e  p r i s o n  c h a p l a i n  
t h e  r e c r e a t i o n  s u p e r v i s o r  i s  R o u s s e a u  
t h e  g u a r d s  a r e  a l l  n a m e d  A r i s t o t l e  
a c t u a l i t y  s e p a r a t e s  h e  s a i d  
t h e  w o m a n  i m p r i s o n e d  b y  l o g i c  
w i l l  e s c a p e  t o n i g h t  
i n t o  t h e  i r r a t i o n a l  d a r k  
s h e  i s  e v e n  n o w  
t u n n e l i n g  t h r o u g h  t h e  b l a c k n e s s  
b e h i n d  h e r  e y e l i d s  
m a k e  a  d i s t i n c t i o n  s a y s  G  S p e n c e r  B r o w n  
i f  y o u  h e a r  o f  h e r  w h e r e a b o u t s  
t e l l  n o  o n e  
y o u  w i l l  k n o w  
h o w  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  h e r  
t h r o u g h  t h e  s a m e  t u n n e l  
s h e  u s e d  t o  e s c a p e  
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T h e  s i l e n c e  e n d e d  i n  t h e  S a . I n e  u n d r a m a t i c  f a s h i o n  i n  w h i c h  i t  h a d  
b e g u n .  I t  h a d  p r o v e d  a f t e r  a l l  t o  b e  t e m p o r a r y ,  i f  e x t e n d e d .  T o  
r e t u r n  t o  w o r d s  w a s ,  i n  o n e  w a y ,  t o  c o n f e r  o n  t h e m  a  k i n d  o f  s e a l  o f  
a p p r o v a l  - - a s  A d r i e n n e  ~ich ( 5 8 )  h a d  w h e n  s h e  e n d e d  c a r t o g r a p h i e s  o f  
S i l e n c e :  
I f  f r o m  t i m e  t o  t i m e  I  e~vy 
t h e  p u r e  a n n u n c i a t i o n s  t o  t h e  e y e  
t h e  v i s i o · b e a t i f i c a  
i f  f r o m  t i m e  t o  t i m e  I  l~ng t o  t u r n  
l i k e  t h e  E l e u s i n i a n  h i e r o p h a n t  
h o l d i . n g  u p  a  s i m p l e  e a r  o f  g r a i n  
f o r  r e t u r n  t o  t h e  c o n c r e t e  a n d  e v e r l a s t i . n 9 '  w o r l d  
w h a t  i n  f a c t  I  k e e p  c h o o s i . n g  
a r e  t h e s e  w o r d s ,  t h e s e  w h i s p e r s ,  c o n v e r s a t i o n s  
f r o m  w h i c h  t i m e  a f t e r  t i m e  t h e  t r u t h  b r e a k s  m o i s t  
a n d  g r e e n  
J u s t  a s  I  a m  o n  t h e  v e r g e  o f  c o n c l u d i . n g  t h a t  t h e  s i l e n c e  w a s  a  
h i g h e r  l e v e l ,  w i l l f u l  e x p e r i m e n t  w i t h  l a . n g u a g e  a n d  t h e  s i l e n c i n 9 '  o : e  t h e  
b r a i n ,  t h a t  i s ,  o f  a d o p t i . n g  t h e  v i e w  o f  t h i s  s i l e n c e  t h a t  i t s  a u t h o r  
s e e m s  t o  w a n t  m e  t o  t a k e ,  I  a m  s t o p p e d  b y  t h e  th~ught t h a t  a f t e r  t h i s  
e p i s o d e  s h e  d i d  n o t  g o  w i t h  m e n  a n y m o r e .  
I  a m  d r a w n  b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  i n t e r v i e w ,  t h e  f i r s t  w o r d s  w h i c h  
s h e  s a i d  t o  m e  a b o u t  h e r  u s e  o f  s i l e n c e .  
T h e  u n s u b s t a n t i a t e d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  I  h a v e  o f  t h i s  b e h a v i o r ,  
a n d  w h i c h  I  t a k e  f o r  k n o w l e d g e ,  b r i n g s  m e  b a c k  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s i l e n t  p e r i o d  a c t e d  a s  a  t r a n s i t i o n ,  a  l o n 9 '  
g e s t a t i o n ,  b e f o r e  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  m o d i f i e d  i d e n t i t y .  
B u t  w h y  d i d  I  t h i n k  a b o u t  t h a t  b e h a v i o r  a t  a l l ?  I  h a d  s e t  u p  
t h a t  p o s s i b i l i t y  b y  r e v i e w i n g  a l l  t h e  t h i n g s  w h i c h  · s e e m e d  t o  m e  t o  b e  
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r e l a t e d  t o  t h i s  w o m a n · • s  u s e  o f  s i l e n c e .  W h e t h e r  t h e  r e s u l t  i s  a  m a r -
v e l o u s l y  a d e p t  h i t  o f  s l e u t h i . n g  o r  a  s p u r i o u s  a r t i f a c t  i s ,  i n  a  s e n s e ,  
i r r e l e v a n t .  
W e  m a y  c o n s i d e r  t h i s  a s s e r t i o n ,  t h a t  s i l e n c e  f o r  V e r a  h a d  t o  d o  
w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  m e n  a n d  m a l e  l a n g u a g e  a s  o n e  t h e m e  t o  w h i c h  I ,  
a n  o b s e r v e r  g i v e  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  i n  d e t e : r : m i n i n g  w h y  t h i s  p e r s o n  
'  .  
w o u l d  b e  s i l e n t  f o r  s o  l o . n g .  B y  t h e m e  I  m e a n  t h a t  p i e c e  o f  a  w h o l e  
w h i c h  r e c u r s  w i t h  e n c . u g h  i n t e g r i t y  t h a t  i t  i s  r e c . o g n i z a b l e  i n  s p i t e  o f  
v a r i a t i o n s  a n d  m a y  c o m e  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  w h o l e .  
W e  h a v e  t o u c h e d  o n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t h e m e s  i m p o r t a n t  f o r  m e .  
F o r  m e ,  V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s  h a s  t o  d o  w i t h  w o m e n  a n d  t h e i r  h i d d e n  
k n o w l e d g e  - - o u t  b e h i n d ,  b e y o n d  w o r d s  - - w h i c h  w o u l d  s p l i t  t h e  w o r l d  
o p e n ,  t h e y  s a y ,  w e r e  i t  m a n i f e s t .  
I t  h a s  t o  d o  w i t h  i n s a n i t y ,  w i t c h c r a f t  ~- t h a t  ~a9ic UJQbil~cus 
w h i c h  r o p e s  t o g e t h e r  t h e  f e m a l e  g e n e r a t i o n s .  " T h e y  s a y  V e r a  w e n t  c r a z y  
a n d  l o s t  h e r  v o i c e "  - - S a n i t y / i n s a n i t y ,  j u s t  a n o t h e r  s y m b o l  w i t h  a  
c e r t a i n  c u r r e n c y .  
I t  h a s  t o  d o  w i t h  l a n g u a g e ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  A m e r i c a n  h a b i t  
o f  f  i l l i . n g  u p  t h e  s i l e n c e  w i t h  w o r d s ,  word~, w o r d s .  •  •  •  " A n d  s h e  s a i d  
t h e  k i t c h e n  w a s  f i l l i n g  u p  w i t h  w o r d s ,  a n d  t h e  w o r d s  w e r e  c h e e s e ,  k n i f e ,  
c u p b o a r d  . • •  "  I  w a n t  t o  k n o w .  H a s  s h e  a b a n d o n e d  t h e  m y s t e r y - h a l l  o f  
l a n g u . a g e ,  t h e  s t r a n g e  c o m b i n i n g  o f  w o r d s  i n  t h e  h e a d ,  u n b i d d e n ,  t h a t  
l e t s  u s  s e e  i n  n e w  w a y s ?  I s  h e r  h e a d  s i l e n t ?  I f  h e r  h e a d  i s  s i l e n t ,  
f r o m  w h a t  s o u r c e  c o m e s  t h e  l a u g h t e r  a n d  t h e  s c r e a m s ?  
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B E I N G  " O F  A N O T H E R  M I N D "  
A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  i n q u i r y ,  a f t e r  h a v i n g  g i v e n  m y s e l f  t h e  t a s k  
o f  d i s c o v e r i n g  m e a m . n g  i n  t h e  s i l e n c e  a n d  h a v i n g  d i s c o v e r e d  i t , " .  w i t h  
V e r a ' s  h e l p ,  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m e n ,  ( P r o b l e m s  w i t h  f a t h e r ,  
h u s b a n d ,  l o v e r s .  P r o b l e m s  u s i n g  m e n ' s  w o r d . s  " Q u o t i n g  m e n  a l l  t h e  
t i m e . " )  a n d  i n  h e r  p o e t i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  p o t e n t i a l  m i s u s e s  a n d  i n -
e v i t a b l e  w e a k n e s s e s  o f  l a n g u a g e ,  r  a m  s t i l l  f a c e d  w i t h  a  v e r y  t r o u b l i . n g  
m a t t e r .  I  n e e d  t o  k n o w  w h a t  a c t e d  a s  t h e  i m m e d i a t e  a n d  p e r s i s t e n t  
i m p e t u s  w h i c h  e n a b l e d  V e r a  t o  m a i n t a i n  t e n  m o n t h s  o f  s i l e n c e  i n  s p i t e  
o f  t h e  c o u n t e r  f o r c e  o f  s o c i a l  p r e s s u r e  w h i c h  w a s  o p e r a t i n g .  T h e  
p r e s s u r e s  t o  b e  s i l e n t  w h i c h  V e r a  f e l t  m u s t  h a v e  b e e n  s t r o n g e r  t h a n  
h a b i t  a n d  m o r e  i n t e n s e  t h a n  t h e  d e s i r e  t o  s p e a k  a n d  t h e  c o n u n a n d s  o f  
o t h e r s  t h a t  s h e  s p e a k .  T h e  d e m a n d s  o f  s i l e n c e  m u s t  h a v e  b e e n  l e s s  
t h a n  t h e  d e m a n d s  o f  s p e a k i n g .  T h e s e  p r e s s u r e s  m u s t  h a v e  c o m e  f r o m  
w i t h i n .  W h a t  f o r m  d i d  t h e y  t a k e ?  A n s w e r i n g  t h i s  I  m u s t  a t  l a s t  f u l l y  
c o n f r o n t  w h a t  I  p r e s u m e  t o  h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s i l e n c e .  
T h e s e  r e a s o n s ,  p h i l o s o p h i c a l ,  r e l i g i o u s  a n d ,  a b o v e  a l l  p o l i t i c a l ,  o p -
e r a t e d  f o r  V e r a  w i t h i n  w h a t  s h e  n o w  c a l l s  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m .  T h i s  
s y s t e m  m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
V e r a  w i s h e d  t o  a b d i c a t e  h e r  p o s i t i o n  a s  g i v e r  o f  m e a n i n g .  S h e  
p o i n t e d  o u t  a  q u o t e  o f  t h e  T a o ,  " H e  w h o  k n o w s  d o e s  n o t  s p e a k . "  V e r a  
w i s h e d  t o  k n o w .  T o  t h i s  e n d  V e r a  w i s h e d  t o  s t o p  s i n s  o f  s p e e c h .  M o r e  
t h a n  a n y t h i n g ,  V e F a  w i s h e d  t h e  w o r l d  t o  b e  s a v e d .  T h e  s a l v a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  m i g h t  b e  a c c o m p l i s h e d  i f  · e v e r y o n e  e x p r e s s e d  a t  a l l  t i m e s  t h e  
u t t e r  t r u t h  ( 5 9 ) .  H o w e v e r  n o t  o n l y  d o  t h o s e i n  p o w e r  l i e  d e l i b e r a t e l y ,  
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t h e y  a l s o  l i e  w i t h  t h e  l a n g u a g e :  " d e f e n s e "  i s  w a r ,  a  " f a m i l y "  i s  a  
s e r i e s  o f  m i s s i l e s  a n d  s o  o n .  T h e  l i e  b e c o m e s  e m b e d d e d  ( c o d e d )  i n  t h e  
l a n g u a g e .  
" L i k e  1 9 8 4 , "  V e r a  s a y s ,  " t h e  l a n g u a g e  i s  g o i n g  a n d  w e  w i l l .  g o  
w i t h  t h e  l a n g u a g e . "  T o  V e r a  i t  s e e m s  i m p o s s i b l e  t h a t  s o  m a n y  p e o p l e  
w o u l d  a c q u i e s c e  i n  t h e  w o r l d - t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n s  s h e  s e e s  a r o u n d  h e r .  
T h e r e f o r e  s h e  r e a s o n s  t h a t  f o r  m o s t  p e o p l e  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  l a . n g u a g e  
h a s  a l r e a d y  d i s s o l v e d  a n d  i t  e x i s t s  o n l y  a s  a  c o d e  t o  s h a r e  n e c e s s a r y  
p l a n s  f o r  h o w  t o  c h a n g e  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a t  p r e s e n t  m a k e  t h e  w o r l d  s o  
w r o n g .  V e r a  c o n s t r u c t s  a  n e w  a n d  b e t t e r  p o p u l a c e  w h o s e  e v e r y  u t t e r a n c e ,  
n o  m a t t e r  h o w  b a n a l ,  i n  i t s  u n d e r g r o u n d  m e a n i n g  b o d e s  h o p e .  T h e  p r o o f  
o f  t h e  u n d e r g r o u n d  i s  t h a t  i t  i s  n o t  b e l i e v a b l e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
p e o p l e ,  f a c i n g  e x t i n c t i o n  a s  w e  a r e ,  c o u l d  s p e a k  s u c h  n o n s e n s e  s o  m u c h  
o f  t h e  t i m e .  H a v i n g  r e c o g n i z e d  t h i s  V e r a  i m m e d i a t e l y  i n t u i t s  t h a t  p a r t  
o f  w h a t  a l l o w s  t h i s  r e b e l l i o n  t o  c o n t i n u e  i s  e v e r y o n e ' s  t a c i t  a g r e e m e n t  
n o t  t o  r e v e a l  t h e  s e c r e t  f a c t  o f  t h e  c o d e .  A f t e r  t h e  p e r i o d  o f  s i l e n c e  
V e r a  w r i t e s  a  s t o r y  w h i c h  e x p r e s s e s  s o m e  o f  t h i s .  
N o  m a t t e r  w h a t  h a p p e n s ,  s h e  m u s n ' t  t e l l .  N o t  a  m a t t e r  o f  h e r  
s a f e t y ,  n o t  h e r  p e r s o n a l  l i f e ,  b u t  s o m e t h i n g  t h a t  a f f e c t e d  t h e  
c o u r s e  o f  e v e n t s .  B u t  o f  c o u r s e  e v e r y b o d y  k n e w  b u t  t h e y  n e v e r  
m e n t i o n e d  i t .  E x c e p t  i n  c o d e .  A n d  s h e  w a s  s u p p o s e d  t o  l e a r n  
• • •  l e a r n  w h a t ?  E v e r y b o d y · w a s  h e r  t e a c h e r ,  h e r  g u r u ,  b u t  w h a t  
w a s  t h e  l e s s o n ?  S h e  r e m e m b e r e d  t h e  c o u r a g e  o f  t h e  s c h o o l m a s t e r  
t e a c h i n g  " T h e  L a s t  L e s s o n "  i n  D a u d e t ' s  s t o r y  T h i s  m i g h t  
b e  h e r  l a s t  l e s s o n ;  i f  s h e  f a i l e d ,  s h e  w o u l d  b e  o u t s i d e  f o r e v e r .  ( 6 0 )  
I  a m  e a s i l y  a b l e  t o  c o n v i n c e  m y s e l f  t h a t  i n  t h e s e  n o t i o n s  o f  V e r a ' s  
t h e r e  i s  e n o u g h  p o w e r  t o  c a u s e  h e r  t o  m a i n t a i n  s i l e n c e  a  l o n g  t i m e .  I  
a m  l e s s  a b l e  t o  c o n v i n c e  m y s e l f  t h a t  s h e  w a s  " o u t  o f  h e r  m i n d "  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  M u c h  m o r e  p l e a s i n g  t o  m e  i s  t h e  t h e o r y  t h a t  s h e  w a s  " o f  
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a n o t h e r  m i n d . "  T h i s  a l l o w s  m e  t o  m a i n t a i n  m y  p o s i t i o n  a s  h e r  a l l y ;  w e  
r e m a i n  c a p a b l e  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e .  I  f i n d  i n  V e r a ' s  w r i t i n g  a  p i e c e  
w h i c h  c e m e n t s  m y  i n t e r p r e t a t i o n :  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  w e  c a n  p r o f i t a b l y  a p p l y  W i t t g e n s t e i n ' s  
t h e o r y  o f  l a n g u a g e  a s  a  s e r i e s  o f  g a m e s  t o  t h i n k i . n g .  W e  h a v e  
l o n g  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  o n e  p r o c e s s  - - t h i n k i n g  - - b u t  i t  
m a y  b e  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s  t h a t  h a v e ,  
l i k e  g a m e s ,  o n l y  t h e i r  d e s i g n a t i o n  i n  c o m m o n .  F o r  I  a m  a w a r e  
t h a t  m i n d  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  m a n y  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  t h e  s t r e a m  o f  w o r d s  s u c h  a s  I  a m  e x p e r i -
e n c i n g  r i g h t  n o w .  H o w e v e r ,  w h e n  I  l i s t e n  t o  m u s i c  I  p l a y  
a n o t h e r  g a m e .  A n d  w h e n  I  a m  d o i n g  m a t h e m a t i c a l  s u m s  w i t h  m y  
m i n d ,  I  a m  p l a y i n g  a n o t h e r  g a m e .  F o r m s  o f  a l t e r n a t e  r e a l i t y  
- - s u c h  a s  m a d n e s s  a n d  m y s t i c a l  s t a t e s  - - c a n  b e  d e s c r i b e d  
a s  g a m e s  w i t h  r u l e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f ,  f o r  i n s t a n c e ,  
r a t i o n a l  t h i n k i n g  • • •  P s y c h i a t r i s t s  c a l l  t h i s  c h a n g e  " t h o u g h t  
d i s o r d e r . "  A c t u a l l y  s i n c e  r e a l i t y  { w h a t  w e  c a n  p e r c e i v e )  i s  
g o v e r n e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  m i n d ,  r e a l i t y  c a n  ch~ge. 
I t  i s  a n  i n d u b i t a b l e  f a c t  t h a t  s o m e  p e o p l e  a c t u a l l y  a r e  t a l k i n g  
i n  c o d e .  
T a k i n g  s t o c k  w h e r e  a n a l y s i s  h a s  b r o u g h t  u s ,  w e  s e e  t h a t  I  h a v e  
a p p r o a c h e d  t h e  e v e n t  o f  V e r a ' s  s i l e n c e  a s  a  d a t u m  a n d  h a v e  u s e d  m y  
e x p e r i e n c e ,  m y  r e a d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h i n g s  i n  w h i c h  V e r a  w o u l d  
a l s o  b e  i n t e r e s t e d ,  V e r a ' s  o w n  w r i t i n g s  a n d  t h i n g s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  
t o g e t h e r  t o  b r i n g  a b o u t  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  t h e  r e n o r m i n g  b y  n a m i n g  
t h a t  I  f e e l  t h e  e v e n t  r e q u i r e d .  T h a t  i s ,  t h e s e  w e r e  a t t r i b u t e s  I  c o n -
s t r u c t e d  w h i c h  g a v e  m e  t h e  s e n s e  o f  d o i n g  j u s t i c e  t o  V e r a  w h i l e  r e -
d u c i n g  c o n t a c t  w i t h  h e r .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  m y  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  p e r i o d  o f  V e r a ' s  
s i l e n c e ,  i t s  o r i g i n s  a n d  i m p o r t a n c e .  I t  i s  t e m p t i n g  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  v i e w  o f  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  o n  
t h e s e  s a m e  c o n c e r n s  w i l l  g i v e  u s  a  m o r e  n e u t r a l  v a n t a g e .  H o w e v e r ,  t h e  
t h e s i s  h e r e  i s  t h a t  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s  a r e  g o i n g  t h r o u g h  a  
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p r o c e s s  i n  a l l  e s s e n c e  t h e  s a m e  a s  t h a t  I  w e n t  thro~gh, t h a t  t h e y  w i s h  
t o  f r a m e  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  a  w a y  t h a t  g i v e s  t h e m  c o n t r o l ,  j u s t  a s  I  
d o .  F o l l o w i n g  t h e  m e d i c a l  r e p o r t  w e  w i l l  a d d r e s s  m o r e  f u l l y  t h e  m a t t e r  
o f  o t h e r  p e r s o n s '  v i e w p o i n t s ,  t h e m e  b u i l d i n g  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s .  
C H A P T E R  I V  
M E D I C A L  P E R S P E C T I V E  
E x p l a n a t i o n s  w i l l  b e  f o u n d  f o r  e x c e p t i o n a l  b e h a v i o r .  I f  w e  a r e  
u n a b l e  t o  p r o v i d e  a  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o u r s e l v e s  w e  d e f e r  t o  
t h o s e  w h o  m a k e  a  p r o f e s s i o n  o f  e x p l a i n i n g  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  
A f t e r  s e v e r a l  m o n t h s '  s i l e n c e  V e r a  w e n t  t h r o u g h  a  p e r i o d  o f  
s e v e r e  a g i t a t i o n  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  a  m e n t a l  h o s p i t a l .  T h e  l i n k a g e  o f  
V e r a ' s  s i l e n c e  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r  p r e -
s e n t e d  a  n u m b e r  o f  c l e a r  a d v a n t a g e s  t o  t h o s e  w h o  w e r e  a t t e m p t i . n g  t o  
c o n t i n u e  r e l a t i n g  t o  V e r a .  
1 .  I t  p r o v i d e d  a n  e s t a b l i s h e d  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  w i t h i n  w h i c h  
V e r a ' s  b e h a v i o r  w a s  o u t  o f  h e r  c o n s c i o u s  c o n t r o l  a n d  
t h e r e f o r e  w a s  n o t  m e a n t  a s  a  r e j e c t i o n  o f  t h e m .  
2 .  I t  p r o v i d e d  s o m e  c u l t u r a l l y  e s t a b l i s h e d  b e h a v i o r s :  
t o l e r a n c e ,  d u t i f u l  a t t e n t i o n ,  " v i s i t i n g "  i n  k e e p i . n g  
w i t h  t h e  s i c k  r o l e .  
3 .  I t  e n c a p s u l a t e d  t h e  p e r i o d  o f  s i l e n c e  a s  s e p a r a t e  
f r o m  t h e  r e g u l a r  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p  a n d  s u b j e c t  
t o  d i f f e r e n t  r o u t i n e s .  
H e r e a f t e r  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  d i s t a n c e  
t h e m s e l v e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t o  e x c u s e  t h e m s e l v e s . b y  s a y i n g  " I  d i d n ' t  
s e e  m u c h  o f  V e r a  w h i l e  s h e  w a s  c r a z y "  a n d  e x p e c t  t h a t  t h i s  d i s t a n c i n g  
w o u l d  n o t  a f f e c t  t a k i n g  u p  t h e  r e l a t i o n s h i p  a g a i n  w h e n  t h e  " c r a z i n e s s "  
d i s a p p e a r e d ,  t h a t  i s ,  w h e n  V e r a  b e g a n  t o  t a l k  a g a i n .  
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I  i n t e r v i e w e d  t w o  p s y c h i a t r i s t s  w h o  s a w  V e r a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
O n e  o f  t h e  t w o  w a s  q u i t e  c o m m u n i c a t i v e .  I n  h i s  o p i n i o n  V e r a  w a s  
p e r f e c t l y  s a n e :  " r i g h t  o n  i n  h e r  a f f e c t , "  a s  h e  p u t  i t .  T h e  o t h e r  
p s y c h i a t r i s t  w a s  q u i t e  t h e  o p p o s i t e .  H e  r e f u s e d  t o  t a l k  t o  m e  a b o u t  
t h i s  p e r i o d ,  e v e n  t o  v e n t u r e  a n  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  V e r a  h a d  i n  f a c t  
b e e n  p s y c h o t i c  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
W h e n  V e r a  h e r s e l f  a s k e d  t h i s  p e r s o n  t o  t a l k  t o  m e  h e  a g a i n  r e -
f u s e d  c l a i m i n g  t h a t  h e  w a s  a  b e t t e r  j u d g e  o f  V e r a ' s  s e l f  i n t e r e s t  t h a n  
s h e  w a s .  " S h e  h a s  t h e  r i g h t  o f  c o n f i d e n t i a l i t y "  h e  s t a t e d ,  " b u t  s h e  
d o e s  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  o f  r e v e l a t i o n . "  
I n  o u r  c o n v e r s a t i o n  i t  w a s  c l e a r  t h a t  a n  o v e r r i d i . n g  c o n c e r n  w a s  
t h a t  i n  p r e s e n t i n g  t h e  p s y c h i a t r i c  p e r s p e c t i v e  o f  V e r a ' s  s p e e c h l e s s -
n e s s  a l o n g  w i t h  a n d  o n  t h e  s a m e  p l a n e  w i t h  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  t h e  
a u t h o r i t y  w h i c h  a l l o w s  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  t o  m a k e  d i a g n o s e s  a n d  
i n s t i g a t e  t r e a t m e n t  w o u l d  b e  l o s t .  
T h i s  p s y c h i a t r i s t  c l e a r l y  f e l t  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  p e r s p e c -
t i v e  s h o u l d  c o m e  f r o m  i t s  p o s i t i o n  a s  m o r e  t r u e  t h a n  a n y  o t h e r  w h i l e  I  
f e l t  i t s  a u t h o r i t y  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  v e r s i o n  o f  t h e  
t r u t h  w a s  m o s t  d e s i r a b l e  t o  a  l a . r g e  n u m b e r  o f  o b s e r v e r s .  
C H A P T E R  V  
V A R I A B I L I T Y  A M O N G  O B S E R V E R S  
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  w e  h a v e  t a k e n  a  b r i e f  l o o k  a t  t h e  p l a c e  
o f  w o r d s ,  l a n g u a g e  a n d  s i l e n c e  i n  t h e  c u l t u r e  a r o u n d  u s  a n d  i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  c e n t r a l  ~igure i n  t h i s  c a s e .  N o w  w e  w i l l  c h a n g e  p o s i t i o n  a n d  
a d o p t  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w h o  i n t e r a c t e d  w i t h  V e r a  
d u r i n g  h e r  s p e e c h l e s s  p e r i o d .  T h e  s i x  w o m e n  a n d  f o u r  m e n  r e p r e s e n t e d  
h e r e  a r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  ~elatives a n d  o l d  f r i e n d s .  I t  w a s  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  p e o p l e  w h o  a t t e m p t e d  t o  k e e p  u p  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  V e r a  d u r i n g  t h i s  t i m e  w h o  d i d  n o t  h a v e  a  long-stand~ng i n v o l v e -
m e n t .  T w o  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  w e r e  n e w  f r i e n d s ,  h a v i n g  m a d e  V e r a ' s  
a c q u a i n t a n c e  d u r i n g  a n d  j u s t  b e f o r e  t h e  beginn~ng o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  
s t u d y .  
O V E R V I E W  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x p o s e  t h e m a t i z e d  c o n c e p t s  o f  t h e m s e l v e s  a n d  
o f  V e r a  s h o w n  b y  o u r  p a r t i c i p a n t s  w i t h i n  t h e . c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  V e r a  d u r i n g  h e r  s p e e c h l e s s  t i m e .  T h a t  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  i d e n t i -
f i a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  I  h o l d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  
e x p l a n a t i o n s  w h i c h  t h e  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  p r o v i d e d  f o r  V e r a ' s  s p e e c h -
l e s s n e s s .  
W h i l e  e x p l o r i . n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  s o m e  s . u g -
g e s t i v e  p a r a l l e l s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  c o n c e p t s  o f  s e l f  a n d  o t h e r  a n d  
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e x p l a n a t i o n s  g i v e n  b y  p a r t i c i p a n t s  a b o u t  t h e . o n s e t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s .  A n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  s h o w  h o w  c o n c e p t s  
o f  s e l f  a n d  o t h e r  a n d  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s e  f i t  t o g e t h e r  i n t o  a n  e x p l a n -
a t o r y  s y s t e m  w h i c h  w o r k s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l ,  e n a b l i n g  h i m  o r  h e r  t o  
m a i n t a i n  a  d . e g r e e  o f  c o n t a c t  w i t h  V e r a .  T h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  s e e m s  
t o  d e p e n d  b o t h  o n  e a c h  p e r s o n ' s  c o n c e p t  o f  t h e  n e w  r e l a t i o n s h i p  a n d  o n  
t h e  p r a c t i c a l  r e a l i t i e s  o f  V e r a ' s  r 0 l e  i n  t h e i r  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s ,  
t h a t  i s ,  w h e t h e r  s h e  i s  m o t h e r ,  h o u s e m a t e ,  p a t i e n t ,  f r i e n d  o r  s i s t e r .  
I n v a r i a b l y  e a c h  p a r t i c i p a n t  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  l e s s  c o n t a c t  a n d  l e s s  
s a t i s f a c t o r y  c o n t a c t  t h a n  t h e y  h a d  h a d  w i t h  V e r a  w h i l e  s h e  w a s  s p e a k i n g .  
I n  s u n n n a r y ,  t h e n ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  u s e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  
t h e  i n t e r v i e w s  t o  i l l u m i n a t e  t h e s e  c o n c e r n s :  
A .  C o r r e s p o n d e n c e s  
T h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  v i e w  o f  " s e l f - i n  r e l a t i o n - t o  V e r a "  
h e l d  b y  r e s p o n d e n t s  c o r r e s p o n d s  t o . t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  
V e r a ' s  s t y l e  o f  b e h a v i o r  ( i . e .  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
s y m p t o m s )  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  s p e e c h  r e n u n c i a t i o n .  
B .  A t t r i b u t i o n  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  p a i r e d  c o n c e p t s  a n d  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  c a u s e s  ( i . e .  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s y m p t o m s )  
f o r  t h e  r e n u n c i a t i o n .  
c .  M~intaining R e l a t i o n s h i p  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x p l a n a t o r y  s y s t e m s  ( i . e .  
m e a n i n g s  a n d  c a u s e s  t . o g e t h e r )  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
m u t u a l  r e l a t i o n s .  
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A L T E R N A T I V E  E X P L A N A T I O N S :  T H R E E  T H E M E S  
I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  b e g i n  b y  f o r m u l a t i . n g  v e r y  b r i e f l y  t h e  a l t e r -
n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  t h a t  w e r e  g i v e n  f o r  t h e  c e n t r a l  f i g u r e ' s  p e r i o d  o f  
s i l e n c e  b y  t e n  o t h e r  p e o p l e  w i t h  w h o m  s h e  a s s o c i a t e d  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d .  I n  b~ginning h e r e ,  t h e r e  i s  a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  d e f i n e  a  
u n i t  f o r  s t u d y  w h i c h  d i s p l a y s  m e a n i n g  o n  i t s  s u r f a c e ,  r a t p e r  t h a n  
t u r n  t o  a  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  w h i c h  d e t e c t s  h i d d e n  m e a n i n g  t h r o u g h  a n  
e l a b o r a t e  c o d i n g  s y s t e m  f o r  i s o l a t e d  s p e e c h  u n i t s .  I t  i s  r e c o g n i z e d  
t h a t  m e a n i n g  i s  t o  b e  f o u n d  o n  s e v e r a l  l e v e l s ,  t h a t  a n  i n v e s t i g a t o r  
m a y  b e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h o  i s  d o m i n a n t  i n  a  r e l a t i o n s h i p  b y  c o u n t i n g  
t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  q u e s t i o n s  a s k e d  b y  e a c h  p a r t y  w i t h o u t  e v e r  
l o o k i n g  a t  w h a t  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  a b o u t ,  a n d  t h a t  i t  i s  o f  s o m e  
i n t e r e s t  t o  b e  a b l e  t o  d o  s o .  H o w e v e r ,  h e r e  w e  a r e  f o c u s i n g  o n  ~~ 
r a t h e r  t h a n  v a l e n c e .  
I  s o r t e d  t h e s e  i n t e r v i e w s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  t h e  
s a l i e n t  s t o r y  l i n e .  
T h e  P o o r  T h i n g  
T h i s  t h e m e  f o c u s e d  o n  V e r a  a s  v i c t i m  a n d . o n  w a y s  e a r l i e r  e v e n t s  
i n  h e r  l i f e  h a d  b r o u g h t  h e r  t o  t h i s  s t a t e .  H a r d s h i p s  r a n g i n g  f r o m  a n  
e a r l y  a n d  s t i f l i . n g  m a r r i a g e  t o  t o o  m a n y  c h i l d r e n  t o  t h e  g e n e r a l  s e x i s m  
o f  t h e  s o c i e t y  w e r e  c i t e d  a s  c a u s e s  o f  h e r  c o n d i t i o n .  H e r  e f f o r t s  t o  
c o u n t e r a c t  h e r  s i t u a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e  b y  " r e a d i n g  t o o  m u c h , "  h a d ,  i n  a  
c l a s s i c  t r a g i c  p a t t e r n ,  m a d e  m a t t e r s  w o r s e .  H e r  s p e e c h l e s s n e s s  w a s  
p o r t r a y e d  a s  a n  a f f l i c t i o n .  H e r  f u t u r e  r e c o v e r y  w a s  c a s t  i n  d o u b t .  
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T h e  W i t c h  
T h i s  t h e m e  f o c u s e d  o n  t h e  th~ngs w h i c h  h a d  h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t  
w h i c h  s h o w e d  a n  i n s t i n c t  f o r  irresponsibil~ty a n d  p a s s i v e  ~ggression 
o n  V e r a ' s  p a r t .  H e r  s p e e c h l e s s n e s s  w a s  p o r t r a y e d  a s  a  w e a p o n .  H e r  
f u t u r e  r e c o v e r y  w a s  a s s u r e d  a s  s o o n  a s  sh~ g o t  w h a t  s h e  w a n t e d  o u t  o f  
t h e  t h e a t r i c s .  W h a t  s h e  w a n t e d  w a s  " a t t e n t i o n "  o r  t o  " g e t  t o  p e o p l e . "  
T h e  S a i n t  
T h i s  t h e m e  f o c u s e d  o n  h e r  g e n i u s ,  h e r  s e n s i t i v i t y  a n d  h e r  r i g h t  
t o  h e r  o w n  v i s i o n .  P a s t ·  p o e m s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w e r e  m e n t i o n e d  i f  
t h e y  s h o w e d  t h a t  t h i s  s p e e c h l e s s n e s s  w a s  p a r t  o f  a  s y s t e m  o f  c o n t r o l s  
V e r a  w a s  u s i n g  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  w o r l d  a t  a  h i g h e r  l e v e l .  
V e r a ' s  p r e s e n t  s i t u a t i o n  f e l l  i n t o  a  t r a d i t i o n  o f  e c c e n t r i c  g e n i u s ,  
r e l i g i o u s  m y s t i c s ,  m a d  w o m e n  w r i t e r s  a n d  s o  f o r t h .  S o m e  o f  t h o s e  w h o  
h e l d  t h i s  v i e w  o f  V e r a  f e l t  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  n o  l o n g e r  u n d e r  
h e r  c o n t r o l .  H e r  s p e e c h l e s s n e s s  w a s  p o r t r a y e d  a s  a  s o m e w h a t  d a n g e r o u s  
e x p e r i m e n t .  H e r  futu~e r e c o v e r y  w a s  p r o b l e m a t i c .  
I n f o r m a t i o n  w a s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w h i c h  w o u l d  m o d i f y  a l l  t h r e e  
o f  t h e s e  v e r s i o n s  o f  r e a l i t y  a n d  b r i n g  t h e m  c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r .  
R a t h e r  t h a n  t r y  t o  f o r g e  o f  t h e m  a  b e s t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v e n t  w e  
l e a v e  t h e m  d i s p a r a t e  f o r  n o w  a n d  f o c u s  o n  t h e  n e e d s  w h i c h  t h e  d i f f e r -
e n t  e x p l a n a t i o n s  m a y  h a v e  m e t  f o r  t h e i r  a u t h o r s .  
P E R S O N A L  C O N T E X T  O F  O B S E R V E R  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r . o f  w a y s  i n  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  
s t u d y  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  
I  f e l t ,  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  
l  
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T i m e - I n v e s t m e n t  I n · R e l a t i o n s h i p  
I n t e r v i e w s  b r o . u g h t  o u t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n u m b e r  o f  e n c o u n t e r s  
p e r  w e e k ,  a n d  t h e  l e . n g t h  o f  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t  h a d  b e e n  a c q u i n t e d  w i t h  
V e r a .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  f e l t  t o  h a v e  a  ~igh t i m e - i n v e s t m e n t  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i f  i t  w a s  ~igh o n  b o t h  t h e s e  f a c t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  
r e l a t i o n s h i p  p r e - d a t e d  s p e e c h l e s s n e s s  b y  a  y e a r  a n d  e n c o u n t e r s  w e r e  
w e e k l y  o r  m o r e  o f t e n ,  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  b y  e x t e n s i o n  t h e  m o t i v a t i o n  
f o r  c o n t i n u i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  w e r e  s u b s t a n t i a l .  
T o l e r a n c e  F o r .  S y m p t o m  
H i g h  t o l e r a n c e  f o r  t h e  s y m p t o m  w a s  e x h i b i t e d  b y  t h o s e  w h o  
v i s i t e d  b o t h  p u b l i c l y  ( t h a t  i s ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  
i n f o r m e d  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n )  a n d  p r i v a t e l y  a n d  t h o s e  w h o  s p e n t  m o s t  
o f  t h e  v i s i t  i n  c o n u n u n i c a t i o n  w i t h  V e r a  r a t h e r  t h a n  s t r u c t u r i n g  t h e  
v i s i t  a r o u n d  a  m u t u a l  a c t i v i t y .  M o s t  p e o p l e  s e e m  t o  h a v e  p r e f e r r e d  a  
s h o r t  q u i e t  v i s i t  i n  p r i v a t e .  T h e y s e e m e d  t o  w a n t  t o  p r e s e r v e  a s  
c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  t h e  c o m m u n i c a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  t h a t  
h a d  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  s p e e c h l e s s n e s s  m a d e  n o r m a l  r e c i p r o c i t y  
a n d  s h a r i ? g  o f  t h o u g h t s  i m p o s s i b l e .  S o m e  e x c e r p t s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s  
m a y  c l a r i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d e s i r e  f o r  p r i v a c y .  
I  a l s o  f e e l  w h e n  I ' m  w i t h  V e r a  w h e n  w e ' r e  i n  p u b l i c  a  w h o l e  
l o t  o f  w o r r y  a b o u t  h o w  t h e y ' r e  g o i . n g  t o  r e l a t e  t o  h e r .  A r e  
t h e y  g o i n g  t o  b e  n i c e  t o  h e r ,  a r e  t h e y  g o i n g  t o  t h i n k  s h e ' s  
w e i r d .  P e o p l e  w h o  w o u l d  o n l y  m e e t  h e r  t h r o u g h  m e . ( I n t e r v i e w  3 )  
S h e  c a m e  t o  t h e  r e s t a u r a n t  w i t h  m y  g r a n d m o t h e r ;  t h e  w a i t r e s s  
h a n d l e d  i t  p r e t t y  w e l l  b u t  s h e  c a m e  b a c k  t o  m e  a n d  s a i d ,  " W h a t ' s  
t h e  m a t t e r ?  C a n ' t  s h e  t a l k ? "  ( I n t e r v i e w  4 )  
A n d  I  w o u l d  f e e l  l i k e  I  s h o u l d  g o  o v e r  a n d  s e e  h e r  · a n d  w h e n  
I  d i d  i t  w o u l d  j u s t  b e  a  r e a l  u n c o m f o r t a b l e  s c e n e .  S o m e t i m e s  
t h e r e  w o u l d  b e  o t h e r  p e o p l e  t h e r e  w h o  h a d . a l s o  c o m e  t o  s e e  h e r  
a n d  e v e r y b o d y  w o u l d  j u s t  b e  s i t t i n g  a r o u n d  s t a r i n g  i n t o  
s p a c e  a n d  n o t  talk~ng b e c a u s e  n o b o d y  w a n t e d  t o  m a k e  . e y e  
c o n t a c t .  { I n t e r v i e w  8 }  
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T h e  p r o b l e m  w i t h  d e a l i . n g  w i t h  V e r a  
1  
s  .  p r o b l e m  i n  p u b l i c  s e e m s  t o  
b e  t h a t  i t  c a u s e d  t h o s e  w h o m  s h e  w a s  w i t h  t o  f o c u s  o n  t h e  t a c t i c s  
t h e y  w e r e  u s i n g  o r  n o t  u s i n g  t o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n .  W h e r e a s  t h e y  
h a d  c h o s e n  a  p u b l i c  s e t t i n g  t o  e m p h a s i z e  h e r  n o r m a l c y ,  i n  b e i n g  o u t  
a m o ? g  s t r a n g e r s  h e r  d i f f e r e n c e  w a s  m a d e  m o r e  c l e a r ,  e x a c t l y  a s  w i t h  a n y  
h a n d i c a p .  
M o s t  v i s i t o r s ,  a n t i c i p a t i ? g  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  
c h o s e  t o  m a k e  a  p r i v a t e  v i s i t ,  a n d  c h o s e  t o  s t r u c t u r e  t h i s  v i s i t  a s  i f  
n o t h i n g  v e r y  d r a m a t i c  w e r e  h a p p e n i n g .  
P s y c h o / S o c i a l  O r i e n t a t i o n  
I n t e r v i e w s  b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  
sp~echless p e r s o n  t o o k  p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  h e r  s p e e c h l e s s n e s s  i n  w h i c h  
t h e y  e i t h e r  i d e n t i f i e d  w i t h  h e r  ( a l l y )  ,  f e l t  v i c t i m i z e d  b y  h e r  ( v i c t i m )  
o r  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  t a k e  c a r e  o f  h e r  (protector)~ T h e s e  p o s i t i o n s  
w e r e  n o t  f u l l y  s t a b l e  i n  s o m e  c a s e s .  S i n c e  t h i s  f a c t o r . i s  m o r e  i n t e r -
p r e t i v e  t h a n  t h e  o t h e r s ,  e x c e r p t s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s  w i l l  s h o w  h o w  
t h e s e  t h r e e  o r i e n t a t i o n s  w e r e  d e r i v e d .  
V i c t i m  
" H e r  s i l e n c e  c u t s  m e  o f f ;  I  w a n t e d  t o .  g e t  b a c k  a t  h e r ;  • • •  s h e  
g e t s  t o  e v e r y o n e  w i t h  t h i s  • • •  i t  a p p e a r s  t o  m e  t o  b e  v e r y  w i l l f u l . "  
( I n t e r v i e w  1 )  
P r o t e c t o r  
I  s a w  n o  i n d i c a t i o n  f r o m  h e r  o f  p l a y i n g  a n y  o f  t h o s e  k i n d s  
o f  g a m e s  • • •  I  j u s t  t r y  t o  m a k e  h e r  c o m f o r t a b l e  a n d  a w a r e  o f  
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1
s  d o i n g  • • • •  I  t h i n k  j u s t  b y  a c t i n g  n o r m a l  w i t h  h e r  
i t ' s  h a d  g o o d  r e s u l t s .  ( I n t e r v i e w  2 )  
· A l l y  
O h  I  t h i n k .  i t  i s  m y  s u s p i c i o n ,  t h a t  s h e  i s  e x p e r i e n c i n g  
t h i n g s  s h e  n e v e r  l e a r n e d  t h e  W o r d s  f o r  • • • •  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  
o f  h e r  p h r a s e  " I  t r i e d  t o  g o  t h r o u g h  a  d o o r  w i t h  m y  e g o  s t i l l  
o n "  I  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  a r . e a  o f  t h e ·  s e l f  t h a t  s h e  w a s  
t r y i n g  t o  e x p l o r e  a n d  w a s n ' t  a b l e  t o  s o m e h o w  · a n d  h a s  n o w  
g i v e n  t h a t  u p  a n d  h a s  b e e n  l e f t  k i n d  o f  h a n d i c a p p e d  • • • •  I  
w a s  c u r i o u s .  ( I n t e r v i e w  3 )  
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T h a t  t h e s e  f a c t o r s :  t i m e  i n v e s t m e n t ,  t o l e r a n c e  f o r  s y m p t o m  a n d  
p s y c h o / s o c i a l  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  s h o w  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  t o  
e a c h  o t h e r  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  d i a g r a m  b e l o w .  
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T o l e r a n c e  F o r  S y m p t o m  
F i g u r e  3 _ .  Relatio~ship o f  f a c t o r s  o n  W h i c h  p a r t i c i p a n t s  d i f f e r e d .  
W i t h  m o r e  d a t a  a  p a t t e r n  m a y  h a v e  e m e r g e d  s h o w i n g  s e l f  · i d e n t i f i e d  
v i c t i m s  a s  h a v i n g  t h e  l e a s t  t o l e r a n c e  a s  a s s e s s e d  b y  v i s i t i n g  b e -
h a v i o r  a n d  s e l f - i d e n t i f i e d  p r o t e c t o r s  a s  h a v i n g  t h e  m o s t  t o l e r a n c e .  
T h i s  p a t t e r n  w o u l d  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c o m m o n  s e n s e .  
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I t  w i l l  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  t h r e e  f o r m s  o f  p s y c h o l . o g i c a l  
p o s i t i o n i n g  ( v i c t i m ,  p r o t e c t o r ,  a l l y )  a r e  a n a l o 9 o u s  t o  t h e  t h r e e  
t h e m e s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  ( s a i n t ,  
w i t c h ,  p o o r  s o u l ) ,  t h e  o n e  b e i . n g  t h e  ; p r o j e c t i o n  o f  t h e  o t h e r .  
T h e  t h r e e  t h e m e s  a r e  t h e n ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  c o n -
s i d e r e d  t o  b e  d e p e n d e n t  o n  c e r t a i n  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  i n f l u e n c e s  
a f f e c t i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c e n t r a l  f . i g u r e .  T h e  
d i a g r a m  b e l o w  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  s~ggested. 
S e l f  C o n c e p t  C o n c e p t  O f  O t h e r  P e r s o n  
P r o t e c t o r  T h e  P o o r  T h i n g  
A l l y  T h e  S a i n t  
V i c t i m  T h e  W i t c h  
F i g u r e  4 .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f  a n d  other~ 
A  s t u d y  o f  t h e  i n t e r v i e w s  c o n f  i r r n s  t h a t  i n  m o s t  c a s e s  d e s c r i p -
t i o n s  o f  s e l f  a n d  t h e  s u b j e c t . a r e  m a t c h e d  i n  t h i s  w a y .  I t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  t h a t  w e  a r e  p a y i n g  a t t e n t i o n  h e r e  t o  t h e  v i e w s  t h a t  o u r  
o b s e r v e r s  h o l d  o f  t h e m s e l v e s  a n d  o f  V e r a  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
h e r .  T h e s e  v i e w s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  r e c i p r o c a t e d  b y  V e r a  o r  i n d e e d  
m a t c h  o t h e r  p e o p l e ' s  v i e w s  o f  e i t h e r .  A t  l e a s t  i n  t w o  c a s e s  i t  w a s  
c l e a r  t h a t  a  p e r s o n  w h o  s e l f - i d e n t i f i e d  a s  v i c t i m  w a s  s e e n  b y  V e r a  a s  
p r o t e c t o r  a n d  a  p e r s o n  w h o  s e l f - i d e n t i f i e d  a s  p r o t e c t o r  w a s  s e e n  b y  
V e r a ,  a t  l e a s t  p a r t i a l l y ,  a s  v i c t i m i z e r .  
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T H E  " W H Y "  Q U E S T I O N  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  o t h e r  e m p h a s i s  w h i c h  w a s  p r e s e n t  i n  a l l  
i n t e r v i e w s  t h i s  d i . a g r a m  m a y  b e  t u r n e d  i n t o  a  c o n t i n u w n .  T h i s  a d d i t i o n -
a l  e m p h a s i s  w a s  t h e  p u z z l e  o f  c a u s a t i o n  w h i c h  w a s  a d d r e s s e d  b y  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  b y  w a y  o f  a n s w e r i n g  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  " w h y "  q u e s t i o n .  
O b s e r v e r s  v o l u n t e e r e d  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  r o s e  t o  t h e i r  m i n d s  u n b i d d e n  
v i r t u a l l y  a t  t h e  m o m e n t  t h e y  h e a r d  t h e  w o r d s  " V e r a  h a s  s t o p p e d  t a l k i n g . "  
H o w e v e r ,  s o c i a l  r e a l i t y  i s  s o  p r o c e s s e d  t h r o u g h  l a n g u a g e  a n d  s o  b o u n d  i n  
h i s t o r y  t h a t  a t  t h e  m o m e n t  o f  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  b y  t h e i r  v e r y  
c h o i c e  o f  t h e  w o r d s  " b e c a u s e "  o r  " i n  o r d e r  t o "  t h e  r e s p o n d e n t s  b o t h  
r e v e a l e d  a n d  c o n s t r a i n e d  t h e i r  b e l i e f s  a s  t o  w h a t  t h e  a n s w e r  w o u l d  b e .  
( I  c a l l s  ' e m  l i k e  I  s e e s  ' e m  • • •  a n d  v i c e  v e r s a ) .  A c c o r d i n g  t o  A l f r e d  
S c h u t z  u s e  o f  t h e  " b e c a u s e "  m o t i f  r e v e a l s  a  f i x  o n  p a s t  b e h a v i o r  - - a s  
f o r  e x a m p l e ,  " V e r a  s t o p p e d  t a l k i n g  b e c a u s e  s h e  h a d  g o n e  n u t s , "  w h e r e a s  
u s e  o f  t h e  " i n  o r d e r  t o "  m o t i f  r e v e a l s  a  f i x  o n  t h e  f u t u r e ,  a s  i n  " V e r a  
s t o p p e d  t a l k i n g  i n  o r d e r  t o  s l o w  d o w n . "  
S e v e r a l  r e a c t i o n s  w e r e  p o s s i b l e  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  " W h y  i s  
V e r a  n o t  s p e a k i n g ? "  O n e  w a s  m e r e  a v o i d a n c e .  I n  r e a c t i n g  w i t h  a v o i d a n c e ,  
h o w e v e r ,  t h e  o b s e r v e r  d i d n ' t  e n t i r e l y  r e l i e v e  h i m s e l f  o f  t h e  n e e d  t o  
e x p l a i n  - - s o  w e  s e e  t h e  p a t t e r n  " S h e  d o e s n ' t  t a l k ,  d o n ' t  k n o w  w h y ,  
d o n ' t  c a r e  t o  k n o w ,  t h a t ' s  h e r  b u s i n e s s "  - - i n  w h i c h  t h e  s y m p t o m  i s  
d e s c r i b e d ,  d i s t a n c i n g  t a k e s  p l a c e  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n  f o l l o w s .  
A  s e c o n d  r e a c t i o n  w a s  e x p l a n a t i o n  b y  s e r i e s  d e s c r i p t i o n  - - t h i s  
h a p p e n e d ,  t h e n  t h i s ,  t h e n  t h i s -
O n e  o f  t h e  i n t e r v i e w s  t o  a  l a ! g e  
e x t e n t  s h o w s  t h i s  o p t i o n ,  b e i n g  a  c h r o n i c l e  o f  o c c a s i o n s  o v e r  a  p e r i o d  
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o f  y e a r s  o n  w h i c h  V e r a  " w e n t  n u t s "  a n d  e n d i n g  " o n e  d a y  s h e  w e n t  n u t s  
a n d  s h e  j u s t  q u i t  t a l k i n g . "  
B y  f a r  t h e  m o s t  c o n u n o n  r e a c t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  c a u s a l  a t t r i b u t i o n  
f o c u s i n g  o n  d e l i b e r a t e  o r  w i l l f u l  d e t e r m i n a t i o n  o n  t h e  o n e  h a n d ·  a n d  u n -
i n t e n t i o n a l  d e t e r m i n a t i o n  o n  t h e  o t h e r .  U n i n t e n t i o n a l  d e t e r m i n a t i o n  i n  
t h i s  s e n s e  i n c l u d e d  p h y s i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
" h e r  b o d y  t u r n e d  a g a i n s t  h e r  - - s h e  c a n ' t  h e l p  i t "  s o r t .  F i n d i n g  t h e  
b e h a v i o r  u n i n t e n t i o n a l  w a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n e w  
s i t u a t i o n  f o r  s e v e r a l  o f  t h o s e  i n v o l v e d .  
F i g u r e  5  s h o w s  t y p e s  o f  c a u s a l  a t t r i b u t i o n  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
i n t e r v i e w s .  
D e l i b e r a t e  ( I n  O r d e r  T o  M o t i f )  
I  
Di~ected 
T o w a r d  O t h e r s  
•  A g g r e s s i v e /  
B e l l i g e r e n t  
D e n i a l /  
R e j e c t i o n  
•  1  
D i r e c t e d  
T o w a r d  S e l f  
•  R e i n t e g r a t i o n  
S e l f  A g g r e s s i o n /  
A n g e r  
•  L a c k  O f  I n t e r e s t  •  E x p e r i m e n t a t i o n  
•  H e l p f u l /  
R e v e a l i n g  
•  P r o v o c a t i o n  
•  P u r g a t i o n /  
G u i l t  
U n i n t e n t i o n a l  ( B e c a u s e  ~otif) 
Ps~chological P h y s i o l o g l c a l  
F i g u r e  5 .  C a u s a l  a t t r i b u t i o n .  
T h i s  f i g u r e  r e f l e c t s  t h e  f u l l e r  d e v e l o p m e n t  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  d e l i b e r -
a t e  c a u s a t i o n .  C l e a r l y  i f  s o m e o n e  i s  a c t i n g  i n  a n  a b s u r d . f a s h i o n ,  i s  
o f f e r i n g  n o  e x p l a n a t i o n  a n d  y o u  a r e  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  e x p l a n a t i o n  
" t h e y  c a n ' t  h e l p  i t , "  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  a d j u s t i n g  t o  d o  ( 5 8 ) .  
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T h e  d i s c o v e r e d  t h e m e s  c a n  n o w  b e  r a n g e d  o n  a  c o n t i n u u m  w h i c h  a t  
o n e  e n d  a t t r i b u t e s  t h e  c a u s e  o f  s p e e c h l e s s n e s s  t o  t h e  m o s t  d e l i b e r a t e  
a c t i o n s  a n d  o n  t h e  o t h e r  s e e s  t h e  s p e e c h l e s s n e s s  a s  t o t a l l y  o u t  o f  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  s p e e c h l e s s  p e r s o n .  S o  e x p r e s s e d  a n d  m a t c h e d  w i t h  t h e  
e a r l i e r  f i g u r e  t h e  t h e m e s  f a l l  a p p r o x i m a t e l y  a s  i n d i c a t e d  b e l o w .  
.  h l  P r o t e c t o r  A l l y  V i c t i m  .  h l  
H i g  y  H i g  y  
D e t e r m i n i s t i c  T h e  P o o r  T h i n g  T h e  S a i n t  T h e  W i t c h  D e l i b e r a t e  
F i g u r e  6 .  R e l a t i o n s h i p / a t t r i b u t i o n  c o n t i n u u m .  
I n  m o s t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w e  f i n d  j u s t  t h i s  e x p e c t e d  m a t c h  b e t w e e n  
t h e  s t o r y  o f  t h e  b e h a v i o r ,  p o s i t i o n  o f  s e l f  i n  r . e g a r d  t o  s u b j e c t  a n d  
a t t r i b u t i o n  a s  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  s p e e c h l e s s n e s s .  W e  e x p e c t  p e o p l e  i n  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  e x t r e m e  c h a n g e  i n  V e r a  t o  a s k  t h e m s e l v e s  h o w  p e r m a n e n t  
t h e  c h a n g e  i s ,  t h e n  w h a t  h a s  c a u s e d  i t  a n d  h o w  f u n d a m e n t a l  i s  t h i s  c a u s e .  
F o r  s o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  g r e a t  r e l u c t a n c e  
t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  b e l i e f  i n  V e r a ' s  self~determination. O t h e r s  i m -
m e d i a t e l y  p r o p o s e d  t h e  m o s t  d e t e r m i n i s t i c  o f  c a u s e s  - - p h y s i c a l  d~ge 
t o  t h e  b r a i n .  
I n  a s s e s s i n g  a  n e w  s i t u a t i o n  t h e  o b s e r v e r  w i l l  b e  l o o k i n g  f o r  
a n a l o g i e s  with~n t h a t  s e t  o f  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  w h i c h  a r e  t h o u g h t  
l i k e l i e s t  b y  c u l t u r a l l y  a c c e p t e d  a u t h o r i t i e s .  I n  W e s t e r n  c u l t u r e  
l i k e l y  e x p l a n a t i o n s  a r e  a r r a n g e d  h i e r a r c h i c a l l y  i n  o r d e r  o f  a c c e p t a b i l i -
t y  f r o m  t h e  p h y s i c a l  a n d  s u b s t a n t i a l  t h r o u g h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t o  t h e  
m e t a p h y s i c a l  a n d  e p h e m e r a l .  P h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  
m o s t  s a t i s f y i n g .  I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  a  l a r y n g e c t o m y  w o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  m o s t  c u l t u r a l l y  a c c e p t a b l e  w a y  t o  e x p l a i n  t h i s  s u b j e c t ' s  s i l e n c e  
a n d ,  i n  f a c t ,  t w o  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n t e r v i e w e d  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  
e x p l a i n e d  t h e  w o m a n ' s  s i l e n c e  i n  p u b l i c  b y  s a y i n g ,  " S h e  c a n ' t  . t a l k . "  
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O n e  l a y e r  r e m o v e d  f r o m  t h i s  i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
s u b j e c t  " c o u l d  n o t  h e l p  i t "  - - t h a t  p s y c h o l o g i c a l  f o r c e s  b e y o n d  h e r  
c o n t r o l  w e r e  c a u s i n g  t h e  p r o b l e m .  W a s  t r a u m a  i n v o l v e d ?  W a s  s h e  
h e a r i n g  v o i c e s ?  S o m e  o b s e r v e r s  f o u n d  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  s o  s a t i s f y i n g  
t h a t  t h e y  s t a y e d  w i t h  t h e m  e v e n  t o  t h e  p o i n t  o f  h a v i n g  t o  b r e a k  c o n t a c t  
w i t h  t h e  s u b j e c t  w h e n  t h e  s u b j e c t
1
s  b e h a v i o r  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  e x -
p l a n a t i o n .  
T h e  l a s t  k i n d  o f  expla~ation w e  a r e  w i l l i n g  t o  t a k e  u p  i s  o n e  
w h i c h  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  s u b j e c t  r a t h e r  t h a n  w i s h i ? g  t o  t a l k  a n d  
n o t  b e i n g  a b l e  t o ,  w i s h e d  n o t  t o  t a l k .  N o w  t h e  " w h y "  q u e s t i o n s  b . e g i n  
i n  e a r n e s t  a n d  a  n e w  d i a l e c t i c  e m e r g e s :  i f  t h e  s u b j e c t  c a n  t a l k  b u t  
w i s h e s  n o t  t o  i s  t h a t  c h o i c e  o t h e r - d i r e c t e d  ( t h e  s i l e n t  t r e a t m e n t )  o r  
s e l f - d i r e c t e d  ( t h e  s i l e n c e  t r e a t m e n t ) ?  
P u l l i n g  b a c k  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  h a s  t o  b e  a  s o c i a l  a c t i o n .  I n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  p o r t e n t i o u s  s i l e n c e  o t h e r s  m u s t  b e  b r o . u g h t  i n  t o  
o b s e r v e  i t ,  t h e y  m u s t  n o t i c e  t h e  n o t  s p e a k i n g .  
T h i s  i s  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  p e o p l e  f r e q u e n t l y  g i v e  e a c h  o t h e r  t h e  
" s i l e n t  t r e a t m e n t . "  A s  s o o n  a s  t h e  n o t  s p e a k i n g  i s  n o t i c e d  i t  i s  i n -
v e s t e d  w i t h  t h i s  m e a n i n g  - - " a  w i t h d r a w a l  f u l l  o f  h o s t i l i t y ,  r a n c o r  a n d  
s u l k i n e s s . "  ( 6 1 )  B u t  a f t e r  d a y s  o f  s i l e n c e ,  w e e k s  o f  s i l e n c e ,  a c c o m p a -
n i e d  b y  s w e e t  t e m p e r ,  w h a t  i s  o n e  t o  t h i n k ?  
A s  m u c h  a s  t h e  s i l e n t  p e r s o n  w a n t e d  t o  t e l l  · h e r  s i l e n c e  t h e  
v i s i t o r  w h o  r e c e i v e s  h e r  s i l e n c e  w a n t s  t o  u n d e r s t a n d .  O n e  d o e s  n o t  
o b s e r v e  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n l y  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
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r e m o v e d .  O u t  o f  t h e  t e n s i o n  e n g e n d e r e d  b y  w i t h h o l d i n g  t a l k  a  n e w  s i t u -
a t i o n  a r i s e s  w h i c h  b r i n g s  n e w  b e h a v i o r s  a n d  a d j u s t s  o l d  r e l a t i o n s h i p s .  
S i l e n c e  b r o u g h t  t e n s i o n ,  impatienc~ a n d  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  w o m a n ' s  
f r i e n d s  a n d  f i n a l l y  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  f r i e n d s h i p  u n d e r  
t h e  n e w  c o n d i t i o n s .  M a n y  s a w  a n  a c t  s t . a g e d  t o  a c q u i r e  p o w e r .  S o m e  s a w  
a n  a t t e m p t  t o  r e f o c u s ,  t o  c l e a n s e  h e r s e l f  o f  w o r d s ,  a  k i n d  o f  p e r s o n a l -
i z e d  " s i l e n c e  t r e a t m e n t . "  
A l t h o u g h  m e a n i n g s  a s c r i b e d  a n d  r e a s o n s  g i v e n  i n  r e g a r d  t o  V e r a ' s  
s i l e n c e  v a r i e d ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e r e  w e r e  s o m e  c o m m o n  a r e a s  i n  t h e  
i n t e r v i e w s .  R e s p o n s e  t o  V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s  c h a n g e d  i n  p r e d i c t a b l e  
w a y s  o v e r  t i m e  a n d  t a c t i c s  w e r e  a d o p t e d  w h i c h  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  
e v e r y d a y  r e c i p r o c a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  p h a s e  o f  
r e s p o n s e .  
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C H A P T E R  V I  
U N I F O R M I T Y  A M O N G  O B S E R V E R S  
T h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  i n v e s t . i g a t e d  s o m e  o f  t h e  v a r i a t i o n  a m o . n g  
i n t e r v i e w e e s  i n  a s c r i b i n g  m e a n i n g  t o  a n d  r e a s o n s  f o r  V e r a ' s  s i l e n c e .  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t w o  n e w  e l e m e n t s :  p h a s e s ,  a n d  t a c t i c s  o f  i n t e r -
a c t i o n .  
P H A S E S  
I n  t h e  d e v e l o p i n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s p e e c h l e s s  V e r a  a n d  
t h o s e  w h o  c o n t i n u e d  r e l a t i n g  t o  h e r ,  r e s p o n s e  m o d a l i t i e s  w e n t  t h r o u g h  
d i s t i n c t  p h a s e s .  T h e s e  a r e :  
1 .  D~nying o r  m a k i n g  l i g h t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  A n  e x p r e s s i o n  
o f  t h i s  i n  o n e  i n t e r v i e w  w a s  t h e  f o l l o w i n g  
" A t  f i r s t  I  
t h o u g h t  I  c o u l d  g e t  h e r  t o  c o m e  o u t  o f  i t ,  t o  t a l k  • • • •  "  
( I n t e r v i e w  8 ) ;  i n  a n o t h e r  " h e r  m o t h e r  t h o u g h t  t h a t  e v e n  
t h o u g h  s h e  w a s n ' t  t a l k i n g  t o  o t h e r  p e o p l e  s h e  w o u l d  t a l k  
t o  h e r . "  ( I n t e r v i e w  7 )  
2 .  R e a c t i n g  w i t h  g u i l t  o r  a n g e r  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  
o b s e r v e r  s a w  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  a  v i c t i m  o f  t h e  
s i l e n c e .  E x a m p l e s  o f  t h i s  c a n  b e  f o u n d  i n  e v e r y  i n t e r v i e w :  
" I  f e l t  t h a t  I ' d  n e g l e c t e d  ( h e r )  • • •  w h y  w a s n ' t  I  m o r e  
t h e r e  i n  w a y s  t h a t  r e a l l y  c o u n t e d  • • •  "  ( I n t e r v i e w  3 )  A n d  
o n  t h e  o t h e r  h a n d  " ( H e r )  s i l e n c e  c u t s  · m e  o f f  a n d  t h a t  i s  
p a i n f u l .  A n d  t h e  p a i n  t u r n s  t o  r e s e n t m e n t  • • • •  I f  s h e  
w a n t e d  t o  c h o o s e  a  s y m p t o m  t o  g e t  t o  p e o p l e  s h e  g e t s  
t o  e v e r y o n e  w i t h  t h i s  o n e . "  ( I n t e r v i e w  1 )  
3 .  A d j u s t i n g  a s  t h e  s p e e c h l e s s n e s s .  g o e s  o n  o v e r  m o n t h s .  
F r o m  t h r e e  o f  t h e  i n t e r v i e w s :  " W e  g e t  a l o n g  o k a y  n o w ,  
b u t  I  m i s s  V e r a . "  ( I n t e r v i e w  4 ) ;  " Y o u  k n o w  a c t u a l l y ,  i n  
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a  w a y ,  i t ' s  l i k e  s h e ' s  a  d i f f e r e n t  p e r s o n . "  ( I n t e r v i e w  4 ) ;  
" I  d i d n ' t  f e e l  l i k e  I  s t i l l  h a d  a n y  r a p p o r t  w i t h  h e r  a s  
a  f r i e n d ,  y o u  k n o w ,  o r  t h a t  I  c o u l d  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  
c o n f i d i n g  i n  h e r .  S h e  w a s  m o r e  l i k e  a  stra~ger s i t t i n g  
t h e r e  v e r y  q u i e t l y . "  ( I n t e r · v i e w  8 )  
T h i s  l a s t  p h a s e ,  i n  w h i c h  t h e  s p e e c h l e s s  p e r s o n  i s  s e e n  a s  a  n e w  
p e r s o n  i s  p e r v a s i v e  i n  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  a p p e a r s  t o  b e  li~ed t o  t h e  
i d e a  t h a t  t h i s  s i l e n c e  h a s  a  h i d d e n  m e a n i n g .  R e s p o n s e  a n d  b e h a v i o r  o f  
r e s p o n d e n t s  m o v e d  i n  a n  u n i n t e r r u p t e d  f a s h i o n  t o w a r d  t h i s  e n d p o i n t .  
o v e r  t i m e  u n e x p l a i n e d  s i l e n c e  b e g i n s  t o  g i v e  t h e  p o w e r  a d v a n t a g e  t o  
t h e  o b s e r v e r .  A f t e r  a n  i n i t i a l  p e r i o d  o f  a c t i v i t y ,  a s  d e s c r i b e d ,  
s t r e n u o u s l y  d i r e c t e d  t o w a r d  g e t t i n g  t h e  p e r s o n  t o  t a l k ,  t h e r e  i s  a n  
e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  p h a s e  w h e r e i n  t h e  o b s e r v e r  p r e p a r e s  a n  e x p l a n a t i o n  
a n d  s e t  o f  r o u t i n e s  w h i c h  s u i t s  t h e  f a c t s  o f  h i s  o r  h e r  o w n  ~istory a n d  
p l a n s ,  l e a d i n g  t o  a  t a p e r i n g  o f f  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p h e n o m e n o n  a n d  a  
t e n d e n c y  t o  s m m n a r i z e  t h e  p e r s o n  a s  u t i : e r l y  d i f f e r e n t .  
H a v i n g  g o n e  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  a t t r i b u t i n g  s o m e  r e a s o n  f o r  
t h e  s p e e c h l e s s n e s s ,  w e  m i g h t  e x p e c t  t h a t  t h o s e  a r o u n d  h e r  c o u l d  h a v e  
a d j u s t e d  l e s s  r a d i c a l l y .  A l o n g  w i t h  t h e  a d j u s t m e n t  t h e r e  i s  a  g r a d u a l  
l e s s e n i n g  o f  c o n t a c t .  B y  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  s i x  m o n t h s  o r  
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m o r e  i n t o  t h e  p e r i o d  o f  s i l e n c e ,  c o n t a c t  w a s  l e s s  t h a n  o n c e  p e r  w e e k  
f o r  e v e r y o n e  e x c e p t  t h o s e  w h o  l i v e d  i n  t h e  s a m e  h o u s e  w i t h  V e r a .  A  
h o u s e m a t e  c o n n n e n t e d  
A  l o t  o f  h e r  o l d  f r i e n d s  w h o  d o n ' t  g e t  a n y t h i n g  f r o m  h e r  
w h e n  t h e y  c o m e  o v e r  h e r e  j u s t  s t o p p e d  c o m i n g  a r o u n d .  F r i e n d -
s h i p  i s  a  5 0 - 5 0  k i n d  o f  t h i n g .  O n e  w a s  s p e n d i n g  a  l o t  o f  
t i m e  a n d  t h a t  w a s  C i n d y .  C i n d y  i s  a  v e r y  r e s c u i n g ,  v e r y  
m o t h e r i n g  t y p e  o f  p e r s o n  • • •  B u t  n o w  C i n d y  h a s  g o t t e n  b u s y .  
( I n t e r v i e w  5 )  
V e r a ,  f o r  h e r  p a r t ,  c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  k e e p  u p  c o m m u n i c a t i o n .  H e r  
n o n - v e r b a l  b e h a v i o r  v e r g e d  o n  p a n t o m i m e ,  
• • •  s h e ' l l  g e t  a n  e x p r e s s i o n  o n  h e r  f a c e  - - l i k e  u m  - - a  s o r t  
o f  " O H "  o f  s u r p r i s e ,  a n d  I ' l l  k n o w  s h e  h a s  s o m e t h i n g  s h e  w a n t s  
t o  s a y  • . •  s h e  h a s  t h e s e  t w o  m o n k e y  d o l l s ,  t h a t  a r e  c h i l d ' s  
t o y s ,  t h a t  s h e  p u t s  i n  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  - - t h e r e ' l l  b e  a  
h a p p y  l o o k i n g  p o s i t i o n  o r  a  d e j e c t e d  l o o k i n g  p o s i t i o n  - - i t ' s  
v e r y  s i m p l e .  ( I n t e r v i e w  3 )  
S h e  w r o t e  n o t e s  a l m o s t  f r o m  t h e  f i r s t ,  y e t  s h e  w a s  s e e n  a s  u t t e r l y  
c h a n g e d .  
T a k e n  t o g e t h e r  t h i s  m e a n s  t h a t  m o v i n g  f r o m  a  s p e a k i n g  t o  a  n o n -
s p e a k i n g  m o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  s o m e t h i n g  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  m o v i n g  
f r o m  m e a t  t o  a  v e g e t a r i a n  d i e t .  W h i l e  t h e  n o n - s p e a k i n g  p e r s o n  g o e s  o n  
r e l a t i n g  t o  h e r s e l f  a s  t h e  s a m e  p e r s o n  a n d  m a y  e x p e c t  o t h e r s  t o  r e l a t e  
t o  h e r  a s  t h e y  a l w a y s  d i d ,  a  c r i s i s  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  
t h e  r e s p o n s e s  o f  p e o p l e  t o  t h e  n e w  s i t u a t i o n  c a n  b e  a s  a b r u p t  a n d  
d r a m a t i c  i n  t h e i r  o w n  w a y  a s  t h e  s p e e c h l e s s n e s s  i s .  
T h e  o l d  f r i e n d s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w h a t e v e r  t h e i r  o r i e n t a t i o n ,  n o w  
w e a v e  v e i l s  a r o u n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  V e r a .  Someth~ng v e r y  t r o u b -
l i n g  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  s u r f a c e .  I t  m a y  b e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  p a r a d o x :  I n  o r d e r  t o  " b e  s o m e o n e "  w e  m u s t  b e  o b s e r v e d ,  i n  o r d e r  
t o  b e  " o u r s e l v e s "  w e  m u s t  b e  a l o n e .  I t  s e e m e d  t o  s e v e r a l  o f  t h o s e  
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i n t e r v i e w e d  t h a t  V e r a  w a s  t r y i n g  a t  o n c e  t o  b e  w i t h  c o m p a n y  a n d  t o  b e  
a l o n e .  
B u t  a l l  o f  t h i s  i s  c o n j e c t u r e ,  o n e  v i s i t o r  g o e s  t o  a n o t h e r ,  
t h e y  c o m p a r e  n o t e s ,  p r e p a r e  t h e o r i e s .  E v e r y o n e  w i t h o u t  e x c e p t i o n  i s  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  s i l e n c e  m e a n s  s o m e t h i n g .  " O n e  h u m a n  a t t a c h e s  m e a n -
i n g  t o  t h e  s i l e n c e  o f  a n o t h e r  h u m a n  b e i n g  b e c a u s e  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h o u g h t  p r o c e s s e s  a r e  o c c u r i n g .  H u m a n  s i l e n c e  i s  p r e g n a n t  w i t h  m e a n i n g  
b e c a u s e  o f  t h i s  a s s u m p t i o n . "  ( 6 2 )  I n  t h i s  c a s e ,  w h e r e  t h e  s i l e n c e  g o e s  
o n  u n e x p l a i n e d  a n d  V e r a  r e f u s e s  t o  r e c o g n i z e  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  o t h e r s  
t h e r e  i s  a  n o t e  o f  b e t r a y a l  o f  t h e  t r u s t  o f  f r i e n d s h i p ,  a g a i n  l e a d i n g  
t o  t h e  a d a p t a t i o n :  s h e  i s  n o t  t h e  s a m e  p e r s o n .  
W h e n  p e o p l e  r e a c t  t o  V e r a  a s  t h o u g h  s h e  i s  a  d i f f e r e n t  p e r s o n  
t h i s  i s  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  h e r  c o n c e p t  o f  h e r s e l f  m a y  h a v e  c h a n g e d .  
G i v e n  t h e  f a c t s  t h a t  V e r a  w a s  n o t  s o c i a l l y  i d e n t i f i e d  b y  h e r  f r i e n d s  
p r e v i o u s l y  a s  l i a b l e  t o  t h i s  s o r t  o f  a c t i o n  a n d  w a s  n o t  g i v i n g  s u f -
f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  i t ,  t h e  o t h e r  c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  e x p l a i n  t h e  
s y m p t o m ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e y  d i d n ' t  r e a l l y  k n o w  h e r  o r  t h a t  t h e  w o r l d  
i s  u n p r e d i c t a b l e ,  w e r e  l e s s  a c c e p t a b l e  t h a n  s e e i n g  h e r  a s  a  d i f f e r e n t  
p e r s o n  ( 6 4 )  .  
R e l a t e d  t o  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  a t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  s i l e n t  
p e r i o d  a  n e w  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d .  
O n e  r e s p o n d e n t  ( I n t e r v i e w  6 )  s a i d  " S h e ' s  j u s t  s o  e a s y  t o  i g n o r e  
S o r t  o f  a  s h a d o w  t h e r e ,  n o t  r e a l l y  l i v i n g "  a n d  c o m p a r e d  t h i s  t o  t h e  
f o r m e r  c o n d i t i o n :  " V e r a  h a d  g i v e n  s o  m u c h  b e f o r e .  S h e  w a s  a  w a r m  
c o m m u n i c a t i n g  p e r s o n . "  M o r e o v e r ,  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  r e s p o n s e ,  a n d  
d u r i n g  t h e  r e a d j u s t m e n t  t h a t  f o l l o w s ,  t h e  p e r s o n  w h o  h a s  r e n o u n c e d  
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t h e  a c t  o f  s p e a k i n g  t o  o t h e r s  c a n  o b s e r v e  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  w h a t  s h e  h a d  m e a n t  t o  t h e m .  F o r  V e r a  i s  a s  t h o u g h  s h e  h a s  
h a d  a  b r u s h  w i t h  d e a t h ;  f o r  t h e  o t h e r s  i s  i s  a s  t h o u g h  s h e  h a s  d i e d .  
R e m o v a l  o f  t h e  s p e a k i n g  s e l f ,  w i t h o u t  p r i o r  e x p l a n a t i o n ,  i s  e q u a t e d  
w i t h  r e m o v a l  o f  t h e  s e l f  a l t o g e t h e r .  
T A C T I C S  
J u s t  a s  t h e  f e e l i n g s  a n d  o b j e c t i v e s  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  h o p e d  t o  
o b t a i n  f r o m  i n t e r a c t i o n  w i t h  V e r a  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  t h e  t a c t i c s ,  o r  
m e t h o d ,  o f  t h a t  i n t e r a c t i o n  c h a n g e d  a l s o .  I t  b e c o m e s  a p p a r e n t  a f t e r  o n e  
h a s  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s  i s  c a u s i n g  t h o s e  
a r o u n d  h e r  t h a t  t h e  l e a s t  d i s r u p t i v e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e s  
t h e  a c t u a l  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  b u s i n e s s  
o f  e v e r y d a y  l i f e .  V e r a  e x p r e s s e d  h e r s e l f  b y  c r y i . n g ,  l a u g h i n g ,  s t o m p i n g  
a r o u n d ;  s h e  p a n t o m i m e d  e f f e c t i v e l y ,  a n d  w r o t e  e x t e n s i v e  n o t e s  o n  a  
c h i l d ' s  e r a s a b l e  s l a t e  w h i c h  s h e  c a r r i e d .  Y e t  s h e  w a s  s e e n  a s  " n o t  
c o n n n u n i c a t i n g "  b e c a u s e  w h i l e  h a v i n g  t h e  p h y s i c a l  c a p a c i t y  t o  t a l k  s h e  
e l e c t e d  n o t  t o  u s e  i t .  
I n  c h o o s i n g  t h e i r  r e s p o n s e  t a c t i c s  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  I  t a l k e d  
w i t h  a t  f i r s t  t r i e d  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  e x a c t l y  i t  w a s  t h a t  V e r y  
w a n t e d  t o  g e t  o u t  o f  t h i s  b e h a v i o r .  T h i n g s  w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  
~ 
I  
e a s i e r  i f  t h i s  s t e p  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d .  T h e  t e n  m o n t h s  o f  s i l e n c e  
j  
I  
m i g h t  h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e  i f  V e r a  h a d  b e g u n  i t  b y  i n f o r m i n g  e v e r y o n e  
o f  w h a t  s h e  h a d  p l a n n e d  a n d  w h y  a n d  h o w  l o n g  i t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
~ 
l a s t .  A l t e r n a t i v e l y  i f  s h e  h a d  s i m p l y  g o n e  a w a y  o u t  o f  t h e i r  p r e s e n c e  
t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  m a k e  w h a t e v e r  i n f e r e n c e s  t h e y  f e l t  c o m -
f o r t a b l e  w i t h  t o  e x p l a i n  h e r  n o n - r e s p o n s i v e n e s s .  
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T h e  f a c t  t h a t  s h e  r e m a i n e d  t h e r e  w i t h  h e r  f r i e n d s ,  e x p r e s s i n g  
h e r  u n e x p l a i n e d  s i l e n c e  i n  h e r  o w n  w a y s ,  a t  t i m e s  e v e n  i n i t i a t i n g  c o m -
m u n i c a t i o n ,  c e r t a i n l y  s e e m i n g  t o  e x p e c t  t h e m  t o  c o n u n u n i c a t e ,  t h w a r t e d  
f r e e d o m  o f  s p e c u l a t i o n .  W h o l e  a r e a s  o f  c o n j e c t u r e  w e r e  c h e c k e d ,  a n d  
t h e  s e n s e  o f  b e i n g  a  t a r g e t  f o r  t h e  s i l e n c e  m a y  h a v e  i n c r e a s e d  f o r  
s o m e .  
I t  s e e m e d  t o  m e  i n  r e v i e w i n g  t h e  t a c t i c s  u s e d  b y  t h o s e  i n  c o n t a c t  
w i t h  V e r a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  a l l  t h e  t a c t i c s  h a d  i n  c o n u n o n  t h e  
a i m  o f  e q u a l i z i n g  c o n u n u n i c a t i o n .  S o m e  n o v e l  s o l u t i o n s  w e r e  t o  t a l k  
g i b b e r i s h  o r  d a n c e .  S e v e r a l  p e o p l e  e x p r e s s e d  t h a t  t h e y  " s l o w e d  d o w n "  
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s l o w e r  w r i t t e n  r e s p o n s e s  o f  V e r a .  A n o t h e r  s~gges-
t i o n  m a d e  b y  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w a s  t h a t  t h e y  " s i m p l i f i e d "  c o n v e r s a -
t i o n .  
B e i n g  w i t h  V e r a  o n e  m o r n i n g  f o r  t e a  i t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  
t h e  p r o c e s s  o f  c o n u n u n i c a t i n g  w a s  s l o w e d  a n d  n e a r  e m p t y .  
I t  w a s  a s  t h o u g h  w i t h o u t  w o r d s ,  w i t h o u t  s o u n d ,  w e  c o u l d  
n o t  g e n e r a t e  t h e  s u b s t a n c e  t o  m a k e  v i t a l  c o n v e r s a t i o n .  
( I n t e r v i e w  7 )  
M o r e  d e l i b e r a t e  w e r e  t h e  c h o i c e s  t o  t u r n  t h e  t a b l e s  a n d  r e d r e s s  
.  t h e  p e r c e i v e d  p o w e r  i m b a l a n c e  a s  i n :  
T h e r e  w a s  a  b i t  o f  g e t t i n g  b a c k  a t  h e r  w h e n  I  s t a r t e d  u s i n g  
t h e  s l a t e  t o o .  P u t  u s  o n  a n  e q u a l  b a s e .  I f  i t ' s  g o i n g  t o  
t a k e  f i v e  m i n u t e s  w a i t i n g  f o r  m e  t h e n  I ' m  g o i n g  t o  m a k e  y o u  
w a i t  f i v e  m i n u t e s  t o o .  T h a t  w a s  t h e  l a s t  t i m e  I  s a w  h e r .  
( I n t e r v i e w  1 )  
W i t h  o t h e r  t a c t i c s  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  t h e  i n t e n t i o n  t o  f o r c e  
V e r a  t o  s e e  w h a t  s h e  l o s t  b y  n o t  s p e a k i n g :  
T h e  o t h e r  d a y  s h e  w r o t e  a  n o t e  t o  m e  a n d  I  d i d n ' t  s a y  " W h a t  
i s  t h a t ? "  I  m e a n  s h e  c a m e  d o w n  o u t  o f  h e r  r o o m  w i t h . a  n o t e  
w r i t t e n  o n  t h e  b o a r d  a n d  s h e  w a s  c a r r y i n g  i t  a r o u n d .  S h e  
k i n d  o f  l a i d  i t  d o w n  t o  t h e  s i d e  a n d  h e l p e d  m e  d o  s o m e t h i n g .  
I  n e v e r  a s k e d  h e r  t o  s h o w  m e  t h e  b o a r d  o r  i f  t h a t  n o t e  w a s  
f o r  m e  o r  a n y t h i n g .  I  d i d  k i n d  o f  g l a n c e  a t  i t  a n d  s a w  t h a t  
i t  w a s  a b o u t  g e t t i n g  s o m e  m o n e y  f o r  h e r .  A  c o u p l e  o f  d a y s  
l a t e r  s h e  d i d  h a n d  i t  t o  m e  - - a s k  m e  t o  g e t  s o m e  m o n e y  f o r  
h e r .  W h i c h  I  f o r g o t  t o  d o .  S e e  t h i s  i s  w h e r e  i t  r e a l l y  
g e t s  d i f f i c u l t .  S o m e h o w  I  g e t  t h i s  f e e l i n g  I  d o n ' t  k n o w  
w h e r e  i t  c o m e s  f r o m  - - t h a t  s h e ' s  p u n i s h i n g  m e .  Y o u  k n o w  
t h a t  I  h a v e n ' t  q u i t e  l i v e d  u p  t o  h e r  e x p e c t a t i o n s .  T h a t  
c a n  r e a l l y  j u s t  w e a r  o u t  a  p e r s o n  t o o .  ( I n t e r v i e w  5 )  
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B o t h  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  t a k e n  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  p e r s o n s  w h o  
f e l t  v i c t i m i z e d  a n d  s a w  V e r a  a s  h a v i n g  g a i n e d  p o w e r  t h r o u g h  s i l e n c e .  
T h e s e  i n t e r v i e w s  s e e  a b d i c a t i o n  o n  V e r a ' s  p a r t  o f  h e r  s h a r e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m u t u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  f i e l d .  
I n  p a r t  t h e  s l o w d o w n  w a s  i n t e n d e d  t o  p r e s s u r e  V e r a  i n t o  t a l k i n g .  
S l o w d o w n  t a c t i c s  w e r e  p a r t  o f  t h e  p r e s s u r e  u s e d  i n  t h e  e a r l i e s t  p h a s e  
o f  r e s p o n s e .  
" D u r i n g  t h e  t i m e  w h e n  s h e  w a s  i n c o m m u n i c a d o , "  s~ggests o n e  r e -
s p o n d e n t ,  " t h e r e  w e r e  u n g o d l y  p r e s s u r e s  o n  h e r  t o  t a l k ,  e s p e c i a l l y  b y  
t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n . "  ( I n t e r v i e w  7 )  
V e r a  s p e n t  s e v e r a l  w e e k s  i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l  d u r i n g  h e r  s i l e n t  
p e r i o d .  T h e  t a c t i c s  u s e d  b y  t h e  s t a f f  a t  t h e  h o s p i t a l  w e r e  s e e n  b y  
s o m e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a s  p u n i t i v e .  
I  d i d n ' t  w a n t  t o  l e a v e  h e r  t h e r e  w i t h  n o b o d y  t o  c o m e  a n d  s e e  
h e r  b e c a u s e ,  y o u  k n o w ,  t h o s e  g u y s  h a v e  h e r  a l l  l o c k e d  u p  a n d  
t h e y  c a n  d o  a n y t h i n g  t h e y  w a n t  • • •  I ' d  c o m e  a n d  s e e  h e r  a n d  
s h e  l o o k e d  j u s t  t e r r i b l e  a n d  s h e . w a s  o b v i o u s l y  a l l  d~ugged 
a n d  t h e y  w o u l d n ' t  g i v e  h e r  h e r  t e e t h  a n d  t h e y  t o o k  a w a y  h e r  
g l a s s e s  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  t h i s  t e r r i b l e  f o o d  w h e n  t h e y  b r o u g h t  
h e r  f o o d  a n d  i t  j u s t  b r o k e  m y  h e a r t .  B u t  s h e  w o u l d n ' t  g e t  
h e r s e l f  o u t  o f  i t .  P r e t t y  g o o d  p u n i s h m e n t .  ( I n t e r v i e w  4 )  
V e r a  s a i d  l i k e  t h e y ' d  t r y  t o  g e t  h e r  t o  t a l k  b y  p u t t i n g  h e r  
i n  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  - - w h i c h  t h e y  c a l l e d  t h e  q u i e t  r o o m  
- - s h e  w r o t e  m e  t h a t  - - t h e n  s h e  w r o t e  " B u t  I  f o o l e d  t h e m ,  ~ 
j u s t  d i d  y o g a . "  ( I n t e r v i e w  3 )  
A s  t i m e  w e n t  o n  a n d  r e l a t i o n s  m o v e d  i n t o  t h e  r e a c t i v e  a n d  a d j u s -
t i v e  p h a s e s  I  h a d  t h e  s e n s e  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s  t h a t  p e o p l e  s i m p l y  
L  
~ 
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l o s t  p a t i e n c e :  " G i b b e r i s h ,  p a i n t i n g ,  w r i t i n g  a r e  f r e e i . n g  f o r  a  s h o r t  
w h i l e  b u t  l i m i t e d .  A s  c o m m u n i c a t i o n  i t  i s  l i m i t e d . "  ( I n t e r v i e w  1 )  
A n d  h a v i n g  l o s t  p a t i e n c e  w i t h  d i s c o v e r i n g  w h y  i t  w a s  h a p p e n i . n g  a n d  
c o r r e c t i n g  i t  t h e y  f o r m a l i z e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  p r e p a r e d  t o  l e t  
i t  g o :  
I  t a l k  t o  h e r  i n  t h e  w a y s  I  l e a r n e d  t o  t a l k  t o  m y  g r a n d -
f a t h e r  w h o  h a s  a p h a s i a .  I  t h i n k  u p  q u e s t i o n s  f o r  h e r  t o  
a n s w e r  • • • •  I  t a k e  t h i s  a s  a  c h a l l e n g e  t o  m y  a b i l i t y  t o  c o m -
m u n i c a t e .  ( I n t e r v i e w  3 )  
A n o t h e r  a d j u s t m e n t :  
I  w o u l d  t r y  t o  arr~nge t h i n g s  s o  i t  w a s  c o m f o r t a b l e  • • •  I  
w o u l d  t h i n k  o f  a  w h o l e  b u n c h  o f  a c t i v i t i e s  w e  c o u l d  p e r f o r m  
s o  t h a t  t a l k i n g  d i d n ' t  b e c o m e  a n  i s s u e .  S h e  w o u l d  j u s t  s o r t  
o f  s t a n d  t h e r e  a n d  I  w o u l d  s a y  " H e r e  V e r a ,  h e r e ' s  t h i s  t o  
l o o k  a t  a n d  h e r e ' s  t h a t  t o  l o o k  a t . "  ( I n t e r v i e w  1 0 )  
A n d  a n o t h e r :  
S o m e t i m e s  I ' v e  b e e n  f e e l i n g ,  I  g e t  t o  f e e l i n g  r e a l l y  i m -
p a t i e n t  w i t h  h e r ,  a n d  I  f e e l  t h a t  n o t  t a l k i n g  i s  j u s t  g i v i . n g  
u p  a l l  s o r t s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  o t h e r  p e o p l e  • • •  O n e  
t i . m e  w e  w e r e  h a v i n g  a  h o u s e  m e e t i n g  a n d  P a u l  a n d  I  w e r e  
h a v i n g  a  h a r d  t i m e  c o m m u n i c a t i n g .  I  w a n t e d  h i m  t o  c l a r i f y  
w h a t  h e  w a s  s a y i n g  a n d  V e r a  w a s  s i t t i n g  k i n d  o f  b e t w e e n ·  P a u l  
a n d  I  a n d  I  w a s  t r y i n g  t o  t a l k  t o  P a u l  a n d  h e  w o u l d  s a y  o n e  
t h i n g  a n d  I  w o u l d  s a y  o n e  t h i n g .  A n d  s h e  w o u l d  s i t  t h e r e ,  
n o d d i n g  h e r  h e a d  a n d  s h a k i n g  h e r  h e a d  a n d  i t  m a d e  m e  s o  a n g r y  
b e c a u s e  h e r e  I  w a s  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  s h e  w a s  r e a l l y  
i n t e r f e r i n g  w i t h  t h i s  v e r y  i n t e n s e  c o m m u n i c a t i o n  s h e  w a s  
m a k i n g  a n d  c o m p l e t e l y  c o n f u s i n g  t h e  i s s u e  e v e n  m o r e  - - a n d  
f i n a l l y  I  y e l l e d  a t  h e r  - - a n d  s h e  g o t  u p  a n d  w a l k e d  o u t  o f  
t h e  r o o m  a n d  w e n t  u p  t o  h e r  r o o m  f o r  a w h i l e  t h e n  c a m e  b a c k  
d o w n  - - I  m e a n  s h e  h a d  t o  b e  t h e r e .  I t  w a s  a  h o u s e  m e e t i n g  
a n d  w e  h a d  t o  h a v e  e v e r y b o d y  t h e r e .  S h e  c a m e  d o w n  a n d  p u t  
o n  a  c h e e r f u l  f a c e .  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  s h e  w a s  t h i n k i n g .  
( I n t e r v i e w  5 )  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  s i l e n c e  n e a r l y  e v e r y o n e ,  i n c l u d -
i n g  V e r a ' s  f a m i l y ,  h a d  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  c o n t a c t .  H e r  h o u s e m a t e s  
w e r e  c o n t e m p l a t i . n g  a s k i n g  h e r  t o  l e a v e  i n  o r d e r  t o  " r e l i e v e  t h e m s e l v e s . "  
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A f t e r  t e n  m o n t h s  o f  s i l e n c e  V e r a  b e g a n  s p e a k i n g  a g a i n  q u i t e  
n o r m a l l y  o n e  a f t e r n o o n .  H e r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  w e l c o m e d  t h i s  d e v e l o p -
m e n t  a s  t h o u g h  i t  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d :  
I t  w a s  r e a l  n i c e  w h e n  s h e  c a m e  i n  w h e n  s h e  w a s  t a l k i n g .  I  
m e a n  a  f e w  d a y s  a f t e r w a r d s  w e  h a d  a  r e a l  n i c e  m o r n i ? g  j u s t  
t a l k i n g  a w a y .  I t  w a s  q u i t e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t e n s i o n  l e v e l .  
T h e  p h y s i c a l  f e e l i n g  o f  h a v i n g  h e r  b a c k .  ( I n t e r v i e w  1 0 )  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N  
T h i s  t h e s i s  h a s  p r e s e n t e d  a  n u m b e r  o f  p o r t r a i t s  o f  V e r a ·  a n d  o f  
r e l a t i o n s h i p s  w n i c h  d e v e l o p e d  d u r i n g  a  t e n  m o n t h  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
V e r a  d i d  n o t  s p e a k .  E a c h  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  s t u d y ,  i n c l u d i n g  m y s e l f ,  
d e v e l o p e d  h i s  o r  h e r  o w n  p o r t r a i t  d u r i n g  a n  i n f o r m a l  t a p e d  i n t e r v i e w .  
I n  a d d i t i o n  m y  k n o w l e d g e  o f  t h e  l~ngth a n d  d e p t h  o f  V e r a ' s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  m y  l o n g  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
V e r a  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s p e e c h l e s s  p e r i o d  p r o v i d e d  m a t e r i a l .  
C H O O S I N G  A M O N G  A L T E R N A T I V E  E X P L A N A T I O N S  
T h e r e  w a s  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  i n  e a c h  i n t e r v i e w  t o  s e p a r a t e l y  
a d d r e s s  f o u r  a s p e c t s  o f  i n t e r a c t i o n  a s  i t  h a d  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  
c e n t r a l  e v e n t  o f  V e r a ' s  s p e e c h l e s s n e s s .  F o r  c l a r i t y . l e t  m e  r e v i e w  
t h o s e  a s p e c t s :  c a u s a t i o n ,  ( W h y  i s  V e r a  d o i n g  t h i s ? ) ;  v a l u a t i o n ,  ( W h a t  
d o e s  i t  m e a n  t o  o t h e r s  t h a t  V e r a  i s  d o i n g  t h i s ? ) ;  p h a s e s ,  ( H o w  d o  
f e e l i n g s  c h a n g e  o v e r  t i m e ? ) ;  t a c t i c s ,  ( W h a t  b e h a v i o r s  a r e  t a k i n g  p l a c e  
b e t w e e n  V e r a  a n d  h e r  a s s o c i a t e s  w h i c h  a l l o w  t h e  s p e e c h l e s s n e s s  t o  
c o n t i n u e  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l l o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  c o n t i n u e ? )  
I n  t a k i n g  u p  t h e  t o p i c  I  h a d  e x p e c t e d  t o  f i n d  a n d  r e p o r t  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  i n t e r p r e t i v e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  b e h a v i o r  a n d  t a c t i c s  
u s e d  t o  m a i n t a i n  o r  t e r m i n a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p .  W h a t  I  i n s t e a d  f o u n d  
w a s  t h a t  p e o p l e  w i t h  v e r y  d i f f e r e n t  e x p r e s s e d  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  w a s  
l  
I  
I  
I  
I  
I  
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h a p p e n i n g  t o  V e r a ,  a n d  w h y ,  w e r e  g o i . n g  t h r o . u g h  s i m i l a r  p h a s e s  a n d  
u s i n g  s i m i l a r  t a c t i c s  i n  a d j u s t i n g  t o  t h e  n e w  s i t u a t i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s  t h e r e  w a s  a  v a r i e t y  o f  e x p l a n a t i o n s  i n  c o n t r a s t  t o  a  u n i f o r m i t y  
o f  b e h a v i o r .  S o m e ,  w h o  s a w  t h e  s p e e c h l e s s n e s s  a s  a  f o r m  o f  h a n d i c a p ,  
s y m p a t h i z e d  m o r e  w i t h  V e r a  a n d  m a y  h a v e  t r e a t e d  h e r  m o r e  g e n t l y  t h a n  
t h o s e  w h o  s a w  t h e  s p e e c h l e s s n e s s  a s  w i l l f u l .  H o w e v e r  I  t o o k  t h i s  d i f -
f e r e n c e  a s  l e s s  e s s e n t i a l  t h a n t h e  f a c t  t h a t  i n  e i t h e r  c a s e  V e r a  w a s  
s e e n  a s  u t t e r l y  c h a n g e d  a n d  a  p r o c e s s  w a s  s t a r t e d  f o r  e n d i n g  t h e  r e -
l a t i o n s h i p .  
T h a t  p e r c e p t i o n s  ( t r u t h s ,  r e a l i t i e s )  d i f f e r  m a r k e d l y  h a s  b e c o m e  
t h e  n o r m a l  p a r a d i g m  o f  p h y s i c a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e ,  b u t  l i t t l e  
w o r k  h a s  b e e n  d o n e  t o  a s s e s s  h o w  t h e s e  v a r i o u s  p e r c e p t i o n s  m a y  b e  
d e t e r m i n e d  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  b e h a v i o r .  
F o r  a n y  o b s e r v e r  o f  a n  e v e n t  t h e  e v e n t  i s  s e a t e d  a g a i n s t  a  f u z z y  
n o r m  f o r  c a u s a t i o n  a n d  a g a i n s t  a  f u z z y  n o r m  f o r  v a l u a t i o n .  I f  t h e  
e v e n t  i s  a  b e h a v i o r  p r o d u c e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  t h a t  i n d i v i d u a l  a l s o  w i l l  
a c t  a s  a n  a u t o - o b s e r v e r  p r o v i d i n g  h i s  o r  h e r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e v e n t .  I s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t o  b e  g i v e n  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h o s e  
p r o v i d e d  b y  o b s e r v e r s  x 1 ,  x 2 ,  x 3 ,  x
4
,  • • •  e t c ?  I f  s o ,  u n d e r  w h a t  r u l e s ?  
I f  g i v e n  t h e  s a m e  o r  e q u a l  w e i g h t ,  w h a t  r u l e s  a p p l y ?  A n  i n v e s t . i g a t o r  
( d e c i s i o n  m a k e r )  a c t i n g  w i t h i n  t h e  n e w  p a r a d i g m  a n d  s e e i n g  h i m s e l f  a s  a  
p r o f e s s i o n a l  s u p e r - o b s e r v e r  m~y w i s h  t o  m a k e  p r e d i c t i o n s  a s  t o  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  t h e  t r u t h  o f  o n e  o b s e r v a t i o n  o v e r  a n o t h e r  w i t h o u t  
a p p r o a c h i n g  t h e  e v e n t  d i r e c t l y .  C o r r e c t  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  e v e n t  m a y  b e  i m p o r t a n t  f o r  a c t i o n  o r  p o l i c y .  F o r  a  v a r i e t y  o f  
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r e a s o n s  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  " g o  t o "  t h e  e v e n t .  I t  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  
h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  p a s t .  
E a c h  o b s e r v a t i o n  i n c r e a s e s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  d e c i s i o n  u n l e s s  
e a c h  o b s e r v e r  s h a r e s  n o r m s  o r  u n l e s s  e a c h  o b s e r v e r  a s s 1 g n s  s o m e  p r o b a -
b i l i t y  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  h i s  p r e f e r r e d  v e r s i o n .  
T h e  m o r e  s h a l l o w  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e v e n t  t h e  m o r e  i t  l o s e s  
t o u c h  w i t h  n o r m s  a n d  t h e  e a s i e r  i t  i s  t o  t a k e  a c t i o n  o r  d e v e l o p  p o l i c y  
r e g a r d i n g  i t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s p e e c h  r e n u n c i a t i o n  i s  s c h i z o p h r e n i a  
t h e  t r e a t m e n t  i s  s h o c k  t h e r a p y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  b e t t e r  d e c i s i o n s  m a y  b e  r e a c h e d  b y  r e d u c i n g  
u n c e r t a i n t y  a b o u t  w h a t  t h e  e v e n t  m e a n s  b y  k n o w i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  
s o c i e t y  ( t h e  n o r m s  o f  v a r i o u s  o b s e r v e r s )  a n d  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r .  
F i g u r e  7  i l l u s t r a t e s  a  r e d u c t i o n  o f  u n c e r t a i n t y  i n  t h i s  m a n n e r  r e g a r d -
i n g  t h e  s t u d y  a t  h a n d .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  r e a l i z e  t h a t  n o n e  o f  t h e  s a m p l e  s p a c e s  i n  
t h i s  f i g u r e  c o n t a i n  t h e  t r u t h ,  h o w e v e r  c e r t a i n  v i e w s  m a y  b e  m o r e  
w o r k a b l e ,  m o r e  v a l u a b l e ,  m o r e  e t h i c a l  a n d  s o  o n .  T h e  t h i n g  c a l l e d  
r e a l i t y  w h i c h  w e  a r e  d e s c r i b i n g  i s  a  t h i n g  o f  d i m e n s i o n s  u n k n o w n ;  
t r u t h  d o e s  n o t  r e s i d e  i n  b o x e s .  T h i s  i s  a  p r a g m a t i c  e x e r c i s e .  L e a v i n g  
t r u t h  a s i d e  o n e  d e c i d e s  i f  a  r e s p o n s e  t o  t h e  e v e n t  i s  n e c e s s a r y ;  t h e n  
t h e  r a n g e  o f  c h o i c e  o f  t h a t  r e s p o n s e  ( i . e .  c o n t i n u a t i o n ,  c h a n g e ,  d e a t h ,  
i n c o n s i s t e n c y ) ;  t h e n  w h o  h a s  p o w e r  t o  e f f e c t  t h a t  c h o i c e  a n d  s o  o n .  
A  t r a n s p e c t i v e  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n q u i r y  p r o v i d e s  t h e  i n v e s t i -
g a t o r  w i t h  a  r a n g e  o f  p o s s i b l e  c h o i c e s  f o r  t h e  m e a n i n g  o f  a n  e v e n t ,  
e a c h  d e r i v e d  f r o m  a  p r e s e n t l y  a c c e p t e d  r e l a t i o n s h i p  wi~h t h e  c e n t r a l  
p e r s o n .  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  s h o w  t h a t  t a c t i c s  c o n s i s t e n t  w i t h  
1  J I  l A  I I  1 A  I  I I I  
2  I  I  2 A  
I I  2 A  I  I I I  2 A  
3  I  I  3 A  
I I  3 A  I  I I I  3 A  
4  I  I  4 A  
I I  4 A  I  I I I  4 A  
5 1  I  S A  
I I  S A  I  I I I  S A  
6  I  I  6 A  
I I  6 A  I  I I I  6 A  
7  I  I  7 A  
I I  7 A  I  I I I  7 A  
S I  I  S A  
I I  S A  I  I I I  S A  
9  I  I  9 A  
I I  9 A  I  I I I  9 A  
1 0  I  I l O A  
I I  
I : i : I  
S A M P L E  S P A C E  I  
Meanin~ t o  i n t e r v i e w e e s  
l , V i c t i m / w i t c h ? ,  D e l i b e r a t e ,  
O t h e r - d i r e c t e d  
2 . P r o t e c t o r / p o o r  t h i n g ,  
U n i n t e n t i o n a l  
3 . A l l y / s a i n t ,  D e l i b e r a t e ? ,  
S e l f - d i r e c t e d  
4 . A l l y / s a i n t ,  D e l i b e r a t e ,  
S e l f - d i r e c t e d  
s . v i c t i m / w i t c h ,  D e l i b e r a t e ,  
O t h e r - d i r e c t e d  
6 . P r o t e c t o r / p o o r  t h i n g ? ,  U n -
i n t e n t i o n a l ? ,  P s y c h o l o g i c a l  
?  • .  P r o t e c t o r / p o o r  t h i n g ,  U n -
i n t e n t i o n a l ,  P h y s i o l o g i c a l  
a . v i c t i m / w i t c h ? ,  D e l i b e r a t e ,  
S e l f - d i r e c t e d  
9 . A l l y ? / s a i n t ? ,  U n i n t e n t i o n a l  
1 0 . A l l y / s a i n t ,  I n t e n t i o n a l ,  
S e l f - d i r e c t e d  
I V  2 A  
I V  3 A  
I V  4 A  
I V  S A  
I V  6 A  
I V  7 A  
I V  S A  
I V  9 A  
I V l O A  
I V  
v  
S A M P L E  S P A C E  I I  
M e a n i n g  t o  s u b j e c t  
I . M e t a p h y s i c a l /  
p o e t i c  
I I . P h y s i o l o g i c a l /  
b i o c h e m i c a l  
I I I . P s y c h o l o g i c a l  
I V . P r a g m a t i c  
V . H i s t o r i c a l  
e t c .  
F i g u r e  7 .  P e r s p e c t i v e s  m o d e l .  
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E  
S A M P L E  S P A C E  I I I  
M e a n i n g  t o  r e s e a r c h e r  
A .  F r i e n d  
B . S t u d e n t  
C . P h e n o m e n o l o g i s t  
D . P o s i t i v i s t  
E . F e m i n i s t  
e t c .  
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t h e s e  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  d o v e t a i l  i n t o  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s u b j e c t  
t o  f o r m  s e v e r a l  d i s t i n c t  s e l f  r e i n f o r c i _ n g  r e a l i t i e s .  I n s t e a d  i t  
e m e r g e d  t h a t  e x p l a n a t i o n s  w e r e  m u c h  m o r e  v a r i o u s  t h a n  w a y s  o f  a c t i n g .  
P r a g m a t i c a l l y  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  g i v i _ n g  a t t e n t i o n  t o  v a r i o u s  e x p l a n a -
t i o n s ,  m e a n i n g s  a n d  s o  f o r t h  m a k e s  n o  s e n s e .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  t h e  
u n d e r l a y e r  o f  a s s i g n e d  m e a n i n g  s o m e t h i _ n g  v e r y  s i l l y  a n d  a  b i t  a n n o y i n g  
s e e m s  t o  b e  h a p p e n i n g .  N o  o n e  i n  t h e  s t u d y  i s  t r e a t i _ n g  a n y o n e  e l s e  
v e r y  w e l l .  
H a r r e  a n d  S e c o r d  ( 6 4 )  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  s o c i a l  b e h a v i o r  i s  
a c t i o n  m e d i a t e d  b y  m e a n i n g s .  H o w e v e r ,  w h a t  t h i s  s t u d y  p a r t i a l l y  e x -
p o s e s  s h o w s  t h e  c i r c u m s t a n c e  o f  s o c i a l  r e a l i t y  t o  b e  a c t i o n  a c c o m p a n i e d  
b y  m e a n i n g .  T h e  m e c h a n i s m  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p  g o e s  o n  f u n c t i o n i n g  
w h i l e  m e a n i n g  i s  b e i n g  g e n e r a t e d .  P e r h a p s  t h e  a c t i o n  a n d  i t s  c o m -
p a n i o n  m e a n i n g  m e d i a t e  w h a t  f o l l o w s .  
L A N G U A G E  A N D  C H A T T E R  
W h e n  w e  r e f e r  t o  m e a n i n g  w e  a l w a y s  a r e  t a l k i _ n g  a b o u t  l a n g u a g e  - -
t h e  e f f e c t  o f  w o r d s .  A c t i o n  u n a c c o m p a n i e d  b y  w o r d s  b e c o m e s  m e a n i n g l e s s  
e x c e p t  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  s o m e  o t h e r  h i g h l y  r i t u a l i z e d  a n d  m u t u a l l y  
a g r e e d  o n  s y s t e m  a c c o m p a n i e s  a c t i o n  ( 6 5 ) .  
W i l l  k n o w i n g  t h e  m e a n i n g  a n  e v e n t  h o l d s  f o r  a n  i n d i v i d u a l  a l l o w  
u s  t o  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  h o w  t h a t  i n d i v i d u a l  w i l l  a c t ?  A l t h o u g h  i t  
a p p e a r s  t h a t  l a n g u a g e  n a m e s  o u r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s u r r o u n d i _ n g  w o r l d  
a s  e x p r e s s e d  i n  a c t i o n ,  t h e  i n e x a c t n e s s  o f  l a n g u a g e  a l l o w s  d i _ s g u i s e s  
f o r  o u r  a c t i o n s .  W e  a c t  f o r  o u r  s u r v i v a l .  W e  e x p l a i n  o u r  a c t i o n  a l s o  
f o r  o u r  s u r v i v a l .  · S i n c e  t h e  s e l f  h a s  m a n y  l e v e l s  t h e  w o r d  " o u r "  i n  
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t h e s e  s e n t e n c e s  m e a n s  d i f f e r e n t  t h i n g s .  W e  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  p r e d i c t  
h o w  a  p e r s o n  w i l l  a c t .  
T h e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e  i s  a v a i l a b l e  t o  u s  m e a n s  t h a t  e v e n  a c t i o n s  
t h e m s e l v e s  a r e  a m b i g u o u s  b e c a u s e  t h e y  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s  
l a t e r .  E v e n t s  a r e  i n f o r m e d  n o t  o n l y  b y  t h e i r  p a s t  b u t  b y  t h e i r  f u t u r e .  
" B y  w a i t i n g  t o  s e e  w h a t  w i l l  h a v e  h a p p e n e d  w e  l e a r n  w h a t  i t  w a s  w e  
p r e v i o u s l y  s a w . "  
I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  t a c t i q s  a n d  p h a s e s  a l l o w e d  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
t o  a l t e r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  V e r a  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e d u c i n g  t h e  
a . m o u n t  a n d  i n t e n s i t y  o f  c o n t a c t .  
T h e  r e a s o n s  g i v e n ,  t h e  n a r r a t i v e s ,  t h e  a n g e r  a n d  e x c u s e s  p r o v i d e d  
a  b a s e  o n  w h i c h  t o  r e e s t a b l i s h  a  t a l k i n g  r e l a t i o n s h i p  a t  s o m e  l a t e r  t i m e  
a n d  t o  e f f e c t  a d j u s t m e n t  i n  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  t h a t  w i t h  t h e  
c e n t r a l  f i g u r e .  
U s i . n g  a n  a n a l o g y  f r o m  c h e m i s t r y ,  l a n g u a g e  p r o v i d e d  t h e  o p e n  b o n d  
t o  w h i c h  e v e n t s  c o u l d  a t t a c h .  O n c e  b o n d e d  i n  t h i s  w a y  t h e  m e a n i _ n g  o f  
t h a t  e v e n t  i n  t h a t  r e l a t i o n s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d .  H o w e v e r ,  t h e  m o v e m e n t  
o f  t h e  u n i t  a s  a  w h o l e  w a s  p r i n c i p a l l y  d i r e c t e d  b y  f o r c e s  i n  t h e  s u r -
r o u n d i n g  m e d i t n n ,  t h e  i n v o l u n t a r y  p o l e  a r o u n d  w h i c h  a l l  c h o i c e  i s  m a d e .  
A l l  o f  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  i m p e l l e d  t o  e n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  V e r a .  T h e i r  c u l t u r e  h a d  n o t  p r o v i d e d  t h e m  t h e  n e c e s s a r y  t i m e ,  n o r  
t h e  n e c e s s a r y  r i t u a l s  t o  m a k e  c o n u n u n i c a t i o n  w i t h  a  n o n - s p e a k i n g  p e r s o n  
f e e l  n a t u r a l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v a r i o u s  r e s p o n d e n t s  w e r e  e a g e r  t o  
b e  i n t e r v i e w e d  s o  t h a t  t h e  l~nguage { p e r s o n a l  m e a n i n g s )  w h i c h  t h e y  
a t t a c h e d  t o  t h e  e v e n t  a n d  w h i c h  d i s t i . n g u i s h e d  t h e  r e s p o n d e n t s .  f r o m  o n e  
a n o t h e r  m i g h t  b e  f o r m a l l y  r e c o r d e d .  
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F o r  t h e  i n v e s t i g a t o r  t h e s e  m e a n i n g s  a r e  f a r  m o r e  i m p e l l i ? g  t h a n  
t h e  a c t i o n s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  V e r a  w a n t e d  t h e  c e m e n t  o f  l o n g  
e s t a b l i s h e d  c u l t u r a l  p a t t e r n s  t o  b e  s t r i p p e d  o f f  - - f o r  t h i n g s  t o  b e  
a b s o l u t e l y  s t r i p p e d  b a r e  ~- s o  t h a t  p e o p l e  c o u l d  r e l a t e  p e r s o n  t o  
p e r s o n  a n d  l a n g u a g e  w o u l d  f l y  o u t  t h e  w i n d 0 w .  · T h i s  r e m a i n s  s . i g n i f i c a n t  
e v e n  t h o u g h  p e o p l e  d o  n o t  r e s p a n d  t h a t  w a y .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h o s e  a r o u n d  h e r  w a n t e d  t o . t r y  o u t  n e w " .  
w a y s  t o  c o m m u n i c a t e .  T h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  g i b b e r i s h  t h e y  w e r e  
s a y i n g  w a s  d e f i n e d  b y  t h e i r  E _ n g l i s h ;  t h e i r  d a n c e  p a n t o m i m e d ·  s p o k e n  
r e q u e s t s ;  s l o w i n g  d o w n  g o t  b o r i . n g  a f t e r  a w h i l e ;  b u t  t h i s  w a s  l e s s  i m -
p o r t a n t  t h a n  t h a t  t h e  a t t e m p t  w a s  m a d e .  
W h a t  a l l  t h o s e  i n v o l v e d  w e r e  a w a r e  o f  . w a s  h o w  i m p o r t a n t  t h e  
m i s s i n g  c h a t t e r  r e l a t i o n s h i p  w a s  t o  t h e m .  A  c h a t t e r  r e l a t i o n s h i p  
d e p e n d s  o n  a n d  i s  t h e  p r o o f  o f  a  c o n n n o n  s y m b o l i c  c o d e .  A l t h o u g h  n o t  r e - .  
f l e e t e d  i n  t h e  d i c t i o n a r y ,  t h e  c o n n o t a t i o n s  o f  " h a v i n g  a  l i t t l e  c h a t "  
w i t h  s o m e o n e ,  a s  t h i s  i s  p r e s e n t l y  b e i _ n g  u s e d ,  e x a c t l y  r e f l e c t s  t h i s  
m e a n i n g .  T h e  c h a t  i s  m e a n t  t o  r e e s t a b l i s h  s o m e  c o n u n o n  g r o u n d .  I n  
c h a t t e r i n g  ( g a b b i ? g )  o n e  i s  a b l e  t o  l o s e  o n e s e l f  i n  t h e  e x p r e s s i v e  a c t .  
W h i l e  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  a n d  a t t e n t i o n  t o  p u b l i c  a d d r e s s  a r e  n e a r l y  
a l w a y s  a c c o m p a n i e d  b y  a n  i n t e r n a l  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  s p e a k e r ' s  
w o r d s  a n d  o t h e r  m e s s a g e s ,  a n d  b y  p r e p a r a t o r y  r e h e a r s a l  o f . a n  i n t e n d e d ·  
r e s p o n s e ,  c h a t t e r i n g  i s  n o t .  V e r a ,  i n  m o v i n g  a w a y  f r o m  t h e  s y m b o l i c  
c o d e  i n  c o n u n o n  u s e  t o  a  p e r s o n a l  c o d e  w h i c h  m a d e  m o r e  s e n s e  t o  h e r  i n  
t e r m s  o f  w o r l d  a n d  p e r s o n a l  s u r v i v a l ,  c u t  h e r s e l f  o f f  f r o m  t h e . p o s s i -
b i l i t y  o f  c h a t t e r .  R e h e a r s a l  a n d  a p p r a i s a l  w e r e  c o n s t a n t l y  w i t h  h e r  
a n d  s h e  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  v e r y  n o i s y  m i n d .  
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A d d i t i o n a l  s t u d y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  c o n d u c t  o f  a  c h a t t e r  
r e l a t i o n s h i p  m i g h t  b r i n g  i n  anthropol~gical i n s i g h t s :  I s  c h a t t e r  a n d  
l o o s e  t a l k  b a s i c  t o  a l l  c u l t u r e s ?  I s  i t  p e r h a p s  a t  s o m e  l e v e l  b a s i c  t o  
p r i m a t e s ?  D e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  ~ight p r o v i d e  n e w  a w a r e n e s s  o f  t h e ·  
i m p o r t a n c e  o f  c h a t t e r  f o r  a d o l e s c e n t s  a s  p r e v i o u s l y  i t  e s t a b l i s h e d  t h e  
n e e d  f o r  p l a y  i n  c h i l d r e n .  T h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  d e -
t e r m i n e  i f  t h e  a c t  o f  c h a t t e r i n g  i s  a  m e t a - m e s s a g e  w h i c h  s u p p o r t s  a  
v a r i e t y  o f  s e c o n d a r y  m e s s a g e s .  
T H E  S H A R E D  W O R L D  
A n o t h e r  a n d  d i f f e r e n t  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  
f o l l o w i n g  u p  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o u r  p r a c t i c a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s h a r e d  
w o r l d  h a s  t o  d o  w i t b  o u r  s u r v i v a l .  T h i s  m a y  b e  t r u e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  
t h a t  i f  t h e  w o r l d  w e  p e r c e i v e  a s  n e c e s s a r y  a n d  t h e  w o r l d  w e  s e e m  t o  
s h a r e  w i t h  o t h e r s  a r e  a t  v a r i a n c e  w e  m u s t  e s t a b l i s h  a  n e w  s h a r e d  w o r l d .  
W e  m a y  n e e d  t o  b o t h  b e  a b l e  t o  s h a r e  i n  a  c o m m o n  w o r l d  a n d  t o  s u r v i v e  i n  
t h a t  w o r l d  - - f o r  t h i s  r e a s o n  w e  b e l i e v e  t h a t  o t h e r s  a r e  s p e a k i n g  o u r  
c o d e ,  w e  d o n ' t  h a v e  t o  s p e a k  t h e i r s .  W e  a t t r i b u t e  t o  o t h e r s  a  c o n s c i o u s -
n e s s  o f  t h e  w o r l d  c o m p a t i b l e  w i t h  o u r  o w n  e v e n  i f  w e  h a v e  t o  j e t i s o n  
c o n v e n t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  c u e s  t o  d o  i t .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p  w e r e  
d i s t u r b e d  b y  t h e  s u b j e c t s  s p e e c h l e s s n e s s :  
1 .  B e h a v i o r s  - - r e l e a s e d  b y  i n t e r n a l  c u e s  w h i c h  w e r e  t r i 9 9 e r e d  
b y  a  p e r s o n a l l y  s u f f i c i e n t  l e v e l  o f  c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d  
c r i t e r i a .  B e h a v i o r s  w e r e  s t r u c t u r e d  b y  w h a t  w a s  c u l t u r a l l y  
p e r m i t t e d .  
2 .  ~eeling o f  R e l a t i n g  - - d e t e r m i n e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
a n d  p e r i o d i c  c o n d u c t  o f  a  c h a t t e r  r e l a t i o n s h i p ,  e v i d e n c e  
o f  a  s h a r e d  w o r l d .  
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3 .  D i r e c t i o n a l  T e n d e n c y  o f  R e l a t i o n s h i p  - - det~rmined b y  t h e  c o m -
p a t i b i l i t y  a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t a k i . n g  p l a c e .  
E x p a n d i n g  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  f e e l i n g  o f  i n t e n s e  i n t e r -
e s t ,  o f  s h a r i n g  a n d  l e a r n i n g .  S t a b l e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
a  f e e l i n g  o f  c o m f o r t  a n d  o f  s h a r i n g  a n d  a c c e p t i n g .  T e r m i n a t i . n g  r e l a t i o n -
s h i p s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n  f r o m  t h e  o t h e r .  O n e  
e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r o u n d  t h e  s u b j e c t  i s  
t h a t  d i s t u r b a n c e  o f  b e h a v i o r  a n d  t h e  f e e l i . n g  o f  r e l a t i _ n g  d i s p l a c e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  t o w a r d  t e r m i n a t i o n .  
W i t h  e x i s t i n g  m o d e l s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  v i s u a l i z e  h o w  v a r i o u s  t y p e s  
o f  i n f o r m a t i o n  a r e  e x c h a n g e d  b u t  n o t h i n g  a b o u t  w h e r e  t h e  e x c h a _ n g e  i s  
l e a d i n g  o r  h o w  s a t i s f a c t o r y  i t  i s .  T h e s e  t h i _ n g s  m a y  b e  r e l a t e d  a n d  
p r e d i c t a b l e .  
N a r r a t i z a t i o n  a n d  a t t r i b u t i o n  w e r e  m e c h a n i s m s  w h i c h  a l l o w e d  t h e  
p r o c e s s  t o  w o r k  b y  r e d u c i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t  o f  V e r a  a s  
t h e  s a m e  p e r s o n  e x c e p t  f o r  h e r  u n e x p l a i n e d  s p e e c h l e s s n e s s  a n d  t h e  c o n -
c e p t  o f  V e r a  a s  a  p e r s o n  u t t e r l y  c h a n g e d  a n d  e x i s t i n g  i n  a n  a b s u r d ,  
p r i v a t e  a n d  p e r h a p s  p r i v i l e g e d  w o r l d  o f  h e r  o w n .  
I t  i s  a n  i m p o r t a n t  f i n d i n g  t h a t  i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  
m e t h o d s  V e r a  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  ( w r i t i n g ,  s i _ n g i n g ,  s c r e a m i n g ,  l a u g h i n g ,  
p a n t o m i m e ,  n o n - v e r b a l  e x p r e s s i o n s ,  s _ i g n  l a n g u a g e )  t h e  l a t t e r  v i e w ,  t h a t  
s h e  i s  " i n c o m m u n i c a d o "  w i n s  o u t .  N o t  o n l y  i s  a  s h a r e d  s y m b o l  s y s t e m  a  
r e q u i r e m e n t  f o r  m a i n t a i n i n g  a  c o m f o r t a b l e  r e l a t i o n s h i p  b u t  a  c o n n n o n  a n d  
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f a c i l e  m e d i u m  i s  e q u a l l y  n e c e s s a r y .  T h e  " s p o k e n  w o r l d "  i s  t h e  f i e l d  o f  
i n t e r p e r s o n a l  e x i s t e n c e .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  f i e l d  n e e d s  t o  b e  
a c k n o w l e d g e d  i n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  m o d e l s .  
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a n d  W o r l d ,  1 9 3 6 ,  p .  2 2 .  
3 7 .  F o r  m y  u n d e r s t a n d i . n g  o f  M a u r i c e  M e r l e a u - P o n t y .  I  a m  i n d e b t e d  t o  t h e  
f o . l l o w i . n g  s o u r c e s  :  
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1  
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F r i e d m a n ,  R .  a n d  K a r a g a n ,  N .  " C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
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D  - - S e v e r a l  d a y s  a g o  I  h a d  t o  g o  o v e r  t o  t h e  h o u s e  w h e r e  V e r a  
l i v e s  t o  m e a s u r e  m y  s t a i n e d  g l a s s  w i n d o w s  t h a t  a r e  t h e r e  b e c a u s e  I ' m  
g o i n g  t o  s e l l  t h e m .  I  h a d  t o  g e t  a n  i d e a  h o w  b i g  t h e y  w e r e  a g a i n .  S o  
I  c a l l e d  - - d i d  I  c a l l  - - n o .  I  t r i e d  t o  c a l l  a n d  n o b o d y  a n s w e r e d  t h e  
t e l e p h o n e  a n d  I  t h o u g h t  t h a t ' s  g o o d  c a u s e  I  d o n ' t  w a n t  t o  t a l k  t o  a n y -
b o d y  t h e r e  a n d  I  w e n t  o n  o v e r  a n d  t h e  h o u s e  s e e m e d  t o  b e  s w a r m i n g  w i t h  
p e o p l e  b y  t h e  t i m e  I  a r r i v e d  ( l a u g h s ) ,  w e l l  a n y - w a y .  
V e r a  w a s  j u s t  c o m i . n g  i n  f r o m  s o m e p l a c e  a n d  C  w a s  t h e r e  a n d  s o  I  
j u s t  w e n t  i n  s o r t  o f  b r u s q u e l y  a n d  V e r a  w a s  j u s t  t a k i n g  o f f  h e r  c o a t  
a n d  s h e  l o o k e d  a t  m e  a n d  r e g i s t e r e d  a  g r e a t  d e a l  o f  s u r p r i s e  o n  h e r  f a c e  
a n d  s m i l e d  { p a u s e s )  a n d  i t  w a s  v e r y  s t r a n g e  - - I  f e e l ·  s t r a . n g e  t a l k i n g  
a b o u t  i t  - - s o  a n y w a y .  
S o  s h e  l o o k e d  a t  m e  i n  a  w a y  l i k e  s h e  w a s  r e a l l y  t r y i n g  t o  o p e n  
u p  c o m m u n i c a t i o n  - - j u s t  b y  l o o k i . n g  a t  m e  a n d  s m i l i : 1 1 g .  S o  I  s a i d  " h e l l o ,  
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a n d  s a i d  t h a t  I  h a d  c o m e  t o  l o o k  a t  t h e  w i n d o w s .  A n d  I  w e n t  a r o u n d ,  j u s t  
s o r t  o f  w e n t  o n  m y  w a y  a n d  d i d  t h e  m e a s u r i n g  - - u n c o v e r e d  t h e  s t u f f  i n  
t h e  b a s e m e n t  s o  G  
c o u l d  g e t  t o  i t .  S o  t h e n  I  w e n t  b a c k  u p s t a i r s  a n d  
s a i d  t h a t  I  w o u l d  b e  g o i n g ,  t h a t  I  h a d  t a k e n  c a r e  o f  e v e r y t h i n g .  c  
w a s  g e t t i n g  r e a d y  t o  l e a v e  t o o  s o  w e  b o t h  w a l k e d  o u t  t h e  d o o r  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  I  f o r g e t  w h a t  w e  t a l k e d  a b o u t .  A n y w a y ,  I .  go~ a b o u t  a  b l o c k  a w a y  
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a n d  t h e n  I  r e a l i z e d  I  h a d n ' t  m e a s u r e d  t h e  w i n d o w s .  I  h a d  j u s t  k i n d  o f  
c l e a r e d  t h e  j u n k  a w a y  f r o m  t h e m  . . •  
M  - - W e r e  y o u  i n  a  h u r r y  t o  g e t  o u t ?  
D  - - Y e a h .  I  t h i n k  I  w a s  i n  a  h u r r y  t o  g e t  o u t .  (L~ughs). I  
d i d n ' t  w a n t  t o  h a n g  a r o u n d  t h e r e  a n d  i n t e r a c t .  S o  I _  g o t  a b o u t  a  b l o c k  
a w a y  a n d  t h e n  I  r e a l i z e d  I  w a s  g o i n g  t o  h a v e  t o  g o  b a c k  a n d  d o  i t .  A n d  
a s  I  w a s  c o m i n g  b a c k  t o  t h e  h o u s e  C  w a s  a l s o  c o m i n g  b a c k  t o  t h e  h o u s e .  
I  d o n ' t  k n o w  w h a t  s h e  h a d  f o r g o t t e n .  B u t  i t  w a s  v e r y  s t r a n g e .  S o  I  
w a l k e d  i n  a n d  s a i d  " F o r g o t  t o  m e a s u r e  t h e  w i n d o w s "  ( s a y s  b r u s q u e l y ) .  
S o  t h e n  I  h u n t e d  a r o u n d  f o r  a  m e a s u r i n g  t a p e  - - a n d  I  w a s  l o o k i n g  i n  
t h e  k i t c h e n  - - V e r a  w a s  f i x i n g  s o m e t h i n g  t o  e a t  
a n d  s h e  p o i n t e d  t o  
t h e  o t h e r  r o o m  w h e r e  I  c o u l d  f i n d  a  m e a s u r i n g  t a p e  a n d  I  w e n t  a n d  w r o t e  
d o w n  m y  m e a s u r e m e n t s  a n d  m e a n w h i l e  C  g o t  w h a t  s h e  n e e d e d  a n d  s h e  l e f t  
a n d  s o  I  f e l t  a  l i t t l e  m o r e  r e l a x e d  - - I  d o n
1
t  k n o w  w h e t h e r  I  w a s  m o r e  
t e n s e  a b o u t  V e r a  o r  a b o u t  C .  I  t h i n k  p e r h a p s  a b o u t  C .  A n d  j u s t  t h e  
h o u s e  i t s e l f ,  t h a t  I  h a t e  s o  m u c h .  A n d  I  j u s t  k e p t  t h i n k i n g  h o w  a m  I  
g o i n g  t o  g e t  m y  t h i . n g s  o u t  o f  h e r e  i n  t h e  n e x t  t w o  w e e k s .  A n d  s o  a s  I  
w a s  m e a s u r i n g  t h e  w i n d o w s  - - t h e n  i n  t h e  f r o n t  r o o m  - - V e r a  c a m e  i n  a n d  
m o t i o n e d  t o  m e  y o u  k n o w  w i t h  t h i s  l i t t l e  s i g n  y o u . k n o w ,  ( m a k e s  s i g n  i n  
a i r )  b u t  s h e  h a d  a l s o  br~ught • • • •  
M  - - ( i n t e r r u p t s )  W a i t .  D o e s  t h a t  m e a n  s h e ' s  g o i n g  t o  w r i t e ?  
D  - - N o  ( m a k e s  a  s i g n  a g a i n )  a b o u t  h a v i n g  a  c u p  o f  t e a .  S h e  w a s  
m a k i n g  t h e  s i g n  a b o u t  t i p p i n g  u p  a  c u p  o f  t e a  t o  h e r  l i p s .  A n d ,  t h e n ·  
s h e  h a d  a l s o  b r o u g h t  h e r  s l a t e  i n .  A r e  y o u  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s l a t e  
s h e  h a s  
s h e ' s  g o t t o n  o n e  q f  t h o s e  m a g i c  w r i t e  t h i n g s  y o u  k n o w .  
T h e y ' r e  s o  m u c h  m o r e  c o n v e n i e n t  ( e d g e  o f  s a r c a s m )  t h a n  carry~ng p e n c i l  
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a n d  p a p e r  a r o u n d .  S o  s h e  h a d  w r i t t e n  o n  t h a t  " T e a "  a n d  s h e  f l a s h e d  t h a t  
a t  m e  a n d  I  s a i d  " O K . "  A n d  I  w e n t  w i t h  h e r  o u t  t o  t h e  k i t c h e n  t h e n  
a n d  s a t  d o w n  a n d  s t a r t e d  drinki~g t h e . t e a  a n d  - - I  c a n ' t . r e m e m b e r  d r i n k -
i n g  t h e  t e a  a n d  - - I  c a n ' t  r e m e m b e r  w h e t h e r  I  s a i d  anyth~ng. I  k n o w  I  
w a s n ' t  s a y i n g  v e r y  m u c h .  A n d  I  d o n ' t  k n o w  
s h e  w r o t e  o n  t h e  s l a t e  
" L A "  w i t h  a  q u e s t i o n  m a r k  a n d  I  s a i d  " y e s "  I  w a s  g o i n g  t o  L A  a n d  w a s  
p r o b a b l y  l e a v i n g  i n  a  c o u p l e  o f  w e e k s  a n d  j u s t  k i n d  o f  r a n  t h a t  t h i n g  
d o w n  t o  h e r .  A n d  t h e n  s h e  - - t h e n  w e  j u s t  s a t  t h e r e  q u i e t l y  s i p p i n g  
o u r  t e a  a n d  I  c a n ' t  r e m e m b e r  i f  s h e  a s k e d  - - I  j u s t  t h i n k  w e  s a t  t h e r e  
i n  s i l e n c e .  A n d  I  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  l o o k i _ n g  a t  h e r .  I  j u s t  f e l t  
l i k e  I  w a n t e d  t o  b e  s o m e p l a c e  e l s e ,  t h a t ,  - - t h e r e  w a s n ' t  a n y  c o m m u n i c a -
t i o n  h a p p e n i n g  b e t w e e n  u s .  
M  - - W h y  d i d  y o u  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  look~ng a t  h e r ?  W a s  s h e  
l o o k i n g  a t  y o u ?  
D  - - N o .  L o o k i n g  a t  t h e  t a b l e ,  o r  l o o k i n g  a t  h e r  t e a c u p ,  e a t i n g  
h e r  toast~ A n d  e v e r y  o n c e  i n  a w h i l e  s h e  w o u l d  l o o k  a t  m e ,  o c c a s i o n a l l y ,  
a n d  I . f e l t  l i k e  s h e  w a s  w a i t i n g  f o r  m e  t o  s a y  s o m e t h i n g .  
I  t h i n k  I  f e l t  a  l i t t l e  r e s e n t m e n t  a b o u t  t h a t .  I  f e l t  l i k e  I  
d i d n ' t  w a n t  t o  h e  o b l i g e d  t o  ma~e conver~ation w i t h . h e r  w h e n  ~here w a s n ' t  
v e r y  m u c h  c o m i n g  b a c k  exce~t y o u  k n o w ,  a  s m i l e  o r  a  n o d .  A n d .  O h .  I  
h a d  t h i s  h i t  a b o u t ,  w e l l  l i k e  I  s a y ,  I  f e l t  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  
t h e  h o u s e  i t s e l f ,  w e l l  l i k e  a l l  t h e  p e o p l e  i n  t h a t  h o u s e  a n d  t h e  h o u s e  
i t s e l f  w a s  v e r y  o p p r e s s i v e  t o  m e  a n d  v e r y  h o s t i l e .  A , n d  • • •  i t  w a s  l i k e  
I  d i d n ' t  w a n t  t o  s a y  v e r y .  m u c h  a b o u t  m y  p l a n s ,  o r  m y  feel~ngs o r  a n y t h i n g  
- - y o u  k n o w  I  d i d n  •  t  f e e l  l i k e  I  k n e w  w h e r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  g o i _ n g .  
I  d i d n ' t  f e e l  l i k e  I  s t i l l  h a d  a n y  r a p p o r t  w i t h  h e r  a s  a  f r i e n d  y o u  k n o w  
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o r  t h a t  I  c o u l d  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  c o n f i d i n g  w i t h  h e r .  S h e  w a s  m o r e  
l i k e  a  s t r a n g e r  s i t t i n g  t h e r e  v e r y  q u i e t l y .  A n d  f i n a l l y ,  s h e  w r o t e  o n  
t h e  s l a t e  a h  - . . .  " D o  y o u  k n o w  a n y t h i n g  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  y o u  c a n  
t e l l  m e . "  A n  o p e n i n g .  
A n d  I  l o o k e d  a t  i t  a n d  I  l a . u g h e d  a n d  s a i d  " W e l l  y e a h  - - I  p r o b a b -
l y  d o . "  A n d  t h e n  I  s a i d  y o u  k n o w  - - " I  f e e l  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  t a l k i n g  
t o  y o u .  M a y b e  y o u  s h o u l d  t e l l  m e  w h a t  y o u  w a n t  t o  k n o w ,  a s k  m e  q u e s -
t i o n s  - - I ' m  n o t  a b o u t  t o  j u s t  s i t  h e r e  a n d  v o l u n t e e r  i n f o r m a t i o n  a n d  
n o t  k n o w  w h a t ' s  h a p p e n i n g  t o  i t . "  A n d  s o  t h e n  s h e  a s k e d  m e  s o m e  
q u e s t i o n s  I  c a n ' t  r e m e m b e r  w h a t  i n  p a r t i c u l a r .  A n d  s o  t h e n  t h e r e  w a s  
a  b i t  o f  a  c o n v e r s a t i o n .  S h e  s a i d  s h e  w a s  g o i . n g  t o  g o  t o  t h e  m o v i e  
w i t h  B e n  t h a t  ~ight. ( M  - - a  w r i t t e n  c o n v e r s a t i o n ?  D  - - y e s )  
I n  f a c t  s h e  s a i d  t o  m e  B e n  a n d  I  a r e  g o i n 9  t o  t h e  m o v i e s  t o n i g h t  a n d  I  
s o r t  o f  l o o k e d  a t  h e r  a n d  I  s a i d ,  ~'Ben w h o ? "  I  r e a l l y  c o u l d n ' t  q u i t e  
h a n d l e  t h a t  - - I  s a i d ,  " O h  t h a t  r e m i n d s  m e  I  r e a l l y  s h o u l d  w r i t e  h i m  a  
l e t t e r  b e c a u s e  h e  w r o t e  t o  m e  l a s t  w e e k  
a n d  I  t h o . u 9 h t  i t  w a s  h . i g h  
t i m e  w e  g o t  a  d i v o r c e .  ( d i s c u s s i o n  o f  c o s t  o f  d i v o r c e )  
M  - - W e l l ,  a r e  y o u  s t i l l  ~ngry a t  V e r a  a s  y o u  e x p r e s s e d  t o  m e  
b e f o r e ?  
D  - - N o c  I  d o n ' t  f e e l  ~gry. O n e  t h i . n g  t h a t  s h e  w r o t e  i n  a  n o t e  
s o m e w h e r e  a l o n g  t h e  l i n e  a n d  I  d o n ' t  - - I  g u e s s  y o u  k n o w  s h e  h a d  a s k e d  
m e  h o w  I  w a s  d o i n g  g e n e r a l l y  - - a n d  f i n a l l y  I  h a d  g o t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  
I  s a i d  h o w  a r e  y o u  g e t t i . n g  a l o n g  a n d  w h a t  a r e  y o u  d o i n g  a n d  s h e  s a i d ,  
a m o . n g  o t h e r  t h i . n g s ,  t h a t  s h e  f e l t  t h a t  s h e  w a s  s u r r o u n d e d  b y  m e n  i n  
t h a t  h o u s e  - - a n d  I  s a i d  t h a t  t h a t  m u s t  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  - - I  d o n ' t  
t h i n k  t h a t  I  c o u l d  d e a l  w i t h  i t  a t  a l l .  A n d  t h e n  s h e ·  s a i d  t h a t  t h e r e  
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a r e  a  l o t  l e s s  w o r d s  i n  h e r  h e a d  - - w h i c h  r e a l l y  m a d e  s e n s e  t o  m e  b e -
c a u s e  t h a t  u s e d  t o  b e  a  b i g  p r o b l e m  w i t h  h e r .  A n d  I  t h o . u g h t  " O h ,  O K ,  
s o  t h a t ' s  w h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t ,  i t ' s  j u s t  c u t t i . n g  d o w n  t h e  w o r d  
l e v e l  a n d  m a y b e  s h e . •  s  m a d e  a  g o o d  d e c i s i o n  f o r  h e r s e l f  t o  n o t  t a l k . "  
M  - - W a s  t h i s  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  h a d  t a l k e d  t o  h e r  t h o . u g h ,  s i n c e  
s h e ' s  n o t  t a l k i n g ?  
D  - - N o .  I  h a d  - - e v e r y o n c e  i n  a  w h i l e  - - I ' d  g o  o v e r  t h e r e  a n d  
I ' d  g e t  t r a p p e d  i n t o  h a v i n g  t e a .  I  d o n ' t  f e e l  t h a t  I  c a n  j u s t  w a l k  o u t  
a l w a y s .  
M  - - B u t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  s h e ' s  o f f e r e d  t h a t  e x p l a n a t i o n ?  
D  - - Y e a h .  I  d o n ' t  t h i n k  I ' v e  e v e r  a s k e d  h e r  b e f o r e .  T h e r e ' v e  
b e e n  o t h e r  t i m e s  
l i k e  s e v e r a l  m o n t h s  a g o  w h e n  I  h a d  g o n e  b y  o n e  
m o r n i n g  t o  s e e  S  a c t u a l l y ,  - - h e  w a s n ' t  t h e r e  - - a n d  V e r a  i n v i t e d  m e  
t o  h a v e  s o m e  t e a .  I  c a n ' t  r e m e m b e r  w h a t  w e  t a l k e d  a b o u t .  S h e  w a s  j u s t  
w r i t i n g  l i t t l e  n o t e s  o n  p a p e r  t h e n  a n d  I  d o n ' t  r e m e m b e r  m u c h  b e i n g  s a i d .  
V e r y  k i n d  o f  e m p t y  c o n v e r s a t i o n .  C a u s e  I  h a d n ' t  - - I  g u e s s  a t  t h a t  
p o i n t  I  w a s  j u s t  t r y i . n g  t o  p l a y  a l o n g  w i t h  i t  a n d  I  h a d n ' t  g o t t e n  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  I  c o u l d  a s k  h e r  q u e s t i o n s  l i k e ,  " W e l l ,  w h a t  a r e  y o u  d o i n g  
a n y w a y  - - h o w  d o e s  i t  f e e l . "  
M  - - H o w  d i d  y o u  p l a y  a l o n g  w i t h  i t ?  
D  - - T h a t ' s  a .  g o o d  q u e s t i o n .  W e l l ,  i t  w a s  k i n d  o f  l i k e  s i t t i n g  a t  
a  t a b l e  w i t h  a  s t r a n g e r  i n  a  r e s t a u r a n t  w h e n  f o r  s o m e  r e a s o n  y o u  f e e l  
l i k e  y o u  h a v e  t o  c a r r y  o n  s o m e  u n u s u a l  c o n v e r s a t i o n  b e c a u s e  t h e  t w o  o f  
y o u  a r e  s i t t i n g  t h e r e  h a v i . n g  t e a  t . o g e t h e r .  I  d i d n ' t  f e e l  c l o s e  t o  h e r  
a n d  I  d i d n ' t  f e e l  l i k e  w e  w e r e  r e a l l y  t a l k i n g  t o g e t h e r .  I  f e l t  l i k e  w e  
w e r e  j u s t  b e i n g  p o l i t e .  
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L a s t  s u m m e r  I  h a d  b e e n  v e r y  c l o s e  t o  V e r a .  S h e  w a s  i n v o l v e d  i n  
a  s i m i l a r  t h e r a p y  g r o u p  f o r  a w h i l e  a s  I  was~ A n d  s h e  s e e m e d  t o  b e  
m a k i n g  a  w h o l e  l o t  o f  pr~gress a n d  do~ng s o m e  i m p o r t a n t  t h i n g s  f o r  h e r -
s e l f  a n d  b e c o m i . n g  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  p e o p l e  a n d  a c t i v e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  I  s a w  i t  a s  - - y o u  k n o w  -~ g e t t i n g  b a c k  t o  b e i n g  t h e  p e r s o n  t h a t  I  
h a d  k n o w n  s e v e r a l  y e a r s  a g o  a n d  I  k n o w  t h a t  s h e  h a d  h a d  t h e s e  t r o u b l e s  
a n d  g o n e  t h r o u g h  t h e s e  s e v e r a l  b r e a k d o w n s  a n d  a n y w a y  s e e m e d  t o  b e  
r e a l l y  c o m i n g  o u t  o f  i t  a n d  s o m e  v e r y  c l o s e  f r i e n d s  h a d  f o r m e d  s o r t  o f  
a  m u t u a l  s u p p o r t  g r o u p  b o t h  i n s o f a r  a s  o u r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
t h e  c l o s e n e s s  o f  o u r  r e l a t i o n s h i p  b u t  a l s o  i n  r e g a r d  t o  t h e  b o o k  
p r o j e c t - - w r i t i n g  p o e t r y .  ~ t h a t  s h e  w a s  v e r y  i n t e g r a l  t o  t h i s  s m a l l  
s u p p o r t  g r o u p  a n d  I  f e l t  v e r y  c l o s e l y  l i n k e d  t o  h e r  a n d  t h e n  s u d d e n l y  
h e r e  s h e  i s  n o t  t a l k i n g  a n d  j u s t  k i n d  o f  g e n e r a l l y  g o i . n g  a r o u n d  b e i n g  
w e i r d  - - w h a t  I  t h o u g h t  o f  a s  w e i r d 1 l i k e  I  g o  o v e r  t o  h e r  h o u s e  a n d  
s h e ' d  b e e n  d r e s s e d  i n  a  c l o w n  c o s t u m e  f o r  a  c o u p l e  o f  d a y s  a n d  w a s  
w a n d e r i n g  a r o u n d  t h e  h o u s e .  B u t  t h a t  w a s  l a t e r  o n .  W h e n  i t  f i r s t  
h a p p e n e d  I  t h o u g h t  o h  - - w o w  - - V e r a  r e a l l y  n e e d s  s o m e  s u p p o r t  a n d  I  
n e e d  t o  p u t  m o r e  t i m e  i n t o  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a n d  I  w e n t  o v e r  a  c o u p l e  
o f  t i m e s  a n d  I  g a v e  h e r  a  m a s s a g e  a n d  I  h e l d  h e r  - - a n d  I  w o u l d  r e a l l y  
s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  w i t h  h e r .  S h e  w a s  w o r k i n g  t h r o u g h  s o m e  e x t r e m e  
a n g e r  a n d  w o u l d  s c r e a m  a n d  s t o r m  a r o u n d  b u t  s h e  w a s n ' t  t a l k i . n g .  
A n d  t h e n  s h e  p e r s i s t e d  i n  n o t  t a l k i n g .  A n d  I  w o u l d  f e e l  l i k e  l  
s h o u l d  g o  o v e r  a n d  s e e  h e r  a n d  w h e n  I  d i d  i t  w o u l d  j u s t  b e  a  r e a l  
u n c o m f o r t a b l e  s c e n e .  S o m e t i m e s  t h e r e  w o u l d  b e  o t h e r  p e o p l e  t h e r e  w h o  
h a d  a l s o  c o m e  t o  s e e  h e r  a n d  e v e r y b o d y  w o u l d  j u s t  b e  s i  t t i . n g  a r o u n d  
s t a r i n g  i n t o  s p a c e  a n d  n o t  t a l k i . n g  b e c a u s e  n o b o d y  w a n t e d  t o  m a k e  e y e  
c o n t a c t .  
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M  - - H o w  l o n g  a g o  w a s  t h i s ?  
D  - - T h a t  w a s  a r o u n d  T h a n k s g i v i n g .  
M  - - S o  t h i s  h a s  b e e n  g o i n g  o n  h o w  l o n g ?  
D  - - S i n c e  a  l i t t l e  b e f o r e  T h a n k s g i v i n g  - - S o  s h e  s e e m e d  t o  b e  
v e r y  d e p r e s s e d .  O n e  d a y  I  w e n t  o v e r  t h e r e  a n d  s h e  w a s  s i t t i n g  a r o u n d  
l o o k i n g  ver~ g l o o m y  - - S o  b y  w a y  o f  m a k i n g  c o n v e r s a t i o n  I  a s k e d  h e r  
h o w  s h e  w a s  f e e l i n g  a n d  s h e  m a d e  t h i s  s i g n  w i t h  h e r  h a n d s  o f  p u s h i n g  
h e r  h a n d s  t o g e t h e r  w h i c h  m e a n t  f e e l i . n g  d e p r e s s e d  &  A n d  r ·  s a i d  I  t h i n k  
y o u  r e a l l y  n e e d  t o  g e t  o u t  o f  t h e  h o u s e  a n d  I  n e e d  t o  r u n  a n  e r r a n d  o u t  
t o  L a k e  O s w e g o  s o  w h y  d o n ' t  y o u  c o m e  w i t h  m e .  W e  w e n t  o u t  t o  t h e  P ' s  
h o u s e  a n d  M r s .  P  w a s n ' t  f e e l i n g  t o o  w e l l . .  W e  w e n t  i n t o  t h e  h o u s e . .  N o w  
t h e  P  ' s  h a v e  t w o  d . o g s .  T h e y '  r e  v e r y  c h a r m i . n g  d o g s .  I  k n o w  t h e m  w e l l .  
T h e  d o g s  m a d e  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n u n o t i o n  a t  f i r s t .  I  t h o u g h t  t h e y  w e r e  
g o i n g  t o  c a l m  d o w n .  I  w e n t  u p s t a i r s  a n d  I  s t a r t e d  t a l k i n g  t o  M r s .  P  
t h i n k i n g  I  w o u l d  j u s t  b e  a  f e w  m i n u t e s  b u t  i t  t u r n e d  i n t o  a  b i t  l~nger 
c o n v e r s a t i o n .  W e l l ,  m e a n w h i l e  V e r a  w a s  d o w n  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  a n d  
t h e  d . o g s  j u s t  s t a r t e d .  g o i . n g  c r a z y .  A n d  s h e  w a s n ' t  d o i n g  a n y t h i n g  b u t  
s h e  w a s  j u s t  b e i n g  k i n d  o f  w e i r d  - - w a n d e r i n g  a r o u n d  - - v e r y  d e p r e s s e d .  
M a y b e  i t  w a s  b e c a u s e  s h e  w a s n ' t  t a l k i n g  t o  t h e m  - - a n d  t h e y  w a n t e d  
s o m e  w o r d  f r o m  t h i s  str~nger w h o  h a d  c o m e  i n t o . t h e i r  house~ 
A n y w a y  
I  w e n t  d o w n s t a i r s  a n d  f e t c h e d  V e r a  t o  c o m e  upsta~rs. 
a n d  s i t  w i t h  m e  a n d  M r s .  P .  A n y w a y  s h e  c a m e  u p s t a i r s  a n d  s a t  o n  t h e  
b e d  w h i l e  M r s .  P  a n d  I  t a l k e d  - - a n d  s h e  j u s t  s a t  t h e r e  s o r t  o~ g l o w e r -
i n g  a n d  g l o o m y  a n d  s a d  a n d  s o  s i l e n t  a n d  I  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t o  s a y  
a b o u t  h e r .  I  s a i d ,  " V e r a ' s  n o t  f e e l i n g  t o o  w e l l . "  
M  - - M r s .  P  d i d n . ' t  k n o w .  
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D  - - N o  a n d  s h e  h a d n ' t  m e t  V e r a  a n d  d i d n ' t  k n o w  h e r  a n d  h a d  n o  
i d e a  w h a t  w a s  g o i n g  o n  - - a n d  I  h a d  l i t t l e  e n o . u g h  i d e a  w h a t  w a s .  g o i n g  
on~ S o  I  j u s t  s o r t  o f  s a i d  t h a t  V e r a  w a s n ' t  f e e l i . n g  t o o  w e l l .  W h i c h  
w a s  p r e t t y  e v i d e n t  ( l a . u g h s ) .  J u s t  s o r t  o f  l i k e  a  z o m b i e  s i t t i n g  t h e r e  
o n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  b e d  w h i l e  w e • r e  c a r r y i n g  o n  t h i s  f r i v o l o u s  l i t t l e  
c o n v e r s a t i o n  - - j u s t  c o m p l e t e l y  b i z a r r e .  A n d  r  w a s  a  l i t t l e  e m b a r r a s s e d  
b y  i t  a n d  v e r y  d i s t r e s s e d  a n d  s o  t h e n  w e  l e f t , .  g o t  b a c k  i n t o  t h e ·  c a r  
a n d  d r o v e  b a c k  t o  t o w n . .  I  w a s  f e e l i . n g  a  l i t t l e  a n n o y e d  b y  t h e n  - - h a r -
r a s s e d  b y  t h e  t r a f f i c  o n  t h e  r o a d . a n d  b y  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  a n d  l i k e  l  
w a s  t o t a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w h o l e  s c e n e  · a n d  V e r a  j u s t  s i t t i . n g  t h e r e  
b e i n g  v e r y  d e p r e s s e d  a n d  n o t  w i l l i . n g  t o  t a l k  o r  g e t  a n y  o f  h e r  f e e l i n g s  
o u t  - - a n d  t h e r e ' s  n o t h i n g  I  c a n  d o  e x c e p t  b e a r  t h a t  w e i g h t  o f  h e r  
d e p r e s s i o n .  S o  t h e n  w e  g e t  b a c k  t o  t o w n  a n d  p u l l  u p  i n  f r o n t  o f  . h e r  
h o u s e  - - a n d  I  j u s t  w a n t e d  h e r  t o . g e t  o u t  a n d .  g o  a w a y  s o  t h e n  I  c o u l d  
h a v e  t h a t  w e i g h t  o f f  o f  m e .  A n d  s h e  d i d n  •  t  w a n t  t o  . .  · g e t ·  o u t  o f  t h e  c a r  . .  
S h e  w a s  r e a l l y  d e p e n d e n t .  S h e  r e a l l y  w a n t e d  t o .  b e .  w i . t h  s o m e b o d y .  $ 0  
w e  s a t  i n  t h e  c a r  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  I  b . e g a n  t a l k i . n g  w i t h  h e r  - - y o u  
k n o w  - - t a l k i n g  a b o u t  w h a t  s e e m e d  t o  b e  g o i n g  o n  a n d  t h e  t q n e  o f  m y  
c o n v e r s a t i o n  w a s ,  " H o w  m u c h  l o . n g e r  a r e  y o u  g o i n g  t o  b e  d o i . n g  t h i s  - -
.  y o u  k n o w  let•~ g e t ·  i t  o u t  an~ g e t  i t  o v e r  w i t h . - - I  r e a l l y  d o n ' t  t h i n k  
y o u '  r e  d o i n g  t h e  r . i g h t  t h i . n g  f o r  y o u r s e l f .  I t  d o e s n ' t  s e e m  t o  m e  t h a t  
y o u  
1  
r e  d o i . n g  y o u r s e l f  a n y  g o o d  a t  a l l . "  Y o u  k n o w ,  I  t o o k  i t  a s  a  
d e c i s i o n  o n  h e r  p a r t  n o t  t o  t a l k  - - t h a t  s h e  w a s  c h o o s : L n g  t . o  d o  t h a t  
t h a t  i t  w a s n ' t  s o m e t h i n g  t h a t  s h e  c o u l d n ' t  h e l p .  S o  I  r e a l l y  g o t  i n t o  
t r y i . n g  t o  m a k e  h e r  l a . u g h .  A . n d  l  d i d  m a k e  h e r  l a u g h  a  w h o l e  b u n c h  a n d  
w e  c o u l d  f e e l  a  c e r t a i n  r a p p o r t  t h a t  w a y .  B u t  s h e . s t i l l  w o u l d n ' t  t a l k  
. '  
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I  k e p t  t h i n k i n g  t h a t  I  coul~ g e t  h e r  l a u g h i n g  a b o u t  i t  a n d  j u s t  k i n d  o f  
b r e a k  t h r o u g h  t h e  w h o l e  t h i n g  a n d  i t  woul~ g o  a w a y .  A n d  n o t h i n g  
c h a n g e d .  S h e  w o u l d  j u s t  l a u g h  a n d  t h e n  s h e ' d  g o  b a c k  t o  b e i n g  q u i e t .  
S o  f i n a l l y  I  s a i d  - - I ' v e .  g o t t a  g o  a n d  s h e  w e n t ,  S t i l l  I  t h i n k  a  b i t  
r e l u c t a n t l y ,  i n t o  t h e  h o u s e .  
I  t h e n  - - I  r e a l l y  d i d n ' t  t r y  t o .  s e e  h e r  f o r  a  l o . n g  t i m e .  
M  - - T h a t ' s  w h e n  y o u  w e r e  t e l l i . n g  m e  y o u  w e r e  r e a l  a . n g r y .  
D  - - Y e a h .  I  j u s t  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t h a t  I  d i d n ' t  w a n t  t o . m e s s  
a r o u n d  w i t h  t h a t  a n y m o r e .  I  s t i l l  k i n d  o f  f e e l  t h a t  i t ' s  h e r  d e . c i s i o n .  
I  t h i n k  s h e  c o u l d  t a l k  i f  s h e  w a n t e d  t o  t a l k .  M a y b e  t h a t  ' s  a l r . i g h t  
f o r  h e r .  I  s t i l l  d o n ' t  w a n t  t o  s p e n d  m u c h  t i m e  a r o u n d  h e r  b e c a u s e  i t ' s .  
I  f e e l  t o o  w e i g h t e d  b y  t h a t  r e l a t i o n s h i p  s o  I ' d  r a t h e r  n o t  d e a l  w i t h  i t  
• • .  M a y b e  I ' m  j u s t  n o t  t o o .  g o o d  a t  d e a l i . n g  w i t h  p e o p l e  i n  t h a t  s t a t e  
b e c a u s e  I  t h i n k  I  n e e d  t o  h a v e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s u p p o r t  o u t  o f  r e l a -
t i o n s h i p s  w h e n  I  c a n ' t  g e t  i t  t h e n  I  j u s t  a v o i d  t h e  r e l a t i o n s h i p .  I ' m  
n o t  i n t o  b e i n g  a  d u p e  a n d  I  k n o w  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  w h a t  I  c a n  d o .  
A l  t h o u g h  I  w a s  v e r y  a w a r e  b e f o r e  o f  t r y i n g  t o  b e  h e l p f u l  t a k i . n g  h e r  f o r  
a  r i d e  a n d  g i v i n g  h e r  m a s s . a g e s  a n d  s o  f o r t h  a n d  t h i n k i . n g  t h a t  s u r e l y ,  
s u r e l y  t h a t  w o u l d  t u r n  t h e  t r i c k  a n d  s h e  w o u l d  r e s p o n d .  B u t  i t ' s  j u s t  
a  l o t  h e a v i e r  t h a n  I  ~agined i t  w o u l d  b e .  
M  - - D o  y o u  t h i n k  t h a t  y o u  w i l l  w r i t e  t o  h e r  a n d  t h a t  w i l l  b e  a  
d i f f e r e n t  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  t h a n  t r y i . n g  t o  t a l k .  
D  - - I  d o n ' t  k n o w  i f  s h e . w r i t e s  l e t t e r s  o r  n o t .  I  c o u l d  a s k  h e r  
I  s u p p o s e ,  i f  s h e . •  s  i n t e r e s t e d  i n  d o i . n g  t h a t .  I  d o n ' t  .  k n o w .  I  d o n ' t  
w a n t  t o  s~nd m y  c o m m u n i c a t i o n s  t o  t h a t  h o u s e .  · s o  ~ g u e s s  m y  m a i n  
t a c t i c  i n  d e a l i n g  w i t h  V e r a  i s  a v o i d a n c e .  I  j u s t ·  d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  
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t o o  m u c h  t o  d o  w i t h  h e r .  I t ' s  t o o  d e · e p  f o r  m e .  A n d  s o  I  j u s t  w a n t  
t o  - - i f  I  h a v e  t o  g o  t o  t h e  h o u s e  t o  j u s t  g e t  i n  a n d  o u t  a s  q u i c k l y  a s  
p o s s i b l e  a n d  n o t  g e t  i n t o  a n y  p r o l o n g e d  i n t e r a c t i o n .  
R E D U C T I O N  
I N T E R V I E W  8  
C O N T E X T  S T A T E M E N T S  
S e l f  ( V i c t i m )  
- I  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  ( m e n t i o n e d  4  t i m e s )  
- I  w a s  e m b a r a s s e d  
- I  f e l t  l i k e  I  w a n t e d  t o  b e  s o m e w h e r e  e l s e  
- I  f e l t  o b l . i g e d  
- I  f e l t  r e s e n t m e n t  
- I  d o n  ' t  f e e l  a . n g r y  
- I  d i d n ' t  f e e l  c l o s e  a n y m o r e  
- I  w a s  a  l i t t l e  a n n o y e d  
- I  f e l t  h a r a s s e d  
- L i k e  I  w a s  t o t a l l y  r e s p o n s i b l e  - - a n d  t h e r e  ' s  n o t h i . n g  I  c a n  d o  
b u t  b e a r  t h e  w e . i g h t  
- I ' m  n o t  i n t o  b e i ? g  a  d u p e  
V e r a  ( W i t c h ? )  
- S h e  w a s  r e a l l y  d e p e n d e n t  
- l i k e  a  z o m b i e  
l i k e  s h e  w a s  w a i t i n g  f o r  m e  t o  s a y  s o m e t h i n g  
- s a d  a n d  s o  s i l e n t  
- d e p r e s s e d ,  w e i r d  
S e l f  
V e r a  
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- g l o o m y ,  g l o w e r i n g  
- l i k e  a  s t r a n g e r  s i t t i n g  t h e r e  s o  q u i e t l y  
- ( i n  m y  c o n v e r s a t i o n  w i t h  h e r )  I  didn~t k n o w  w h e r e  t h a t  i n f o r m a -
t i o n  w a s  g o i . n g  
A T T R I B U T I O N  S T A T E M E N T S  
O h  O K  s o  t h a t ' s  w h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t  - - i t ' s  j u s t  c u t t i n g  
d o w n  t h e  w o r d  l e v e l  a n d  m a y b e  s h e ' s  m a d e  a  g o o d · d e c i s i o n  f o r  
h e r s e l f  n o t  t o  t a l k  
- I  t o o k  t h i s  a s  a  d e c i s i o n  o n  h e r . p a r t  n o t  t o  t a l k  - - t h a t  s h e  
w a s  c h o o s i n g  t o . d o  t h a t  
c o u l d n ' t  h e l p  
t h a t  i t  w a s n ' t  s o m e t h i n g  t h a t  s h e  
T A C T I C S  
- j u s t  s o r t  o f  w e n t  o n  m y  w a y  
- I  d i d n ' t  w a n t  t o  h a . n g  a r o u n d  a n d  i n t e r a c t  
- b e i . n g  p o l i t e  •  •  •  l i k e  w i t h  a  str~ger 
- I  g a v e  h e r  a  m a s s . a g e  a n d  I  h e l d  h e r  ( i n i t i a l  s u p p o r t )  
- N o b o d y  w a n t e d  t o  m a k e  e y e  c o n t a c t  
I  d i d  m a k e  h e r  l~ugh a  w h o l e  b u n c h  
- a v o i d a n c e  
- S h e  p o i n t e d  
S h e  m o t i o n e d  t o  m e  w i t h  t h i s  l i t t l e  s . i g n  
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- h e r  s l a t e  
- S h e  a s k e d  questions·~ • •  A n ·  o p e n i n g  
- S h e  m a d e  t h i s  s i g n  w i t h  h e r  h a n d s  o f  p u s h i n g  h e r  h a n d s  tog~ther 
w h i c h  m e a n t  f e e l i n g  d e p r e s s e d  
- S h e  w o u l d  j u s t  l a u g h  a n d  t h e n  s h e  ' d  g o  b a c k  t o  b e i . n g  q u i e t  
